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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  O t t a t h e n g i l  E .  A b r a h a m  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  T h e  P l a c e  o f  A r m i n i a n i s m  i n  P r o t e s t a n t i s m  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
" M i c h a e I R e a i Q f C h a i r i n a i i  
K a r a n t - I i i i  
F r a n k l i n  W e s t  
R e f o r m a t i o n  w a s  o n e  p a r t  o f  t h a t  g e n e r a l  p r o g r e s s  w h i c h  
m a r k e d  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  
a s  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  M i d d l e  A g e s  t o  M o d e r n  
c i v i l i z a t i o n .  T h e  R e f o r m e r s  m a i n t a i n e d  t h a t  a u t h o r i t y  
r e s i d e d  n o t  i n  t h e  c h u r c h  b u t  i n  t h e  B i b l e ;  t h e y  e x e r c i s e d  
t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  j u d g m e n t .  I n  s o  d o i n g  t h e y  l a i d  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h a t  i n t e l l e c t u a l  l i b e r t y ,  t h a t  f r e e d o m  o f  
t h o u g h t  a n d  i n q u i r y ,  w h i c h  c o m i n g  g e n e r a t i o n s  w e r e  t o  e n j o y .  
U n q u e s t i o n a b l y  t h e  h e r o  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  w a s  M a r t i n  L u t h e r .  
L u t h e r t s  e v a n g e l i c a l  m e s s a g e  m a d e  a  t r e m e n d o u s  i m p a c t  u p o n  a  
g e n e r a t i o n  s e a r c h i n g  f o r  r e l i g i o u s  a s s u r a n c e .  A s  a  p r o p h e t  
2  
h e  r e a c h e d  t h e  h e a r t  o f  a  p e o p l e  l o n g i n g  f o r  p u r i t y  a n d  
s p i r i t u a l  r e n e w a l .  M a n y  p e o p l e  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  L u t h e r ' s  
R e f o r m a t i o n ,  b u t  i t  w a s  n o t  t o o  l o n g ,  b e f o r e  t h e r e  
d e v e l o p e d  d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  f o l l o w e r s  o f  L u t h e r .  S o m e  
p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  L u t h e r  d i d  n o t  g o  f a r  e n o u g h  i n  
B i b l i c a l  T h e o l o g y ,  a n d  P r o t e s t a n t i s m  b e g a n  t o  s p r o u t  m a n y  
d i f f e r e n t  v i e w s .  I n  t h i s  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  P r o t e s t a n t i s m  
C a l v i n ' s  p r e d e s t i n a t i 9 n  t h e o l o g y  b e c a m e  v e r y  p r o m i n e n t .  I t  
g a i n e d  t h e  u p p e r h a n d  i n  E u r o p e  a n d  s t a r t e d  o p e n  p e r s e c u t i o n  
a g a i n s t  t h o s e  w h o  o p p o s e d  i t s  v i e w s .  T h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t  
a m o n g  t h e  C a l v i n i s t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i s a g r e e m e n t s  
a m o n g  t h e m s e l v e s .  S o m e  o p e n l y  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  
C a l v i n ' s  t h e o l o g y  o n  t h e  b a s i s  o f  S c r i p t u r e  i t s e l f .  A n d  
t h u s  J a m e s  A r m i n i u s  b e c a m e  t h e  f o r e m o s t  o p p o n e n t  o f  C a l v i n ' s  
p r e d e s t i n a t i o n  t h e o l o g y .  
T h e  a u t h o r ' s  b a c k g r o u n d  i s  n o t  e i t h e r  C a l v i n i s t i c  o r  
A r m i n i a n .  T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  b e c a u s e  t h e  a u t h o r  f e l t  
t h e  n e e d  o f  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  A r m i n i a n i s m  a n d  i t s  
p l a c e  i n  P r o t e s t a n t i s m  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  f u t u r e  w o r k .  T h e  
a u t h o r  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  A r m i n i a n i s m  
a n d  C a l v i n i s m  g o e s  b a c k  t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a n d  s t i l l  
c o n t i n u e s  a m o n g  P r o t e s t a n t s  t o d a y .  
T h e  f i r s t  c h a p t e r  i s  i n t r o d u c t o r y .  T h e  R e f o r m a t i o n  
c a m e  t o  t h e  N o r t h e r n  N e t h e r l a n d s  i n  t h r e e  s t a g e s .  A r o u n d  
1 5 2 0  t h e r e  w e r e  S a c r a m e n t a r i a n s .  T h e y  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h e  
A n a b a p t i s t s .  M e n n o  S i m o n  b e c a m e  t h e i r  l e a d e r  a n d  h e  t a u g h t  
(  
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t h e m  O l d  D u t c h  b i b l i c a l  p i e t y .  F i n a l l y  t h e y  d i v i d e d  a n d  
t h i s  i s  t h e  t i m e  t h e  R e f o r m e d  ( C a l v i n i s t s )  c a m e  i n .  H i s t o r -
i a n s  b e l i e v e  t h a t  C a l v i n ' s  o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t y  b r o u g h t  
t h e  C a l v i n i s t s  t o  t h i s  p l a c e .  L a t e r  C a l v i n i s m  d o m i n a t e d  
D u t c h  t h e o l o g y .  T h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  J a m e s  A r m i n i u s  i s  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c h a p t e r .  H e  g r e w  u p  a s  a  d e v o t e d  
C a l v i n i s t .  H e  l o s t  h i s  f a m i l y  v e r y  e a r l y  i n  t h e  a t t a c k  o f  
t h e  S p a n i s h  A r m y .  H e  w a s  t a k e n  c a r e  o f  b y  a  f o s t e r  f a t h e r .  
A r m i n i u s  w a s  t r a i n e d  i n  p u r e  C a l v i n i s m .  H e  h a d  m a n y  
p r o b l e m s  i n  h i s  l i f e  b u t  h e  n e v e r  e x p r e s s e d  a n y  k i n d  o f  i l l -
f e e l i n g  t o w a r d  a n y b o d y .  T h e  l o n g  q u i e t  s t u d y  o f  S c r i p t u r e  
m a d e  h i m  a  t h e o l o g i a n  w h o  l a t e r  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  
C a l v i n • s  p r e d e s t i n a t i o n  t h e o l o g y .  I n  t h e  t h i r d  c h a p t e r  w e  
w i l l  l o o k  i n t o  t h e  t h e o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  b e f o r e  a n d  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  A r m i n i a n  c o n t r o v e r s y .  T h e  e a r l y  c h u r c h  n e v e r  
d i s c u s s e d  a n y t h i n g  a b o u t  p r e d e s t i n a t i o n .  M e d i e v a l  t h e o l o g y  
w a s  i n f l u e n c e d  b y  A u g u s t i n e .  I n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  a g e  t h e  
F r a n c i s c a n s  f o l l o w e d  A u g u s t i n e ' s  t h e o l o g y .  T h e  C o u n c i l  o f  
T r e n t  d i d  n o t  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  b u t  b y  a l l  i m p l i c a t i o n  i t  
r e j e c t e d  t h e  p r e d e s t i n a t i o n  v i e w .  C a l v i n  t o o k  A u g u s t i n e ' s  
t h e o l o g y  a n d  h e  e m p h a s i z e d  t h e  p r e d e s t i n a t i o n  i n  h i s  
t h e o l o g y .  S o m e  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  s u b j e c t s  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t h e  f o u r t h  c h a p t e r .  I t  i s  n o t  a  d e t a i l e d  s t u d y  b u t  t r i e s  
t o  s h o w  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  o f  A r r n i n i a n s  r e g a r d i n g  
p r e d e s t i n a t i o n ,  f r e e d o m  o f  t h e  w i l l ,  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n ,  
e t c ,  A r m i n i a n i s m  w a s  c o n d e m n e d  i n  H o l l a n d  b u t  i t  d i d  n o t  
d i e  o u t ;  i n s t e a d  i t  b e g a n  t o  s p r e a d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  
M a n y  w h o  o p p o s e d  c e r t a i n  p o i n t s  i n  C a l v i n i s m  a l s o  j o i n e d  
w i t h  t h e  A r m i n i a n s ,  a n d  l a t e r  t h e  A r m i n i a n  t h e o l o g y  b e c a m e  
c o r r u p t e d .  B u t  a  r e v i v a l  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  J o h n  
W e s l e y .  H e  p u r i f i e d  t h e  A r m i n i a n  t h e o l o g y  a n d  l a t e r  i t  w a s  
k n o w n  a s  W e s l e y a n - A r r n i n i a n i s m .  T h i s  i s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
f i f t h  c h a p t e r .  C h a p t e r  s i x  i s  t h e  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  o f  
t h i s  s t u d y .  
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T H E  P L A C E  O F  A R M I N I A N I S M  I N  P R O T E S T A N T I S M  
b y  
O T T A T H E N G I L  E .  A B R A H A M  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
1  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
O t t a t h e n g i l  E .  A b r a h a m  p r e s e n t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 8 1 .  
/ S u s a n  Kar·ant-Nu~"'--
F r a n k l i n  W e s t  
A P P R O V E D :  
F r  
H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
G r a d u a t e  S t u d i e s  
a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G F . . M E N T S  
A r m i n i a n i s m  v e r s u s  C a l v i n i s m  h a s  b e e n  a  c o n t r o v e r s i a l  
s u b j e c t  s i n c e  i t s  b e g i n n i n g .  T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  
b e c a u s e  I  f e l t  t h e  n e e d  o f  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  A~min­
i a n i s m .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  c o m p a r e d  t o  C a l v i n i s t i c  
l i t e r a t u r e ,  A r m i n i a n  l i t e r a t u r e  i s  v e r y  l i m i t e d .  E v e n  s o m e  
o f  t h e  e n c y c l o p e d i a s  g i v e  o n l y  a  p a r a g r a p h  o r  a  p a g e  o n  
t h i s  s u b j e c t .  S o  I  h a d  o n l y  l i m i t e d  s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  
t h i s  s t u d y .  
I  a m  i n d e b t e d  t o  D r .  M i c h a e l  A .  R e a r d o n  f o r  t h e  
i n s i g h t s  I  h a v e  r e c e i v e d  t h r c u g h  h i s  c l a s s  l e c t u r e s  a n d  
f r o m  h i s  p e r s o n a l  c o u n s e l i n g  a n d  a d v i c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  t h e s i s .  I  a m  a l s o  t h a n k f u l  t o  D r .  N o b e l  V .  S a c k ,  
o n e  o f  m y  f o r m e r  p r o f e s s o r s ,  f o r  h i s  s u g g e s t i o n s  a n d  f o r  
t h e  p r o o f  r e a d i n g  h e  h a s  d o n e  f o r  m e .  
I  d e e p l y  a p p r e c i a t e  m y  w i f e  f o r  h e r  h e l p  i n  m y  s c h o o l  
y e a r s  a n d  f o r  t h e  t y p i n g  s h e  h a s  d o n e  f o r  t h i s  p a p e r .  M y  
m a n y  t h a n k s  a r e  a l s o  e x p r e s s e d  t o  t h e  L i b r a r y  s t a f f  w h o  
h e l p e d  m e  i n  o b t a i n i n g  s o m e  r e s o u r c e s  f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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I N T R O D U C T I O N  
A s  f o r  a n y  o t h e r  c o u n t r y  i n  E u r o p e ,  t h e  h i s t o r y  o f  
R e f o r m a t i o n  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  i s  a  l o n g  s t o r y .  I n  o r d e r  t o  
g e t  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  R e f o r m a t i o n  i n  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  w e  m u s t  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  i t s  p o l i t i c a l  
h i s t q r y .  T h e  N e t h e r l a n d s ,  w h i c h  c a m e  t o  P h i l i p  I I  o f  S p a i n  
f r o m  h i s  f a t h e r ,  C h a r l e s  V ,  i n  1 5 5 5 ,  c o m p r i s e d  s e v e n t e e n  i n -
d e p e n d e n t  p r o v i n c e s .  M o s t  o f  t h e  p e o p l e  e n g a g e d  i n  c o n u n e r c e  
o r  m a n u f a c t u r i n g .  T h e y  r e s e n t e d  a n y  f o r c e  t h a t  i n t e r f e r e d  
w i t h  e x i s t i n g  c u s t o m s  o r  d i s t u r b e d  t r a d e .  C h a r l e s  V ,  a l -
t h o u g h  h o s t i l e  t o  t h e  g r o w t h  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  h a d  l a r g e l y  
r e s p e c t e d  N e t h e r l a n d i s h  r i g h t s  a n d  j e a l o u s i e s .  B u t  P h i l i p  I I  
w a s  n o t  l i k e  h i s  f a t h e r .  H e  d e c i d e d  t o  s e c u r e  p o l i t i c a l  a n d  
r e l i g i o u s  u n i f o r m i t y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  S p a i n .  I n  1 5 5 9  h e  
a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  i n c l u d i n g  h i s  s i s t e r  M a r g a r e t  o f  P a r m a  
t o  i m p l e m e n t  h i s  p l a n s .  T h e  l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  c o m m i t t e e  
w a s  C a r d i n a l  G r a n v e l l a ,  B i s h o p  o f  A r r a s .  T h e  c o m m i t t e e  t o o k  
t h e  p o w e r  f r o m  t h e  o l d  C o u n c i l  o f  S t a t e ,  i n  w h i c h  t h e  h i g h  
n o b l e s  w e r e  m e m b e r s .  P h i l i p  I I  a~so a t t a i n e d  f r o m  t h e  P o p e  a  
r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  g e o g r a p h y  o f  t h e  N e t h e r -
l a n d s .  N o w  P h i l i p  w a s  a b l e  t o  n o m i n a t e  h i s  c h o i c e  t o  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o r  t o  t h e  P a r l i a m e n t .  T h u s  h e  u s e d  e v e r y  
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o p p o r t u n i t y  t o  c r u s h  h e r e s y .  B e c a u s e  o f  t h i s  m a n y  p e o p l e  
w e r e  f o r c e d  t o  e m i g r a t e  f r a n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  t r a d e  w a s  
d i s r u p t e d .  S o  t h e  m e r c h a n t s  a n d  t h e  m i d d l e  c l a s s  o p p o s e d  h i m .  
T h e  c h i e f  o p p o n e n t s  o f  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  W i l l i a m  o f  
N a s s a u ,  n o m i n a l l y  n o w  a  C a t h o l i c ,  a n d  t h e  C a t h o l i c  c o u n t s  o f  
E g m o n t  a n d  H o r n .  P h i l i p  s a w  t h e m  a s  a  h i n d r a n c e  t o  h i s  p l a n s .  
A n d  s o  h e  s e n t  t h e  D u k e  o f  A l v a ,  a n  a b l e  S p a n i s h  g e n e r a l ,  w i t h  
a n  a r m y  t o  B r u s s e l s .  H i s  a r r i  v~l ~_s f o l l o w e d  b y  h u n d r e d s  o f  
e x e c u t i o n s ,  W i l l i a m  o f  N a s s a u  e s c a p e d  t h e  e x e c u t i o n  a n d  
w o r k e d  a g a i n s t  t h e  S p a n i s h .  L a t e r  i n  1 5 7 9 ,  t h o u s a n d s  o f  P r o -
t e s t a n t s  l e f t  t h e  s o u t h  t o  g o  n o r t h  a n d  t h e  C a t h o l i c s  w e n t  
s o u t h w a r d .  T h e  s e v e n  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  d e c l a r e d  i n d e p e n -
d e n c e  f r o m  S p a i n  i n  1 5 8 1 .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  ~truggles t h e  C a l -
v i n i s t i c  c h u r c h e s  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  h a < l  b e e n  d e v e l o p i n g .  T h e  
· s e v e r i t y  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  a i d  
f o r  t h a t  c a u s e  g i v e n  b y  o t h e r s  d u r i n g  t h i s  t i m e  l e d  t h e  P r o -
t e s t a n t  N e t h e r l a n d s  t o  a  l a r g e r  d e g r e e  o f  t o l e r a t i o n  t h a n  e l s e -
w h e r e  a t  t h a t  t i m e  i n  C h r i s t e n d o m .  
T h e  R e f o r m a t i o n  i t s e l f  c a m e  t o  t h e  N o r t h e r n  N e t h e r l a n d s  
i n  t h r e e  s t a g e s .  A r o u n d  1 5 2 0  t h e r e  w e r e  S a c r a m e n t a r i a n s  
( t h e y  w e r e  c a l l e d  t h u s  b e c a u s e  t h e y  s a i d  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  i s  
' o n l y  a  s a c r a m e n t ' ) .  T h e  S a c r a m e n t i s t s  g a v e  w a y  t o  t h e  A n a -
b a p t i s t s .  T h e i r  r a d i c a l  v i e w  o r i g i n a t e d  i n  Z u r i c h .  H o w e v e r ,  
Z w i n g l i  f i n a l l y  o p p o s e d  i t .  B u t  t h e  c o m m o n  p e o p l e  a n d  s o m e  
~f t h e  m a g i s t r a t e s . i n  H o l l a n d  h e a r d  t h e m  g l a d l y c  M e n n o  S i m o n  
b e c a m e  t h e i r  l e a d e r  a n d  t a u g h t  t h e m  t h e  O l d  D u t c h  b i b l i c a l  
p i e t y  ( b e  h o l y  a n d  h a v e  f a i t h )  a s  t h e  w a y  o f  l i f e .  B u t  t h e y  
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w e r e  p e r s e c u t e d  b o t h  b y  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t s .  F i n a l l y  
t h e y  d i v i d e d  a n d  b e c a m e  s m a l l  i n d e p e n d e n t  g r o u p s .  T h i s  i s  
t h e  t i m e  t h e  R e f o r m e d  ( C a l v i n i s t s )  c a m e  i n .  B u t  n o b o d y  k n o w s  
h o w  i t  h a p p e n e d .  M a n y  s u g g e s t  t h a t  C a l v i n ' s  o r g a n i z a t i o n a l  
a b i l i t y  b r o u g h t  t h e  C a l v i n i s t s  t o  t h i s  p l a c e .  T h e  e a r l i e s t  
D u t c h  R e f o r m e d  l e a d e r s  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  C a l v i n i s t s  a t  a l l .  
T h e r e  a r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  e v e n  b e f o r e  A r m i n i u s  t h a t  t h e  
D u t c h  p r e a c h e r s  o p p o s e d  t h e  p r e d e s t i n a t i o n  t h e o l o g y .  " R e -
f o r m e d  c a m e  t o  h a v e  t w o  ~eanings, · o n e  f o r  t h e  O l d  H o l l a n d e r s ,  
a n o t h e r  f o r  t h e  n e w  p r e a c h e r s " .
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L a t e r  C a l v i n i s m  d o m i n a t e d  
t h e  D u t c h  t h e o l o g y  a n d  n o  o n e  r a i s e d  a n y  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  
R e f o r m e d  t h e o l o g y  u n t i l  t h e  t i m e  o f  A r m i n i u s .  
1
c a r l  B a n g s ,  A r m i n i u s - - A  S t u d y  i n  t h e  D u t c h  R e f o r m a t i o n  
( N a s h v i l l e :  A b i n g d o n  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  2 1 - 2 2 .  
C H A P T E R  I I  
T H E  L I F E  O F  J A M E S  A R M I N I U S  
T h e  a g e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  w i t n e s s e d  a  p o w e r  r e s u r -
g e n c e  o f  e v a n g e l i c a l  f a i t h  a n d  a  p r o f o u n d  s p i r i t u a l  r e v o l u -
t i o n  t h r o u g h o u t  E u r o p e T  I n  t h e  p r o c e s s  o f  i t s  g r o w t h  i n  t h e  
W e s t ,  C h r i s t i a n i t y  h a d  b e c o m e  c o r r u p t e d  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  
s o c i a l  a n d  p c l i t i c a l  f a c t o r s .  T h e  P a p a c y  w a e  a b l e  t o  h o l d  t h e  
C h u r c h  t o g e t h e r  u n t i l  t h e  R e f o r m a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i f -
t e e n t h  c e n t u r y .  L u t h e r  w a s  t h e  m a n  o f  t h e  R e f o r m  M o v e m e n t .  
A s  a n  o r a t o r  a n d  p u b l i c i s t  h e  e n j o y e d  e x t r a o r d i n a r y  r a p p o r t  
w i t h  h i s  p u b l i c  a n d  b e c a m e  t h e  s p o k e s m a n  f o r  a l l  t h e i r  f e e l i n g s  
o f  f r u s t r a t i o n ,  m o r a l  i n d i g n a t i o n ,  a n d  a n g e r  a t  t h e  R o m a n  h i e r -
a r c h y .  T h e  p e o p l e  c o u l d  n o t  r e s i s t  a  v o i c e  s o  t u n e d  t o  t h e i r  
thinking~ A s  a  p r o p h e t  h e  r e a c h e d  t h e  h e a r t s  o f  p e o p l e  l o n g -
i n g  f o r  p u r i t y  a n d  s p i r i t u a l  r e n e w a l .  L u t h e r ' s  e v a n g e l i c a l  
m e s s a g e  m a d e  a  t r e m e n d o u s  i m p a c t  u p o n  a  g e n e r a t i o n  s e a r c h i n g  
f o r  r e l i g i o u s  a s s u r a n c e .  I t  w a s  n o t  t o o  l o n g  b e f o r e  d i v i s i o n s  
d e v e l o p e d  a m o n g  t h e  p r o t e s t a n t s .  S o m e  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  
L u t h e r  d i d  n o t  g o  f a r  e n o u g h  i n  B i b l i c a l  t h e o l o g y .  P r o t e s -
t a n t i s m  v e r y  q u i c k l y  t o o k  o n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  b a n y a n  t r e e ,  
s p r o u t i n g  a  m a z e  o f  r o o t s  a n d  b r a n c h e s .  I t  p r o d u c e d  m a n y  
r a d i c a l  r e f o r m i s t s .  
C a l v i n •  s  e m e r g e n c e  a s  t h e  i n f l u e n t i a l  l e a d e r  o f  t h e  s e c o n d  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  w a s  i n  n o  w a y  p r e d i c t a b l e ,  a n d  
h i s :  e v a n g e l i c a l  c o n v e r s i o n  s e e m s  a l m o s t  t o  h a v e  c a u g h t  C a l v i n  
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h i m s e l f  b y  s u r p r i s e .  T h e  C a l v i n i s t s  g a i n e d  t h e  u p p e r  h a n d  i n  
C e n t r a l  E u r o p e  a n d  s t a r t e d  o p e n  p e r s e c u t i o n  a g a i n s t  t h o s e  w h o  
o p p o s e d  t h e i r  t h e o l o g y .  J a c o b u s  A r m i n i u s  b e c a m e  t h e  f o r e m o s t  
o p p o n e n t  o f  C a l v i n ' s  p r e d e s t i n a t i o n  t h e o l o g y .  A l t h o u g h  l i v i n g  
a  v e r y  p i o u s  l i f e  a s  a  C a l v i n i s t ,  h i s  s t u d y  o f  t h e  sc~iptures 
a n d  t h e  e x p e r i e n c e  h e  h a d  f r o m  h i s  C a l v i n i s t i c  b a c k g r o u n d  l e d  
h i m  t o  q u e s t i o n  C a l v i n ' s  t h e o l o g y .  
1 .  E a r l y  L i f e  
J a m e s  A r m i n i u s  o r ,  a s  h e  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d ,  J a c o b  
H e r m a n n s o n ,  w a s  b o r n  o n  O c t o b e r  1 0 ,  1 5 6 0 ,  a t  a  t o w n  i n  S o u t h  
H o l l a n d  c a l l e d O t r l e w a t e r .  H i s  f a t h e r ' s  n a m e  w a s  H e r m a n n  
J a c o b s  a n d  h i s  m o t h e r ' s  A n g e l i c a ,  a  w o m a n  o f  D o r t .  H i s  
f a t h e r ,  a  c u r l e r ,  h e l d  a  r e s p e c t a b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  t o w n .  
H i s  f a t h e r ' s  d e a t h ,  w h e n  A r m i n i u s  w a s  v e r y  y o u n g ,  l e f t  t h e  
f a m i l y  i n  s o m e  d e g r e e  o f  h a r d s h i p ,  a n d  p e r h a p s  A r m i n i u s  n e v e r  
k n e w  a  n o r m a l  c h i l d h o o d .  H i s  m o t h e r  w a s  h a r d  p r e s s e d  t o  
s u p p o r t  h e r  f a m i l y .  
O u d e w a t e r  h a d  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  i n  1 3 9 4  t o  e s t a b l i s h  
a  s c h o o l .  S o m e  s u g g e s t  t h a t  A r m i n i u s  m i g h t  h a v e  g o n e  t o  t h i s  
L a t i n  ~chool, b u t  w e  d o  n o t  h a v e  a n y  e v i d e n c e .  W h e n A r m i n i u s ' s  
f a t h e r  d i e d  a  l o c a l  P r o t e s t a n t  P r i e s t ,  T h e o d o r e  A e m i l i u s ,  
c a r e d  f o r  h i m  a n d  u n d o u b t e d l y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  
A r m i n i u s ' s  e a r l y  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  A r m i -
n i u s  s p e n t  h i s  e a r l y  t e e n a g e  y e a r s  i n  U t r e c h t .  T h i s  l e d  s o m e  
w r i t e r s  t o  s u p p o s e  t h a t  A r m i n i u s  attend~d t h e  f a m o u s  H i e r o n y -
m u s  s c h o o l  o r  S t .  J a m e s  s c h o o l .  T h i s  s c h o o l  r e f l e c t e d  t h e  
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b i b l i c a l  p i e t y  a n d  h u m a n i s t i . c  l e a r n i n g  w h i c h  h a d  . a p p e a r e d  i n  
t h e  L o w  C o u n t r i e s  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  A r m i n i u s ' s  s t u d i e s  
i n  U t r e c h t  e n d e d  w i t h  t h e  d e a t h  o f  A e m i l i u s ,  p r o b a b l y  i n  l a t e  
1 5 7 4  o r  1 5 7 5 .  
U n t i l  t h e  d e a t h  o f  h i s  f o s t e r - f a t h e r ,  R u d o l p h  S n e l i u s ,  
a  l i n q u i s t  a n d  e x p e r t  m a t h e m a t i c i a n  t o o k  h i m  i n  a n d  m o v e d  t o  
M a r b u r g  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  D u r i n g  t h i s  y e a r  
t h e  S p a n i a r d s  a t t a c k e d  a n d  s a c k e d  A r m i n i u s ' · s  n a t i v e  t o w n  o f  
O u d e w a t e r  a n d  c r u e l l y  m u r d e r e d  h u n d r e d s  o f  i n n o c e n t  p e o p l e  a n d  
h a n g e d  i t s  m i n i s t e r s .  H e a r i n g  t h i s  s a d · n e w s  a n d  f e a r i n g  t h e  
w o r s t ,  A r m i n i u s  h u r r i e d  b a c k  t o  t h e  h o m e  t o w n  t o  f i n d  t h a t  h i s  
m o t h e r ,  b r o t h e r  a n d  s i s t e r s  h a d  p e r i s h e d .  O v e r l o o k i n g  t h e  
b l a c k e n e d  r u i n s  o f  h i s  h o m e  a n d  t o w n ,  h e  w a s  s a d d e n e d  b y  t h e  
h a r d  c o n d i t i o n s  a n d  f e e l i n g  t h a t  a l l  t i e s  t h a t  b o u n d  h i m  t o  
t h i s  p l a c e  h a d  b e e n  b r o k e n ,  A r m i n i u s  w a l k e d  b a c k  t o  M a r b u r g .  
H e  n e v e r  e x p r e s s e d  a n y  a n g e r .  O n l y  a  m y s t e r i o u s  o v e r r u l i n g  
p r o v i d e n c e  c o u l d  n o w  g i v e  a  f u t u r e  h o p e · .  F o r  s o m e  u n e x p l a i n e d  
r e a s o n  h e  w e n t  t o  R o t t e r d a m  w h e r e  h e  l i v e d  w i t h  P e t e r  B e r t i u s ,  
t h e  p a s t o r  o f  a  R e f o r m e d  C h u r c h ,  w h o  s e n t  y o u n g  A r m i n i u s  a l o n g  
w i t h  h i s  o w n  s o n ,  P e t e r ,  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L e y d e n ,  r e c e n t l y  
f o u n d e d  b y  W i l l i a m ,  P r i n c e  o f  O r a n g e .
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2 .  S t u d y  a t  L e y d e n  
A r m i n i u s  e n r o l l e d  o n  O c t o b e r  2 3 ,  1 5 7 6 ,  a s  a  s t u d e n t  
o f  l i b e r a l  a r t s ;  h e  w a s  o n l y  t h e  t w e l f t h  t o  b e  r e g i s t e r e d .  A n n i -
n i u s  s t u d i e d  m a t h e m a t i c s ,  l o g i c ,  t h e o l o g y  a n d  H e b r e w .  M o n e y  
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B a n g s ,  A r m i n i u · s - - A  S t u d y  · i n  t h e  n u · t c h  R e f · o r m a t i o n ,  
p p .  2 5 - 4 4 .  
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f o r  l i v i n g  e x p e n s e s  m u s t  h a v e  b e e n  a  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  
*  * *  
A r m i n i u s .  Fe~guereus a n d  D a n a e u s  w e r e  t h e  t w o  t h e o l o g y  
p r o f e s s o r s  w h o  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  A r m i n i u s .  
D a n a e u s  w a s  a  s t r i c t  C a l v i n i s t .  A r m i n i u s  w a s  i n f l u e n c e d  b y  
a n o t h e r  m a n  n a m e d  P e t r u s  R a m u s .  H e  w a s  b o r n  n e a r  S o i s s o n s  
i n  1 5 1 5  a n d  h e  d i e d  a t  P a r i s  i n  1 5 7 2 .  H e  p u b l i s h e d  t w o  w o r k s  
i n  1 5 4 3 ,  i n  w h i c h  h e  a t t a c k e d  A r i s t o t l e .  F o r  t h i s  r e a s o n  h e  
w a s  f o r b i d d e n  b y  F r a n c i s  I  t o  t e a c h  p h i l o s o p h y  a n d  h i s  w o r k s  
w e r e  b u r n e d .  B u t  h e  c o n t i n u e d  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  a n d  
r h e t o r i c .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  F r a n c i s  I  i n  1 5 4 7 ,  h e  w a s  f r e e  
t o  s p e a k  a n d  w r i t e  a n d  i n  1 5 5 1 ,  h e  b e c a m e  a  p r o f e s s o r  o f  
r h e t o r i c  a n d  p h i l o s o p h y  a t  t h e  R o y a l  C o l l e g e .  R a m u s  b r o k e  
h i s  t r a d i t i o n a l  m e t h o n s  o f  t e a c h i n g  a n d  b e c a m e  e v e n  m o r e  c o n -
t r o v e r s i a l .  P e t r u s  R a m u s  j o i n e d  i n  t h e  h u m a n i s t i c  r e a c t i o n  
a g a i n s t  m e d i e v a l  o r t h o d o x y .  H i s  r e l i g i o u s  i d e a s  w e r e  e s s e n -
t i a l l y  C a l v i n i s t i c  b u t  w i t h  c e r t a i n  d e v i a t i o n s ,  w h i c h  b r o u g h t  
h i m  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  C a l v i n i s t i c  l e a d e r  B e z a .  P e t r u s  
R a m u s  
1
s  l o g i c  h a d  a  g r e a t  i n f  1  u e n c e  i n  A r m i n i u s  •  s  t h i n k i n g  
b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  h e  a g r e e d  w i t h  R a m u s ' s  
* H e  w a s  t h e  f i r s t  t h e o l o g y  p r o f e s s o r  o f  A r m i n i u s ,  w h e n  
A r m i n i u s  s t a r t e d  h i s  s t u d i e s  · a t  L e y d e n ,  H e  w a s  b o r n  i n  R a u e n ,  
w h e r e  h e  w a s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  a  p r o t e s t a n t  p a s t o r  n a m e d  
A u g u s t i n  M a r l o r a t .  A t  t h e  t i m e  o f  S t .  B a r t h o l o m e w ' s  D a y  
M a s s a c r e  i n  1 5 7 2 ,  F e u g u e r e u s  f l e d  t o  L o n d o n .  T h e r e  h e  m e t  t h e  
w i d o w  a n d  t h e  c h i l d r e n  o f  M a r l o r a t .  T h e r e  h e  e d i t e d  t h e  
m a n u s c r i p t  o f  M a r l o r a t ' s  S c r i p t u r e  T h e s a u r u s ,  a  v a s t  t o p i c a l  
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  O l d  a n d  N e w  Testamen~s o f  s o m e  8 0 0  p a g e s ,  
w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  L o n d o n  i n  1 5 7 4 .  T h i s  p u b l i c a t i o n  l e d  
t o  h i s  · a p p o i n t m e n t  a t  L e y d e n .  
* *  
A r m i n i u s  h a d  o n l y  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  D a n a e u s  w h o  w a s  
t h e  f i r s t  s t r i c t  C a l v i n i s t  w h o  t a u g h t  t h e o l o g y  a t  L e y d e n  
w h i l e  A r m i n i u s  w a s  t h e r e .  
c o n c l u s i o n s .  S o  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  c o n c l u d e  t h a t  A r m i n i u s  
d e r i v e d  h i s  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  e i t h e r  f r o m  R a m u s ' s  
t h e o l o g y  o r  f r o m  h i s  l o g i c .  I n  l a t e r  y e a r s  A r m i n i u s  w r o t e ,  
F o r  t h e  t h e o l o g y  w h i c h  b 2 l o n g s  t o  t h i s  w o r l d  i s  
p r a c t i c a l  a n d  t h r o u g h  f a i t h :  T h e o r e t i c a l  t h e o l o g y  
b e l o n g s  t o  t h e  o t h e r  w o r l d ,  a n d  c o n s i s t s  o f  p u r e  a n d  
u n c l o u d e d  v i s i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
A p o s t l e :  W e  w a l k  b y  f a i t h  a n d  n o t  b y  s i g h t  • • .  F o r  
t h i s  r e a s o n  w e  m u s t  c l o t h e  t h e  o b j e c t  o f  o u r  t h e o l o g y  
i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  m a y  e n a b l e  i t  t o  i n c l i n e  u s  t o  
w o r s h i p  G o d ,  a~d f u l l y  t o  p e r s u a d e  a n d  w i n  u s  ove~ t o  
t h a t  p r a c t i c e .  
A r m i n i u s  . f i n i s h e d  h i s  s t u d i e s  a t  L e y d e n  i n  1 5 8 1 ,  w h e n  
h e  w a s  t w e n t y - t w o  y e a r s  o l d .  H e  g a i n e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  
b r i l l i a n t  s c h o l a r s h i p ,  b u t  h e  w a s  t o o  y o u n g  f o r  p a s t o r a l  
d u t i e s .  S o  h i s  f r i e n d s  e n c o u r a g e d  ~im t o  u n d e r t a k e  f u r t h e r  
t h e o l o g i c a l  s t u d i e s .  T h e  o n l y  P r o t e s t a n t  u n i v e r s i t y  a t  t h i s  
t i m e  w a s  i n  G e n e v a .  T h e  b r i l l i a n c e  a n d  a t t a i n m e n t s  o f  t h e  
y o u n g  A r m i n i u s  a t t r a c t e d  t h e  b u r g o m a s t e r s  a n d  c l e r g y  o f  
l~sterdam. T h e y  o f f e r e d  h i m  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  o n  c o n d i t i o n  t h a t  h e  w o u l d  n o t  s e r v e  i n  
t h e  c h u r c h  o f  a n y  o t h e r  c i t y  w i t h o u t  t h e i r  p e r m i s s i o n .  H a v i n g  
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a c c e p t e d  t h e  a g r e e m e n t  f o r  f i n a n c i a l  . a i d ,  i n  1 5 8 2  A r m i n i u s  w e n t  
t o  G e n e v a  t o  s t u d y  t h e o l o g y  a n d  f u l l y  p r e p a r e  h i m s e l f  f o r  t h e  
w o r k  o f  t h e  c h u r c h .  G e n e v a  w a s  a t  t h a t  t i m e  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  R e f o r m e d  C h u r c h .  C a l v i n • s  d o c t r i n e  o f  u n c o n d i t i o n a l  p r e -
d e s t i n a t i o n  w a s  t a u g h t  a n d  v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  b y  T h e o d o r e  
B e z a .  A r m i n i u s  h a d  a  p r o f o u n d  a d m i r a t i o n  f o r  B e z a .  H i s  
3
J a m e s  N i c h o l s ,  W o r k s  o f  J a m e s  A r m i · n i u s ,  V o l .  1  
( L o n d o n :  P r i n t e d  f o r  L o n g m a n ,  H u r s t ,  R e e s ,  O r m e ,  B r o w n  a n d  
G r e e n ,  1 8 2 5 ) ,  p .  2 6 4 .  
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h a r d  w o r k  a n d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  m a d e  h i m  a n  e x c e l l e n t  
s t u d e n t  a t  G e n e v a .  W h i l e  t h e r e  h e  m e t  a  s t u d e n t  f r o m  H o l l a n d  
n a m e d  U y t e n b o g a e r t .  T h e i r  f r i e n d s h i p  w a s  l i f e l o n g  a n d  
U y t e n b o g a e r t  b e c a m e  o n e  o f  t h e  s t a u n c h e s t  a d v o c a t e s  o f  t h e  
I  
d o c t r i n e s  p r o m u l g a t e d  b y  A r m i n i u s .  W h i l e  a t  G e n e v a  A r m i n i u s  
b e g a n  t o  l e c t u r e  a s  w e l l  a s  s t u d y .  H e  a t t a c k e d  t h e  p h i l o s o -
p h y  o f  A r i s t o t l e  a n d  d e f e n d e d  R a m u s  p u b l i c l y  a n d  a  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  a s k e d  h i m  t o  g i v e  p r i v a t e  l e c t u r e s  o n  R a m u s  i n  h i s  
s t u d y .  T h i s  h e  d i d  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  
T h i s  o f f e n d e d  t h e  p h i l o s o p h y  p r o f e s s o r ,  P e t r u s  G a l e s i u s ,  w h o  
w a s  a n  A r i s t o t e l i a n .  G r e a t  o p p o s i t i o n  w a s  r a i s e d  a g a i n s t  h i s  
r e m a i n i n g  a t  G e n e v a  a n d  s o  h e  d e c i d e d  t o  m o v e  f r o m  t h e r e  t o  
B a s e l .  I n  B a s e l ,  A r m i n i u s  b e c a m e  t h e  f a v o r i t e  o f  J o h a n n e s  
J a c o b u s  G r y n a c u s ,  p r o f e s s o r  o f  s a c r e d  l i t e r a t u r e  a n d  d e a n  o f  
t h e  t h e o l o g i c a l  f a c u l t y .  N o t  m u c h  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  
i n f l u e n c e  o f  G r y n a c u s  o n  A r m i n i u s  e x c e p t  t h a t  i t  w a s  u n d e r  
G r y n a c u s  t h a t  A r m i n i u s  p r e s e n t e d  e x p o s i t i o n s  o f  s e v e r a l  c h a p -
t e r s  o f  R o m a n s .  I t  w a s  t h e  c u s t o m  a t  B a s e l  t o  p e r m i t  a d v a n c e d  
s t u d e n t s  t o  g i v e  p u b l i c  l e c t u r e s  d u r i n g  th~ h a r v e s t  h o l i d a y s .  
A r m i n i u s  w a s  r e a d y  t o  r e t u r n  t o  G e n e v a ,  w h e n  t h e  t h e o l o g i c a l  
f a c u l t y  a t  B a s e l  o f f e r e d  h i m  t h e  t i t l e  o f  D o c t o r ,  b u t  h e  
r e f u s e d  i t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  h i s  y o u t h  w o u l d  n o t  b r i n g ·  
h o n o r  t o  t h e  t i t l e .  I n  1 5 8 3  A r m i n i u s  r e t u r n e d  t o  G e n e v a .  
I n  1 5 8 6  A r m i n i u s  w e n t  t o  P a d u a  t o  h e a r  t h e  c e l e b r a t e d  
P r o f e s : : > o r  o f  P h i l o s o p h y ,  Z a b a . : r r e l l a ,  a n d  v i s i t e d  R o m e  a n d  o t h e r  
c i t i e s  i n  I t a l y .  R e t u r n i n g  t o  G e n e v a  h e  c o m p l e t e d  h i s  s t u d i e s  
a~d w i t h  a  g o o d  r e p o r t  f r o m  G e n e v a ,  A r m i n i u s  r e t u r n e d  t o  
A m s t e r d a m  i n  1 5 8 7 .  I n  1 5 8 8  h e  w a s  o r d a i n e d  i n  t h e  R e f o r m e d  
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C h u r c h .  
3 .  P a s t o r  
T h e  c l a s s i s  ( t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  D u t c h  R e f o r m e d  
1 0  
C h u r c h )  o f  A m s t e r d a m  r e c e i v e d  l e t t e r s  o f  recomm~ndation f r o m  
B e z a  a n d  o t h e r  p r o f e s s o r s  a b o u t  A r m i n i u s  a n d  v o t e d  u n a n i -
m o u s l y  t h a t  h e  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  m i n i s t r y  a s  s o o n  a s  p o s s -
i b l e .  A r m i n i u s  n e x t  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o n s i s t o r y  o f  
A m s t e r d a m .  T h e  m i n u t e s  o f  t h e  C o n s i s t o r y  r e c o r d  t h a t  A r m i -
n i u s  w a s  g i v e n  a  f r i e n d l y  r e c e p t i o n .  H e  d e c l a r e d  h i s  r e a d i -
n e s s  t o  s e r v e  t h e  c h u r c h  o f  G o d  i n  A m s t e r d a m .  H e  a l s o  
r e q u e s t e d  t h e  b u r g o m a s t e r s '  p e r m i s s i o n  t o  m a k e  a  t r i p  t o  
S o u t h  H o l l a n d  t o  t a k e  c a r e  o f  s o m e  p e r s o n a l  a f f a i r s  a n d  t o  
v i s i t  s o m e  f r i e n d s .  I n  1 5 8 6 ,  w h i l e  h e  w a s  i n  G e n e v a ,  h e  
w r o t e  t o  t h e  C o n s i s t o r y  o f  A m s t e r d a m  f o r  s o m e  f i n a n c i a l  h e l p .  
T h e  G e n e v a  m e r c h a n t s  w h o  w e r e  s u p p o s e d  t o  g i v e  t h e  m o n e y  t o  
A r m i n i u s  r e p o r t e d  b a c k  t o  Amsterd~~ t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
d e l i v e r  t h e  m o n e y  t o  h i m  b e c a u s e  A r m i n i u s  h a d  a l r e a d y  l e f t  
f o r  a  t r i p  t o  I t a l y .  T h i s  w a s  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
A m s t e r d a m  C o n s i s t o r y .  H e  w a s  a c c u s e d  o f  h a v i n g  k i s s e d  t h e  
P o p e ' s  s l i p p e r  a n d  t a l k e d  w i t h  C a t h o l i c  C a r d i n a l  B e l l a r m i n e ;  
c o n s e q u e n t l y ,  h e  w a s  a s k e d  t o  g i v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
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G e o .  L .  C u r t i s s ,  A r m i n i a n i s m  i n  H i s t o r y  
( N e w  Y o r k :  H u n t  a n d  E a t o n ,  1 8 9 4 ) ,  p p .  1 5 - 2 2 .  
1 1  
h i s  t r i p  t o  I t a l y .  A r m i n i u s  w a s  n o w  t e s t e d  a n d  a c c e p t e d  b y  
t h e  l e a d e r s  o f  b o t h  c h u r c h  a n d  s t a t e  i n  A m s t e r d a m ,  a n d  h i s  
l i f e  w a s  t o  b e  c l o s e l y  b o u n d  t o  t h e  a f f a i r s  o f  o f f i c i a l  
A m s t e r d a m .  
A f t e r  h i s  o r d i n a t i o n  A r m i n i u s  b e g a n  h i s  m i n i s t r y  i n  
A m s t e r d a m ,  o f f i c i a t i n g  e a c h  w e e k  a t  t h e  e v e n i n g  s e r v i c e s .  
H e  d e l i v e r e d  a  d i s c o u r s e  a n d  c o n d u c t e d  t h e  p r a y e r s .  S o o n  h e  
a t t r a c t e d  a  l a r g e  a n d  i n f l u e n t i a l  c o n g r e g a t i o n .  
H e  e n t e r e d  u p o n  h i s  p u b l i c  d u t i e s  i n  t h e  t w e n t y -
e i g h t h  y e a r  o f  h i s  a g e ;  a n d  a l r e a d y  a t  h i s  y o u t h f u l  
p e r i o d ,  a c t e d  t h e  p a r t  o f  a  c o n s u m m a t e  p r e a c h e r ,  a n d  
n o t  o n l y  f u l f i l l e d ,  b u t  f a r  e x c e e d e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  
o f  h i s  p a t r o n s .  H i s  d i s c o u r s e s  · w e r e  m a s c u l i n e  a n d  
e r u d i t e ,  e v e r y  w o r d  h e  u t t e r e d  b r e a t h e d  t h e  t h 8 o l o g i a n - -
n o t  r a w  a n d  c o n u n o n p l a c e ,  b u t  s u p e r i o r ,  a c u t e ,  c u l t i -
v a t e d  a n d  r e p l e t e  w i t h  s o l i d  a c q u i s i t i o n s  b o t h  i n  h u m a n  
a n d  i n  s a c r e d  l i t e r a t u r e .  T h i s  m a d e  h i m  s u c h  a  f a v o r i t e  
b o t h  w i t h  h i g h  a n d  l o w ,  t h a t  i n  a  s h o r t  t i m e  h e  a t t r a c t e d  
t o w a r d s  h i m s e l f  t h e  e a r s  a n d  t h e  h e a r t s  o f  a l l  c l a s s e s  
a l i k e .  I n  t h e  g e n e r a l  a d m i r a t i o n  o f  h i s  t a l e n t s ,  s o m e  
s t y l e d  h i m  " a  f i l e  o f  t r u t h " ,  o t h e r s ,  " a  w h e t s t o n e  o f  
i n t e l l e c t " ,  o t h e r s ,  " a  p r u n i n g - k n i f e  f o r  r a n k - g r o w i n g  
e r r o r s " ,  a n d  i n d e e d ,  o n  t h e  s u b j e c t  o f  r e l i g i o n  a n d  
s a c r e d  s t u d y ,  i t  s e e m e d  a s  i f  s c a r c e l y  a n y t h i n g  w a s  
k n o w n  w h i c h  A r m i n i u s  · d i d  n o t  k n o w . 5  
T h e  m a r r i a g e  o f  J a c o b u s  A r m i n i u s  a n d  L i j s b e t  t o o k  
p l a c e  i n  S e p t e m b e r ,  1 5 9 0 .  P e r m i s s i o n  t o  m a r r y  h a d  t o  b e .  
g i v e n  b y  t h e  c i t y  t h r o u g h  i t s  C o m m i s s i o n  o n  M a t r i m o n y .  A n d  
t h u s  A r m i n i u s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  h i s  b o y h o o d  h a d  a  
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J o h n  G u t h r i e ,  T h e ·  L i f e  · o f  J a m e s  A r m i n i u s  
( N a s h v i l l e :  P u b l i s h e d  b y  E .  S t e v e n  &  F .  A .  O w e n  A g e n t s ,  
1 8 5 7 ) ,  p .  5 7 .  
f a m i l y  c i r c l e .  M o r e o v e r  t h i s  m a r r i a g e  t i e d  h i m  t o  t h e  O l d  
B e g g a r s *  o f  t h e  1 5 6 0 ' s  a n d  t o  t h e  u p p e r  l e v e l s  o f  A m s t e r -
d a m  s o c i e t y .  
B y  1 5 9 0  A r m i n i u s ,  t h e  o r p h a n  f r o m  O u d e w a t e r ,  w a s  
n o  l o n g e r  a n  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  l a c k i n g  i n  s u p p o r t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  d e p e n d e n t  o n  c h a r i t y .  B y  h i s  c a l l  
t o  t h e  A m s t e r d a m  m i n i s t r y  a n d  b y  h i s  m a r r i a g e  t o  
L i j s b e t ,  h e  w a s  c a u g h t  u p  i n  a n  e x t e n d e d  n e t w o r k  o f  
p r o f e s s i o n a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n -
s h i p s  w h i c h  e x t e n d e d  i n t o  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  l e a d i n g  
f a m i l i e s  o f  A.~sterdam. M o r e  t h a n  o n c e  t h e s e  r e l a t i o n -
s h i p s  w e r e  t o  f u n c t i o n  i n  h i s  f a v o r  i n  t h e  t u r b u l e n t  
y e a r s  w h i c h  l a y  a h e a d . 6  
B y  1 6 0 0  t h e y  h a d  f i v e  c h i l d r e n  b o r n  t o  t h e m .  A f t e r  
t h e  d i s p u t e s  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  m i n i s t r y ,  A r m i n i u s  
s e e m e d  t o  h a v e  s e t t l e d  i n t o  t h e  n o r m a l  b u t  v a r i e d  r o u t i n e  
o f  p a s t o r a l  w o r k .  H e  c o n t i n u e d  h i s  m i n i s t r y  i n  f a v o r  w i t h  
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t h e  b u r g o m a s t e r s .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h e  a d v i c e ,  o r  h e l p ,  
o f  A r m i n i u s  w a s  s o u g h t  b y  t h o s e  o u t s i d e  h i s  o w n  c h u r c h .  I n  
t h e  n e i g h b o r i n g  p r o v i n c e ,  U t r e c h t ,  t h e  c h u r c h  w a s  f a c i n g  
s o m e  i n t e r n a l  s t r i f e  o v e r  i s s u e s  s u c h  a s  d o c t r i n e ,  w o r s h i p  
a n d  c h u r c h  o r d e r .  T h e y  t u r n e d  t o  A m s t e r d a m  f o r  h e l p ,  
* I n  N e t h e r l a n d s  f i r s t  t h e y  a p p e a r e d  a s  a  p o l i t i c a l  
g r o u p  w h o  o p p o s e d  R o m a n  C a t h o l i c  f o r m  o f  w o r s h i p .  M o s t  o f  
t h e s e  p e o p l e  w e r e  f r o m  · t h e  l o w e r  n o b i l i t y .  I n  e a r l y  1 5 6 6  
a b o u t  f o u r  h u n d r e d  n o b l e s  a p p e a r e d  a t  B r u s s e l s  t o  p r e s e n t  
a  p e t i t i o n  t o  t h e  g o v e r n e s s ,  M a r g a r e t  o f  P a r m a ,  d e m a n d i n g  
t h a t  K i n g  P h i l i p  I I ,  a b o l i s h  t h e  i n q u i s i t i o n  i n  t h e  L o w  
C o u n t r i e s .  L e d  b y  B e r l a y r n o n t ,  c o n t e m p t u o u s l y  c a l l e d  t h e m  
' g u e u x  b e g g a r s ' .  T h e y  a c c e p t e d  t h i s  n a m e ,  a n d  t h e  i n d e p e n -
d e n c e  m o v e m e n t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  n a m e  a n d  a  b a d g e ,  ' b e g g a r s  
a n d  b e g g a r s ' .  B r e d e r o d e  r e t u r n e d  t o  A m s t e r d a m  a s k i n g  m o n e y  
f o r  t h e i r  c a u s e .  H e  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  A m s t e r d a m  n o b l e s  
a n d  t h u s  t h e  s t a g e  w a s  s e t  f o r  a  w a r  f o r  i n d e p e n d e n c e .  T h e y  
s u f f e r e d  e x i l e  r a t h e r  t h a n  c o m p r o m i s e  t h e i r  p r i n c i p l e s .  
A r m i n i u s  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h i s  g r o u p  d u r i n g  h i s  t h e o l o g i c a l  
s t u d i e s .  
6
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p .  1 3 2 .  
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e s p e c i a l l y  t o  A r m i n i u s .  T h e y  s e n t  t h e i r  n e w l y  e l e c t e d  
e l d e r s  t o  A r m i n i u s  a n d  t h e y  w a n t e d  h i m  t o  g o  t o  t h e i r  c h u r c h  
a n d  g i v e  t h e  a d v i c e  t o  e n d  t h e i r  t r o u b l e .  A n o t h e r  t i m e  t h e  
W a l l o o n  c o n g r e g a t i o n  a s k e d  A r m i n i u s ' s  a d v i c e  c o n c e r n i n g  a  
p a r i s h i o n e r  w h o  h a d  g o n e  o v e r  t o  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  a t  
N a a r d e n .  W e  h a v e  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  A r m i n i u s ' s  e m o t i o n s ,  
h i . s  c o n t a c t s  w i t h  o t h e r  h u m a n  b e i n g s ,  h i s  f e e l i n g s  f o r  h i s  
f a m i l y ,  h i s  j o y s ,  g r i e f s ,  a n d  f e a r s .  H i s  l e t t e r s  d e a l  a l m o s t  
e n t i r e l y  w i t h  t h e o l o g i c a l  m a t t e r s  a n d  c h u r c h  p o l i t i c s .  
4 .  P r o f e s s o r  a t  L e y d e n  
T h e  g r e a t  p l a g u e  a f f l i c t e d  m a n y  o f  h i s  c h u r c h  m e m b e r s  
a n d  f r i e n d s ,  b u t  A r m i n i u s  a t t r i b u t e d  t h e  m i r a c u l o u s  p r o v i -
d e n c e  o f  G o d  i n  h i s  l i f e  i n  s a v i n g  h i m  f r o m  t h e  p l a g u e .  T h e  
p l a g u e  t o o k  t h e  l i f e  o f  m a n y  i m p o r t a n t  p e o p l e  i n  L e y d e n .  
E J . d e r  L u c a s  T r e l c a t i u s ,  t h e o l o g y  profess~r a t  L e y d e n ,  d i e d  
o f  t h e  p l a g u e .  F r i e n d s  ( H u g o  G r o t i u s ,  a  l a w  s t u d e n t  a t  
L e y d e n ;  A n t o n i u s  T h y s i u s ,  a  p r o f e s s o r  o f  t h e o l o g y  f r o m  
H n r d e r w i j k ;  a n d  U i t e n b o g a e r t  w h o  w a s  a  c h a p l a i n  t o  M a u r i c e ' s  
f o r c e s  i n  t h e  f i e l d  i n  B r a b a n t )  o f  A r m i n i u s  b e g a n  t o  l o o k  f o r  
a  pers~n t o  f i l l  t h e  v a c a n c y .  U i t e n b o g a e r t  w r o t e  t o  
A r m i n i u s  p r o p o s i n g  h i s  n a m e  f o r  t h e  p r o f e s s o r s h i p .  A r m i n i u s  
e n j o y e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  h e  h a d  a t  A m s t e r d a m  w i t h  t h e  m a g i s -
t r a t e s  a n d  h e  w a s  n o t  s u r e  w h e t h e r  t h e  .~sterdam c h u r c h  w o u l d  
a l l o w  h i m  t o  l e a v e  b e c a u s e  o f  h i s  p r e v i o u s  a g r e e m e n t .  B u t  
A r m i n i u s  f r i e n d s  w e r e  b u i l d i n g  s u p p o r t  f o r  h i m .  A t  t h e  s a m e  
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t i m e  G o m a r u s *  o p p o s e d  A r m i n i u s .  T h e  C u r a t o r s  m e t  o n  
N o v e m b e r  9 ,  1 6 0 2  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  
T h e y  h e a r d  
G o m a r u s ' s  o p p o s i t i o n  t o  A r m i n i u s .  T h e n  t h e  C u r a t o r s  s o u g h t  
t h e  a d v i c e  o f  O l d e n b a r n e v e l t  a n d  U i t e n b o g a e r t .  U i t e n b o -
g a e r t  m a d e  a  c o n v i n c i n g  p l e a  f o r  Arminius~ a p p o i n t m e n t .  
T h e r e  w e r e  c o n f e r e n c e s  w i t h  A r m i n i u s  c o n c e r n i n g  h i s  n c m i n a -
t i o n  t o  t h e  p r o f e s s o r s h i p .  T w o  d e p u t i e s  o f  t h e  C u r a t o r s  
a p p r o a c h e d  t h e  b u r g o m a s t e r s  o f  A m s t e r d a m  i n  o r d e r  t o  n e g o -
t i a t e  ~1i t h  t h e m  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  A r m i n i u s  f r o m  h i s  p a s -
t o r a l  d u t i e s .  B u t  t h e  b u r g o m a s t e r s  d i d  n o t  c o o p e r a t e  w i t h  
~epresentatives o f  t h e  C u r a t o r s ;  n o t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
a g a i n s t  A r m i n i u s ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  l o s e  a  f r i e n d  
a n d  a  v a l u a b l e  m i n i s t e r .  F i n a l l y ,  a f t e r  a  l o n g  n e g o t i a t i o n  
t h e  b~rgomasters a p p r o v e d  t h e  r e l e a s e  o f  A r m i n i u s  f r o m  h i s  
p a s t o r a l  duties~ T h e  U n i v e r s i t y  d e p u t i e s  e x p r e s s e d  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n  a n d  w e n t  b a c k .  T h e  b u r g o m a s t e r s  a b s o l v e d  
A r m i n i u s  o f  a n y  o b l i g a t i o n  t o  r e p a y  t h e  m o n e y  g r a n t e d  y e a r s  
e a r l i e r  f o r  h i s  t h e o l o g i c a l  s t u d i e s .  M o r e o v e r ,  b o t h  t h e  
c o u n c i l  a n d  t h e  burgoma~ters m a d e  a  s t a t e m e n t  o f  a p p r e c i a -
t i o n  i n  t h e i r  m i n u t e s ,  a n d  A r m i n i u s  w a s  g i v e n  a  g i f t  o f  
t w e n t y - f i v e  g u i l d e r s  o n  h i s  d e p a r t u r e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  t h a t  i f  h e  d i e d  h i s  w i d o w  w o u l d  g e t  a  
p e n s i o n  o f  t w o  h u n d r e d  g u i l d e r s  a  y e a r  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  
* H e  w a s  o n e  o f  t h e  p r o f e s s o r s  a t  L e y d e n .  H i s  v i e w  o n  
p r e d e s t i n a t i o n  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  A r m i n i u s ' s  v i e w .  G o m a r u s  
h~ld t o  t h e  s u p r a l a p s a r i a n  v i e w ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  G o d  p e r -
m i t t e d  t h e  s i n  i n t o  t h i s  w o r l d  a n d  H e  e l e c t e d  s o m e  f o r  
s a l v a t i o n .  C h r i s t  w a s  s e n t  t o  t h i s  w o r l d  t o  s a v e  t h e  e l e c t .  
G o m a r u s  w a s  a w a r e  o f  Arminius~view a n d  h e  d i d  n o t  l i k e  h i m  
i n  t h e  f a c u l t y .  
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c i t y .  G o m a r u s  p o i n t e d  o u t  h i s  o b j e c t i o n  a g a i n s t  A r m i n i u s  
o n  t h e  b a s i s  o f  A r m i n i  u s • s  e x p o s i t i o n  o n  R o m a n s ,  c h a p t e r  
s e v e n .  B u t  n o  o n e  w a s  a b l e  t o  p r o v e  t h a t  h e  w a s  w r o n g .  
F i n a l l y  t h e y  a c c e p t e d  h i m  t o  t h e  p r o f e s s o r s h i p .  H e  m o v e d  
t o  L e y d e n  w i t h  h i s  f a m i l y  i n  1 6 0 3 .  I n  a  w a y  t h i s  m o v e  w a s  
a  d i f f i c u l t  o n e  f o r  A r m i n i u s  b e c a u s e  h e  h a d  f i v e  child~en 
u n d e r  t h e  a g e  o f  t e n  a n d  h i s  w i f e  w a s  e x p e c t i n g · a n o t h e r  o n e  
a t  t h i s  t i m e .  
5 .  T h e o l · o · g i a n  
A r m i n i u s  e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  t o  s u s t a i n ,  w i t h  s u f f i -
c i e n t  d i g n i t y ,  t h e  o f f i c e  h e  h a d  o b t a i n e d .  
I  w i l l  t h e r e f o r e ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  g o o d  G o d ,  
a d d r e s s  m y s e l f  t o  t h i s  p r o v i n c e ,  a n d  l o o k  f o r  
s u c c e s s  b y  H i s  a b u n d a n t  b l e s s i n g .  H e  k n o w s  f r o m  
w h a t  m o t i v e  I  h a v e  u n d e r t a k e n  t h i s  o f f i c e ,  w h a t  i s  
m y  a i m ,  w h a t  o b j e c t  I  h a v e  i n  v i e w  i n  d i s c h a r g i n g  t h e  
d u t i e s  o f  i t .  · H e  d i s c e r n s  a n d  a p p r o v e s ,  I  k n o w .  I t  
i s  n o t  t h e  e m p t y  h o n o r  o f  t h i s  w o r l d - m e r e  s m o k e  a n d  
b u b b l e s ,  n o r  t h e  d e s i r e  o f  a m a s s i n g  w e a l t h  ( w h i c h  
i n d e e d  w e r e  i n  v a i n ,  l e t  m e  s t r i v e  t o  t h e  u t m o s t )  t h a t  
h a s  i m p e l l e d  m e  h i t h e r ,  b u t  m y  o n e  w i s h  i s  t o  d o  p u b l i c  
s e r v i c e  i n  t h e  G o s p e l  o f  C h r i s t ,  a n d  t o  e x h i b i t  t h a t  
g o s p e l  a s  p o w e r f u l l y  a n d  p l a i n l y  a s  p o s s i b l e  b e f o r e  
t h o s e  w h o  a r e  d e s t i n e d ,  i n  t h e i r  t u r n ,  t o  p r o p a g a t e  
i t  t o  o t h e r s . 7  
I n  t h i s  s p i r i t  A r m i n i u s  s t a r t e d  h i s  t h e o l o g i c a l  t e a c h -
i n g s .  H e  d e l i v e r e d  w e l l - p r e p a r e d  l e c t u r e s  o n  t h r e e  i m p o r t a n t  
s u b j e c t s .  T h e  f i r s t  c n e  w a s  t h e  o b j e c t  o f  s a c r e d  t h e o l o g y .  
I n  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  t h e r e  a r e  t w o  o b j e c t s  o f  t h e o l o g y :  
G o d  a n d  C h r i s t .  T h e s e  t w o  o b j e c t s  a r e  n o t  o f  s u c h  a  n a t u r e  
t h a t  t h e  o n e  m a y  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  o t h e r .  C h r i s t  i s  t h e  
7
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m e d i a t o r  i n  c o m m u n i c a t i n g  G o d t s  b e n e v o l e n c e ,  H i s  g r a c i o u s  
d e c r e e ,  a n d  H i s  s a y i n g  e f f i c a c y .  F a i t h  i n  C h r i s t  i s  t h u s  
n e c e s s a r y  f o r  o b t a i n i n g  s a l v a t i o n  f r o m  G o d  a n d  f o r  q u a l i f y -
i n g  m e n  t o  r e c e i v e  t h i s  s a l v a t i o n .  I n  h i s  s e c o n d  o r a t i o n  
A r m i n i u s  t a l k e d  a b o u t  t h e  a u t h o r  o f  t h e o l o g y .  G o d  a n d  
C h r i s t  a r e  t h e  a u t h o r s  o f  e v a n g e l i c a l  o r  C h r i s t i a n  t h e o l o g y .  
T h e  H o l y  S p i r i t  i s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  t h e o l o g y ,  b u t  o n l y  i n  
t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  o f  C h r i s t  t h e  M e d i a t o r .  T h e  e n d  o r  
p u r p o s e  o f  l e g a l  t h e o l o g y  i n  i t s  s t r i c t e s t  s e n s e  i s  t h e  
u n i o n  o f  G o d  w i t h  m a n .  H i s  t h i r d  o r a t i o n  w a s  a b o u t  t h e  
c e r t a i n t y  o f  s a c r e d  T h e o l o g y .  T h e y  w e r e  w e l l  p r e p a r e d  w o r k s ,  
n o n c o n t r o v e r s i a l  a n d  a p p l a u d e d .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  O c t o b e r  3 1 ,  1 6 0 4 ,  t h a t  t h e  t h e o l o g i -
c a l  b a t t l e  i n  L e y d e n  b e g a n  i n  e a r n e s t .  G o m a r u s  m a d e  a  
p u b l i c  d i s p u t a t i o n  o n  p r e d e s t i n a t i o n  a n d  i n d i r e c t l y  a l l u d e d  
t o  A r m i n i u s  a s  a n  o p p o n e n t  o f  h i s  v i e w .  G o m a r u s  t h e n  e x -
p l a i n e d  h i s  v i e w s  a b o u t  p r e d e s t i n a t i o n  w q i c h  w e r e  e s s e n t i a l -
l y  t h e  s a m e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  B e z a .  ( B e z a  w a s  a  d i s c i p l e  o f  
C a l v i n  a n d  a p p o i n t e d  a s  h e a d  o f  t h e  s c h o o l  i n  G e n e v a .  H e  
h e l d  C a l v i n ' s  v i e w  o f  p r e d e s t i n a t i o n  w h i c h  i s  s u p r a l a p -
s a r i a n i s m .  G o m a r u s  w a s  a  d e f e n d e r  o f  t h i s  v i e w  i n  L e y d e n ) .  
A r m i n i u s  s e t  f o r t h  a n  a n s w e r  t o  t h e  t h e s e s  o f  G o m a r u s  ~ B u t  
n o t h i n g  w a s  p u b l i s h e d  a t  t h e  ti~e. T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
A r m i n i u s  a n d  h i s  o p p o n e n t s  c o n t i n u e d  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 6 1 0 .  
I n  1 6 0 8  b o t h  G o m a r u s  a n d  A r m i n i u s  m e t  w i t h  t h e  H i g h  C o u r t  
o f  H o l l a n d ,  f o r  t h e  c o u r t  h a d  o r d e r e d  t h e  t w o  m e n  t o  s u b m i t  
,  
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t h e i r  o p i n i o n s  i n  w r i t i n g .  B u t  A r m i n i u s  l a t e r  a s k e d  t h e  
s t a t e  o f  H o l l a n d  t o  b e  p e r m i t t e d  t o  s u b m i t  h i s  o p i n i o n s  t o  
t h e m  n o t  o n l y  i n  w r i t i n g  b u t  i n  p e r s o n ,  a n d  i t  w a s  g r a n t e d .  
T h u s  h e  p r e s e n t e d  h i s  v i e w s  b e f o r e  t h e  s t a t e  o f  H o l l a n d .  
A  n e w  n a m e  a p p e a r e d  d u r i n g  t h i s  t i m e ;  i t  w a s  S i m o n  
E p i s c o p i u s *  a n d  t h e  t h e o l o g i c a l  m a n t l e  o f  A r m i n i u s  f e l l  
o n  h i m .  
O n  F e b r u a r y  7 ,  1 6 0 9  A r m i n i u s  h a d  a  s h a r p  a t t a c k  o f  
i l l n e s s .  H e  w a s  a t t e n d e d  b y  P i e t e r  P a u w  a n d ,  a l t h o u g h  h e  
e x p e r i e n c e d  a  t e m p o r a r y  r e c o v e r y  o n  O c t o b e r  1 9 ,  1 6 0 9 ,  
s u r r o u n d e d  b y  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  J a c o b u s  A r m i n i u s  o f  
O u d e w a t e r  d i e d .  
* H e  w a s  a  s t u d e n t  u n d e r  G o m a r u s  a n d  A r m i n i u s  a t  
L e y d e n .  S o u t h  H o l l a n d  s y n o d  c a l l e d  h i m  t o  b e  a  m i n i s t e r  
b u t  i t  w a s  b l o c k e d  b y  A m s t e r d a m .  W h i l e  a t  h i s  s t a y  i n  
L e y d e n  h e  b e c a m e  a  d i s c i p l e  o f  A r m i n i u s  a n d  l a t e r  a n  
A r m i n i a n  s c h o l a r  w h o  d e f e n d e d  A r m i n i a n  t h e o l o g y .  
C H A P T E R  I I I  
T H E O L O G I C A L  C O N D I T I O N S  B E F O R E  A N D  A T  T H E  
T I M E  O F  T H E  A R M I N I A N  C O N T R O V E R S Y  
T h e  t r u l y  e v a n g e l i c a l  s y s t e m  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  w h i c h  
t o d a y  i s  k n o w n  u n d e r  t h e  n a m e  o f  A r m i n i a n i s m ,  a c q u i r e d  t h a t  
d e s i g n a t i o n  n o t  b e c a u s e  t h e  D u t c h  t h e o l o g i a n  A r m i n i u s  w a s  
t h e  a u t h o r  o f  i t ,  b u t  b e c a u s e  h e  h~d g o n e  t h r o u g h  t h e  t e a c h -
i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a t h e r s  a n d  t h e  B i b l e  w h i c h  h a v e  a  
c o l l a t e r a l  r e l a t i o n  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  G e n e r a l  R e d e m p t i o n .  
A r m i n i u s  g a t h e r e d  t h e  t r u t h  a n d  a p p l i e d  i t  i n  s u c h  a  m a n n e r  
a s  t o  m a k e  i t  c o m b i n e  i n  o n e  g r a n d  h a r m o n i o u s  s c h e m e .  I f  w e  
s t u d y  t h e  f a i t h  o f  t h e  C h r i s t i a n s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  E r a  u n t i l  t h e  t i m e  o f  A u g u s t i n e ,  w e  w i l l  d i s c o v e r  
t h a t  t h e  s o - c a l l e d  p r e d e s t i n a t i o n  t h e o l o g y  w a s  n o t  a n  i s s u e  
a t  a l l .  T h e  e a r l y  e c u m e n i c a l  c o u n c i l s  n e v e r  h a d  a n y  q u e s -
t i o n s  o r  d o u b t s  a b o u t  t h i s  m a t t e r .  I t  w a s  n o t  a  p o i n t  o f  
c o n t r o v e r s y .  I t  i s  o u r  p u r p o s e  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  r e v i e w  
b r i e f l y  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  a n d  e m p h a s e s  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  f r o m  p o s t  a p o s t o l i c  t i m e s  u p  t o  t h e  
t i m e  o f  A r m i n i u s  i n  o r d e r  t o  p l a c e  h i m  a n d  h i s  v i e w s  i n  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e .  
1 .  T h e  E a r l y  C h u r c h  
A b o u t  1 8 0  A . D .  F l o r i n u s  a n d  s o m e  o t h e r s  h a d  e x p r e s s l y  
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a f f i r m e d  t h a t  G o d  w a s  t h e  a u t h o r  o f  s i n .  T h i s  a s s e r t i o n  w a s  
i m m e d i a t e l y  a t t a c k e d  b y  S t .  I r e n a e u s ,  a n d  h e  p u b l i s h e d  a  d i s -
c o u r s e  c a l l e d  " G o d ,  n o t  t h e  a u t h o r  o f  s i n " .  T h i s  d o c t r i n e  
w a s  a f t e r w a r d s  p r o p o s e d  i n  a n o t h e r  f o r m  b y  t h e  M a n i c h e e s ,  
a n d  a l w a y s  w a s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a n c i e n t s  a s  t h e  m o s t  
d a n g e r o u s  h e r e s y .  I t  w a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  
e a r l y  p e r i o d  t h a t  t h e  w h o l e  s y s t e m  o f  C h r i s t i a n i t y  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  a n d  d e f e n d e d  o n  a l l  s i d e s ,  r a t h e r  t h a n  a  p a r t i c u -
l a r  d o c t r i n e .  S t i l l  c e r t a i n  d o c t r i n e s  w e r e  m o r e  d i s c u s s e d ,  
w h i l e  o t h e r s  r e c e i v e d  l e s s  a t t e n t i o n .  
T h A  e n t i r e  C h r i s t i a n  c o m m u n i t y  d o w n  t o  t h e  t i m e  o f  
A u g u s t i n e  k n e w  i n  i t s  d o c t r i n e  n o  o t h e r  e l e c t i o n  a n d  
p r e d e s t i n a t i o n  t h a n  w h a t  w a s  c . o n d i t i o n a l  o r ,  w h a t  i s  
t h e  s a m e  t h i n g ,  o f  n o n e  w h i c h  d o  n o t  r e f e r  t o  t h e  i d e a l  
B o d y  o f  C h r i s t  a s  s u c h .  T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  E a s t e r n s  
e s p e c i a l l y  w a s  t o  l a y  t o o  m u c h  r a t h e r  t h a n  t o o  l i t t l e  
e m p h a s i s  o n  t h e  f o r e k n o w l e d g e  o f  h u m a n  ~epentance a n d  
f a i t h .  C h r y s o s t o m  s a y s ,  " n o t  o f  l o v e  a l o n e ,  b u t  o u r  
v i r t u e  a l s o .  I f  i t  s p r a n g  f r o m  l o v e  a l o n e  a l l  w o u l d  
h a v e  b e e n  s a v e d .  I f  f r o m  o u r  v i r t u e  a l o n e  t h a t  w o u l d  
b e  l i t t l e  a n d  a l l  w o u l d  b e  l o s t .  I t  w a s  f r o m  n e i t h e r  
a l o n e ,  b u t  f r o m  b o t h ,  f o r  t h e  c a l l i n g  w a s  n o t  o f  
n e c e s s i t y  o r  o f  force~'. T h i s  s e n t e n c e  r e p r e s e n t s  t h e  
s e n t i m e n t  o f  t h e  G r e e k  C h u r c h  f r o m  O r i g e n  t o  A t h a n a -
s i  u s ,  a n d  e v e n  J o h n  o f  D a m a s c u s ,  t h e  l a s t  o f  t h e  
O r i e n t a l  F a t h e r s  p r o p e r .  T h e r e  w a s  a  d e c i d e d  l e a n i n g  
t o  a n  e x a g g e r a t i o n  o f  t h e  h u m a n  w i l l ;  a t  l e a s t  t h e i r  
d o c t r i n e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  p r o t e c t e d  b y  a n y  r e f e r e n c e  
t o  t h e  e v e r - a c t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  H o l y  G h o s t  u p o n  
o u r  f a l l e n  n a t u r e . 8  
T h e  t h e o l o g y  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c e n t u r i e s  w a s  
main~y a p o l o g e t i c  a g a i n s t  p a g a n i s m  o f  G r e e c e  a n d  R o m e ,  a n d  
p o l e m i c  a g a i n s t  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  G n o s t i c  h e r e s y .  
8
w i l l i a m  B u r t  P o p e ,  ~ C o m p e n d i u m  o f  C h r i s t i a n  T h e o l o g y ,  
V o l .  I I  ( N e w  Y o r k :  H u n t  &  E a t o n ,  n . d . ) ,  p .  3 4 9 .  
T h i s  c o n f l i c t  b r o u g h t  o u t  t h e  p r i n c i p a l  a r g u m e n t s  f o r  t h e  
d i v i n e  o r i g i n  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  a n d  
o u t l i n e s  t h e  t r u e  d o c t r i n e  o f  C h r i s t  a n d  t h e  H o l y  T r i n i t y .  
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T h e  d o c t r i n e  o f  o n e  G o d ,  t h e  F a t h e r  a n d  C r e a t o r ,  f o r m e d  t h e  
b a c k g r o u n d  a n d  i n d i s p u t a b l e  p r e m i s e  o f  t h e  C h u r c h ' s  f a i t h .  
T h e  p r o b l e m  o f  C h r i s t o l o g y  w a s  t h e  r e a s o n  t h a t  a  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n  n a t u r e  o f  
C h r i s t  n e e d e d  t o  b e  m a d e .  A f t e r  t h e  C o u n c i l  o f  N i c e a  i t  
w a s  t h e  u n i v e r s a l  C h r i s t i a n  c o n v i c t i o n  t h a t  J e s u s  C h r i s t  w a s  
d i v i n e  a s  w e l l  a s  h u m a n .  F r o m  t h e  s t u d y  o f  t h e  A p o s t o l i c  
F a t h e r s  a n d  t h e  e a r l y  c h u r c h  A r m i n i u s  d r e w ·  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  i f  o u r  s i n s  d i d  n o t  p r o c e e d  f r o m  o u r  o w n  f r e e  w i l l ,  b u t  
f r o m  s o m e  o v e r r u l i n g  p r o v i d e n c e  w h i c h  c o n s t r a i n e d  u s ,  t h e n  
G o d  c o u l d  n o t  j u d g e  a n d  c o n d e m n  u s  w i t h  H i s  j u s t i c e .  I t  i s  
a l s o  t r u e  t h a t  t h e  p r e d e s t i n a t i o n  p r o b l e m  w a s  n e v e r  r a i s e d  
i n  t h e  E a s t e r n  C h u r c h e s  b e c a u s e  t h e y  f o l l o w e d  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  a n d  b e l i e f  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  a n d  t h e  c h u r c h  f a t h e r s  
i n  t h i s  m a t t e r .  
T h e  e a r l y  c h u r c h  a l s o  d e v e l o p e d  i t s  o w n  v i e w s  o f  a n t h r o -
p o l o g y .  T h e  p a g a n  v i e w  w e n t  b a c k  t o  a  g o l d e n  a g e  o n l y  i n  
t h e o r y .  W h e n  i t  c r u n e  t o  d e f i n i n g  m a n ' s  n a t u r e ,  h e  w a s  p l a c e d  
v e r y  l o w ,  a n d  y e t  b u t  l i t t l e  l o w e r  t h a n  s i n f u l  g o d s .  T h e  
G n o s t i c s  a n d  M a n i c h a e a n s  t a u g h t  t h e  s i n f u l n e s s  o f  t h e  s o u l  
f r o m  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b o d y ,  b e c a u s e  o f  t h e  n a t i v e  
e v i l  i n  m a t t e r .  T h e  F a t h e r s  t a u g h t  t h e  o r i g i n a l  p e r f e c t i o n  
o f  m a n ,  a n d  h i s  f a l l  t h r o u g h  t h e  a b u s e  o f  h i s  o w n  l i b e r t y .  
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G o d  w a s  i n  n o  s e n s e  t h e  a u t h o r  o f  s i n  a n d  s u b s e q u e n t  g u i l t ,  
b u t  m a n ,  h a v i n g  a  f r e e  w i l l ,  c h o s e  t o  d o  e v i l .  
B o t h  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h  a n d  T e r t u l l i a n  t a u g h t  
t h a t  m a n  c a n  a r r i v e  a t  s p i r i t u a l  ex~ellence b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s p i r i t u a l  f a c u l t i e s  t h r o u g h  h i s  
o w n  c h o i c e  a n d  t h e  q u i c k e n i n g  p o w e r  o f  t h e  S p i r i t ;  
h i s  f r e e  w i l l ,  w h i c h  h e  f i r s t  a b u s e d ,  s t i l l  i n h e r e s  
i n  h i m ,  a n d  h e  c a n  u s e  t h i s  l i b e r t y  t o w a r d  h i s  
r e s t o r a t i o n .  J u s t i n  h e l d  t h a t  i f  h e  h a d  n o  f r e e  
w i l l  h e  w o u l d  b e  l i k e  a  t r e e  o r  a  b e a s t ,  a n d  w o u l d  
h a v e  n e i t h e r  p r a i s e  n o r  b l a m e  f o r  h i s  d e e d s . 9  
T h e  G r e e k  t e a c h e r s  w e r e  u n i t e d  i n  t h e i r  v i e w  o f  t h e  
c o m p l e t e  f r e e d o m  o f  t h e  w i l l .  I t  i s  t r u e  t h a t  a  c h a n g e  
d e v e l o p e d  i n  e a r l y  t h e o l o g y  b y  t h e  t i m e  o f  A u g u s t i n e  d u r i n g  
t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  m a n .  
2 .  T h e  M e d i e v a l  P e r i o d  
A u g u s t i n e ' s  t h e o l o g y  h a d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  m e d i e v a l  
C h r i s t i a n i t y .  B u t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  d i d  n o t  m a k e  a n y  
c h a n g e  i n  i t s  d o c t r i n e ;  r a t h e r  t h e  c h u r c h  r e a f f i r m e d  i t s  
b e l i e f  m o r e  e a r n e s t l y .  A u g u s t i n e ' s  t h e o l o g y  h e l p e d  t h o s e  
w h o  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e f o r m  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  
a n d  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  i t  l e d  t h e m  t o  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t .  
A u g u s t i n e  i s  t h e  e n d  o f  t h e  a n c i e n t  f a t h e r s ,  a n d  t h e  f o r e -
r u n n e r  o f  m e d i e v a l  t h e o l o g y .  A n c i e n t  t h e o l o g y  c a m e  t o  a  n e w  
t u r n i n g  p o i n t  w i t h  h i m  a n d  b e g a n  t o  f l o w  f r o m  h i m  t o  t h e  
m e d i e v a l  s c h o l a s t i c i s m  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  P r o t e s t a n t  
t h e o l o g y .  
9
J o h n  F .  H u r s t ,  H i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  V o l . l  
( N e w  Y o r k :  E a t o n  &  M a i n s ,  1 8 9 7 ) ,  p .  2 8 8 .  
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Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  Augustine~s d o c t r i n e  o f  g r a c e  a n d  
p r e d e s t i n a t i o n  w e r e  f i r s t  r a i s e d  w i t h i n  t h e  c i r c l e  o f  h i s  
d i s c i p l e s  a n d  f o l l o w e r s .  A m o n g  thes~ w e r e  s o m e  m o n k s  o f  
H a d r u m e n t u m  a n d  a  c e r t a i n  V i t a l i s .  T h e  a t t a c k  o f  V i n c e n t  o f  
L e r i n s  w a s  m~ch m o r e  f a r - r e a c h i n g .  H e  d i d  n o t  a t t a c k  A u g u s -
t i n e  d i r e c t l y ,  b u t  r a t h e r  c a m e  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  t r a -
d i t i o n a l  d o c t r i n e  o v e r  a g a i n s t  t h e  a n o n y m o u s  " i n n o v a t o r " ,  
w h o  w a s  c l e a r l y  A u g u s t i n i a n .  T h e  s y n o d  w h i c h  g a t h e r e d  a t  
O r a n g e  a t  5 2 9  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  e n d  o f  t h e  S e m i -
P e l a g i a n  c o n t r o v e r s y .  
I t  w o u l d  b e  i n c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  t h e  s y n o d  o f  
O r a n g e  w a s  a  v i c t o r y  f o r  S e r n i - P e l a g i a n i s m .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  n y n o d  c l e a r l y  r e j e c t e d  s u c h  t y p i c a l  
S e m i - P e l a g i a n  d o c t r i n e  a s  t h a t  o f  h u m a n  ' i n i t i i . n n  
f i d e i ' .  I t  i s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s y n o d  w a s  
n o t  t r u J y  A u g u s t i n i a n  i n  i t s  t r u e  d o c t r i n e . l o  
I n  t h e  h i g h  m e d i e v a l  a g e  t h e  F r a n c i s c a n s  i n  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  f o l l o w e d  A u g u s t i n e ' s  t h e o l o g y .  B u t  b y  t h i r -
t e e n  h " . . l n d r e d  t h e  D o m i n i c a n  s c h o o l  b e . c a m e  p o w e r f u l  a n d  T h o m a s  
A q u i n a s  w a s  t h e  f o r e m o s t  t e a c h e r  o f  t h e  D o m i n i c a n  s c h o o l .  
A f t e r  h i s  d e a t h ,  t h o s e  w h o  a c c e p t e d  h i s  t h e o l o g i c a l  v i e w ,  
w h i c h  w a s  a g a i n s t  t h e  A u g u s t i n i a n s ,  w e r e  k n o w n  a s  T h o m i s t s .  
T h o m i s m  b e c a m e  v e r y  p o p u l a r  a n d  i t  b e c a m e  t h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  D o m i n i c a n s  d u r i n g  t h e  m e d i e v a l  p e r i o d .  S i g e r  o f  
B r a b a n t  a n d  h i s  f o l l o w e r s  a c c u s e d  h i m  o f  m a k i n g  e x c e s s i v e  
c o n c e s s i o n s  t o  t r a d i t i o n a l  t h e o l o g y  a n d  i n  t h a t  w a y  a b a n d o n -
i n g  t h e  o r i g i n a l  s e n s e  o f  A r i s t o t e l i a n  p h i l o s o p h y .  A t  t h e  
o t h e r  e x t r e m e  A u g u s t i n i a n  t h e o l o g y  a c c u s e d  h i m  o f  t h e  
l O  J u s t o  L .  G o n z a l e z ,  A  H i s t o r y  o f  C h r i s t i · a n  T h o u g h t ,  
V o l .  I I  ( N a s h v i l l e :  A b i n g d o n  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  6 1 .  
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p o s i t i o n  o f  e x t r e m e  A r i s t o t e l i a n i s m ,  a n d  o f  a b a n d o n i n g  
f u n d a m e n t a l  a s p e c t s  o f  t r a d i t i o n a l  t h e o l o g y .  T h e  F r a n c i s c a n  
W i l l i a m  o f  L a M a r e  p u b l i s h e d  a  c o r r e c t i o n  o f  B r o t h e r  T h o m a s  
i n  w h i c h  h e  v i o l e n t l y  a t t a c k e d  t h e  D o m i n i c a n s .  T h e  D o m i n i c a n s  
t o o k  m e a s u r e s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r  w o u l d  
n o t  a t t a c k  T h o m a s  a n d  t h e  d o c t r i n e  w a s  d e c l a r e d  t h e  r u l e  o f  
a l l  t e a c h i n g  a n d  s t u d y  o f  D o m i n i c a n s .  
J o h n  D u n s  S c o t u s  w a s  a n o t h e r  t h e o l o g i a n  o f  t h e  m i d d l e  
a g e s .  H e  w a s  a  F r a n c i s c a n .  H e  o p p o s e d  t h e  T h o m i s t  t h e o l o g y .  
T h e  c h i e f  p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  w a s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  g r a c e  t o  t h e  h u m a n  w i l l .  T h o m a s  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  f o l l o w e d  A u g u s t i n e ,  S c o t u s  w a s  i n c l u d e d  t o  S e m i -
P e l a g i a n i s m .  
Scotus~ t h e o r y  o f  r e d e m p t i o n  i n c l u d e d  e l e m e n t s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  t w o  c u r r e n t s  r e p r e s e n t e d  b y  A n s e l m  a n d  A b e l a r d .  H e  
w a s  w i l l i n g  t o  s p e a k  o f  C h r i s t ' s  w o r k  b o t h  a s  a  g r e a t  a c t  o f  
l o v e  o v e r c o m i n g  m a n ' s  e s t r a n g e m e n t  f r o m  G o d ,  a n d  a s  a n  a c t  o f  
s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  s i n s  o f  t h e  m a n k i n d .  B u t  i n  t h e  l a t t e r  
c a s e  h e  r e j e c t e d  A n s e l m ' s  c l a i m  t h a t  t h i s  s a t i s f a c t i o n  a n d  
t h e  w a y  i t  w a s  o f f e r e d  w e r e  s o m e h o w  d i r e c t e d  b y  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  r a t i o n a l  n e c e s s i t y .  G o d  c o u l d  h a v e  f o r g i v e n  m a n  
w i t h o u t  a n y  s a t i s f a c t i o n  b e i n g  o f f e r e d ,  i t  d i d  n o t  h a v e  t o  
b e  f r o m  t h e  G e d m a n ,  a n d  i n  a n y  c a s e  t h e  m e r i t s  o f  C h r i s t  
a r e  t h e  m e r i t s  o f  t h e  h u m a n .  w i l l .  I f  a  s a t i s f a c t i o n  w a s  
r e q u i r e d  a n d  o f f e r e d ,  a n d  i f  G o d  a c c e p t e d  Christ~s m e r i t s  
a n d  g r a n t e d  t h e m  a n  i n f i n i t e  v a l u e ,  t h i s  w a s  n o t  b e c a u s e  o f  
s o m e  i n t r i n s i c  r a t i o n a l  n e c e s s i t y ,  b u t  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  
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f r e e  w i l l  o f  G o d ,  w h o  d e c i d e d  t o  s a v e  r o a n  i n  t h i s  w a y .  T h u s  
i t  s h o w s  t h a t  D u n s  S c o t u s  w a s  n o t  e n t i r e l y  a b a n d o n i n g  t r a d i -
t i o n a l  v i e w s  n o r  c l a i m i n g  t h a t  t h e y  w e r e  i n  t h e m s e l v e s  
.  .  1  1 1  
i r r a t i o n a  •  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  D u n s  S c o t u s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C h r i s t i a n  t h o u g h t  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  i n  v a r i o u s  w a y s .  F o r  
s o m e  h e  i s  t h e  c r i t i c  w h o  b e g a n  t h e  d e m o l i t i o n  o f  t h e  m e d i e -
v a l  s y n t h e s i s .  F o r  o t h e r s ,  h e  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  
F r a n c i s c a n  s c h o o l .  S o m e  s e e  h i m  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
d i v o r c e  b e t w e e n  f a i t h  a n d  r e a s o n  w h i c h  w o u l d  g r a d u a l l y  s p e l l  
t h e  d o w n f a l l  o f  s c h o l a s t i c i s m .  H e  d i d  b e l i e v e  t h a t  a l l  t h e  
d o c t r i n e s  w e r e  t r u e ,  b u t  h e  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  h e  d i d  s o  o n  
t h e  b a s i s  o f  a u t h o r i t y  a n d  n o t  o n  r a t i o n a l  d e m o n s t r a t i o n .  
3 .  T h e  C o u n c i l  o f  Tre~t 
T h e  C o u n c i l  o f  T r e n t  p l a y e d  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h .  N a t u r a l l y  m a n y  p r o t e s -
t a n t  r e f o i : m e r s  s i m p l y  d e n y  a l l  t h e  d e c i s i o n s  t a k e n  b y  t h e  
C o u n c i l  o n  t h e  b a s i s  t h a t  i t  w a s  a i m e d  a g a i n s t  t h e m .  
P a r t i a l l y  i t  m a y  b e  t r u e ,  b u t  o n e  c a n n o t  d e n y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  k e y  t h e o l o g i c a l  p o i n t s  w h i c h  t h e  C o u n c i l  
u p h e l d  w h i c h  a r e  t h e  t r u e  teachin~ o f  t h e  e a r l y  c h u r c h .  
S o m e  s e e  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o u n c i l  a s  a  c o u n t e r - r e f o r m a t i o n  
m o v e .  T h r o u g h  i t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  d e f e n d e d  i t s  f a i l u r e .  
A n o t h e r  o b v i o u s  r e s u l t  o f  t h i s  C o u n c i l  w a s  t h e  c l e a r -
c u t  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  
1 1
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r e g a r d  t o  i t s  d o c t r i n e .  T h e  d o c t r i n a l  i s s u e s  d i s c u s s e d  b y  
t h e  C o u n c i l  w e r e  b a s i c a l l y  t h o s e  r a i s e d  b y  t h e  p r o t e s t a n t  
r e f o r m a t i o n ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  S c r i p t u r e ,  t h e  n a t u r e  a n d  
c o n s e q u e n c e  o f  o r i g i n a l  s i n ,  j u s t i f i c a t i o n ,  s a c r a m e n t s ,  
p u r g a t o r y  a n d  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  s a i n t s  a n d  t h e i r  r e l i c s .  
B u t  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  i n  m a n y  o f  t h e s e  m a t t e r s  w a s  
a g a i n s t  t h e  v i e w s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  g r o u p .  W e  c a n n o t  d i s c u s s  
a l l  t h e  d o c t r i n e s  w h i c h  c a m e  u p  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t ,  b u t  r a t h e r  t a k e  t h e  s u b j e c t  w h i c h  i s  
r e l e v a n t  f o r  o u r  s t u d y  t o  t h i s  p a p e r .  T h e  C o u n c i l  h a d  
d i f f e r e n t  s e s s i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  a b o u t  d o c t r i n e  a n d  t h e y  
d r e w  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  s u b j e c t  a f t e r  l o n g  d e b a t e .  T h e  
d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  w a s  n o t  f o r m a l l y  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
C o u n c i l ,  t h o u g h  C a l v i n i s t i c  o p i n i o n s  o f  t h e  s u b j e c t ,  a s  i n  
t h e  c a n o n s  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  a r e  c o n d e m n e d .  I n  a  c o n g r e -
g a t i o n  h e l d  i n  A u g u s t  2 0 ,  1 5 4 6 ,  t h e  s u b j e c t  o f  j u s t i f i c a t i o n  
w a s  d i s c u s s e d  a  s e c o n d  t i m e ;  a l s o  t h e  d o c t r i n e  o f  L u t h e r  
c o n c e r n i n g  f r e e  w i l l  a n d  p r e d e s t i n a t i o n .  
A f t e r  t h i s  t h e  d e c r e e  e x p l a i n s  t h e  n a t u r e  a n d  
e f f e c t s  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  s a y i n g  t h a t  i t  d o e s  n o t  
c o n s i s t  m e r e l y  i n  t h e  r e m i s s i o n  o f  s i n ,  b u t  a l s o  i n  
s a n c t i f i c a t i o n  a n d  i n w a r d  r e n e w a l .  T h a t  t h e  f i n a l  
c a u s e  o f  j u s t i f i c a t i o n  i s  t h e  g l o r y  o f  G o d  a n d  o f  
J e s u s  C h r i s t  a n d  e t e r n a l  l i f e ,  t h e  e f f i c i e n t  c a u s e  
i s  G o d  H i m s e l f ,  w h o ,  o f  H i s  m e r c y ,  f r e e l y  w a s h e s  a n d  
s a n c t i f i e s  b y  t h e  s e a l  a n d  u n c t i o n  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  
. . . . .  T h e  d e c r e e  f u r t h e r  t e a c h e s  u p o n  t h i s  s u b j e c t  
t h a t  n o  m a n  m a y  p r e s u m e  u p o n  t h e  m y s t e r i o u s  s u b j e c t  
t h a t  p r e d e s t i n a t i o n  s o  a s  t o  a s s u r e  h i m s e l f  o f  b e i n g  
a m o n g  t h e  n u m b e r  o f  t h e  e l e c t  a n d  p r e d e s t i n a t e d  t o  
e t e r n a l  l i f e ,  a s  i f  h a v i n g  b e e n  j u s t i f i e d ,  i t  w e r e  
i m p o s s i b l e  t o  c o m m i t  s i n  a g a i n ,  o r  a t  l e a s t  a s  i f ,  
f a l l i n g  i n t o  s i n  a f t e r  j u s t i f i c a t i o n ,  h e  m u s t  o f  
n e c e s s i t y  b e  r a i s e d  a g a i n ,  t h a t  w i t h o u t  a  s p e c i a l  
r e v e l a t i o n  f r o m  G o d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  k n o w  w h o  a r e  
t h o s e  w h o m  H e  h a s  c h o s e n . 1 2  
T h e  C o u n c i l  a f f i r m e d  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  A d a m ' s  s i n  
t o  a l l  h i s  p o s t e r i t y ,  t h a t  t h i s  o r i g i n a l  s i n  i s  t a k e n  a w a y  
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o n l y  b y  t h e  m e r i t  o f  o n e  m e d i a t o r ,  J e s u s  C h r i s t .  A l s o  t h e  
C o u n c i l  h e l d  t h a t  b y  H i s  g r a c e  G o d  r e e v e s  m e n  t o  t u r n  t o  H i m  
a n d  t h a t  o n e  c a n n o t  o f  h i s  o w n  f r e e  w i l l ,  w i t h o u t  G o d ' s  
g r a c e  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  t o w a r d s  b e i n g  j u s t  i n  G o d • s  s i g h t ;  
m e n  a r e  a l s o  f r e e  t o  c o o p e r a t e  w i t h  i t .  T h u s  b y  i m p l i c a t i o n  
t h e  C o u n c i l  r e j e c t e d  i r r e s i s t i b l e  g r a c e .  
A r m i n i u s ,  i n  h i s  w r i t i n g ,  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  C o u n c i l  o f  
T r e n t  a s  a  p l a c e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  n a m e l y  
t h e  D o m i n i c a n s  a n d  F r a n c i s c a n s ,  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  o f  
de~rees. 
T h e  m o s t  c o n s i d e r a b l e  D i v i n e s  t h e r e  i n c l i n e d  t o  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  g r e a t  s c h o o l  D i v i n e s ,  S t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  
S c o t u s  a n d  o t h e r s  w h o  a f  f i n n e d  t h a t  G o d  b e f o r e  t h e  
c r e a t i o n ,  o u t  o f  t h e  m a s s  o f  m a n k i n d  d i d  f r o m  m e r e  m e r c y  
e l e c t  s o m e  f o r  g l o r y ,  f o r  w h o m  H e  h a t h  e f f e c t u a l l y  p r e -
p a r e d  t h e m  m e a n s  t o  o b t a i n  i t ,  t h a t  t h e i r  n u m b e r  i s  
c e r t a i n  a n d  d e t e r m i n e d  a n d  n o n e  c a n  b e  a d d e d  t o  t h e m  . . . .  
B u t  F r a n c i s c a n s  r e p r e s e n t e d  i t  a s  i n j u r i o u s  t o  t h e  
a t t r i b u t e s  o f  t h e  D i e t y ,  s i n c e  H e  w o u l d  a c t  p a r t i a l l y  . .  
i f  w i t h o u t  a n y  c a u s e  H e  s h o u l d  e l e c t  o n e ,  a n d  r e j e c t  
a n o t h e r  a n d  u n j u s t l y ,  i f  H e  s h o u l d  d a m n  m e n  f o r  H i s  
o w n  w i l l ,  a n d  n o t  f o r  t h e i r  f a u l t s ,  a n d  c r e a t e  s o  g r e a t  
a  m u l t i t u d e  o f  m e n  t o  c o n d e m n  t h e m .  C a t a r i n u s ,  w h o  w a s  
i n  f a v o r  o f  a  m e d i u m  b e t w e e n  t h e  t w o  o p i n i o n s ,  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  S t .  A u g u s t i n e  w a s  n o t  h e a r d  o f  
b e f o r e  h i s  t i m e  a n d  h i m s e l f  h a s  c o n f e s s e d  t h a t  i t  c a n n o t  
1 2
T h e  R e v .  J o h n  M c c t i n t o c k  a n d  J a m e s  S t r o n g , .  C y c l o p a e d i a  
· o f  B i b l i c a l ,  T h e o l o g · i c a l ,  a n d  E c c l e s i a s t i c a l  L i t e r a t u r e  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1 8 9 4 ) ,  p .  5 3 4 .  
b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  o f  a n y  p r e c e d i n g  w r i t e r .  H e  
a d d e d  t h a t  t h e  w a r m t h  w i t h  w h i c h  h e  o p p o s e d  P e l a g i u s  
h a d  tra~sported h i m  t o o  f a r . 1 3  
4 .  A f t e r  R e f o r m a t i o n  
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T h e  o l d  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  t h e  T h o m i s t s  a n d  S c o t i s t s  
( D o m i n i c a n s  a n d  F r a n c i s c a n s }  w a s  r e v i v e d  d u r i n g  t h e  a g e  o f  
t h e  R e f o r m a t i o n .  W h i l e  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t  w a s  i n  s e s s i o n  
t h e  c o n t r o v e r s y  b r o k e  o u t  b e t w e e n  M i c h a e l  B a j u s  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s  w h o  w e r e  f o l l o w e r s  o f  S c o t u s .  E i g h t e e n  p r o p o -
s i t i o n s  t a k e n  f r o m  h i s  l e c t u r e s  w e r e  c o n d e m n e d  b y  t h e  
S o r b o n n e ,  a n d  l a t e r  b y  P o p e  P i u s  V i n  1 5 6 7 .  A n o t h e r  s e v e n t y -
s i x  d o g m a s  w e r e  c e n s u r e d  a~d B a j u s  w a s  c o m p e l l e d  t o  r e t r a c t .  
S e v e r a l  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  t a k e n  l i t e r a l l y  f r o m  
A u g u s t i n e l s  w r i t i n g .  T h e  o p i n i o n s  o f  B a j u s  w e r e  l a t e r  
a c c e p t e d  b y  t h e  J a n s e n i s t s .  T h i s  o r i g i n a t e d  i n  t h e  w o r k  o f  
C o r n e l i u s  J a n s e n i u s ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  a f t e r  h i s  d e a t h ,  i n  
1 6 4 0 ,  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  A u g u s t i n u s .  T h i s  w o r k  w a s  c o n -
d e m n e d  b y  P o p e  U r b a n  V I I I  a n d  l a t e r  b y  I n n o c e n t  X .  F i v e  
p r o p o s i t i o n s  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  J a n s e n i u s '  w o r k  a n d  w e r e  
c o n d e m n e d  i n  t h e s e  w o r d s ;  
T h a t  t h e r e  a r e  s o m e  c o l l U ' l ' l a n d s  o f  G o d  w h i c h  r i g h t e o u s  
a n d  g o o d  m e n  a r e  a b s o l u t e l y  u n a b l e  t o  o b e y ,  t h o u g h  
d i s p o s e d  t o  d o  i t ,  a n d  t h a t  G o d  d o e s  n o t  g i v e  t h e m  s o  
m u c h  g r a c e  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e m .  T h i s  
w a s  c o n d e m n e d  i n  t h e s e  w o r d s ,  w e  d e c l a r e  t o  b e  r a s h ,  
i m p i o u s ,  b l a s p h e m o u s ,  w o r t h y  o f  a n a t h e m a  a n d  h e r e t i c a l ,  
a n d  a s  s u c h  w e  c o n d e m n  i t .  T h e  s e c o n d  p r o p o s i t i o n  
w a s  t h a t  • n o . m a n  i n  t h i s  c o r r u p t  s t a t e  o f  n a t u r e  c a n  
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J a m e s  N i c h o l s ,  T h e  w o · r k s  o f  J a m e s  A r m i n i u s , .  V o l .  I  
( L o n d o n :  P r i n t e d  f o r  L o n g m a n ,  H u r s t ,  R e e s ,  O r m e ,  B r o w n  
a n d  G r e e n ,  1 8 2 5 ) ,  p p .  8 6 - 8 7 .  
· r e s i s t  d i v i n e  g r a c e  o p e r a t i n g  u p o n  t h e  s o u l ' .  T h e  
t h i r d  p r o p o s i t i o n  t h a t  " i n  o r d e r  t o  a  m a n ' s  b e i n g  
p r a i s e  o r  b l a m e w o r t h y  b e f o r e  G o d ,  h e  n e e d  n o t  b e  
e x c e p t  f r o m  n e c e s s i t y ,  b u t  o n l y  f r o m  c o e r c i o n . "  O f  
t h e s e  t w o  p r o p o s i t i o n s  t h e  C h u r c h  s a i d ,  " W e  d e c l a r e  
t h e m  h e r e t i c a l ,  a n d  a s  s u c h  c o n d e m n  t h e m " .  O f  t h e  
f o u r t h  p r o p o s i t i o n :  t h a t  t h e  S e m i - P e l a g i a n s  e r r e d  
g r e a t l y  b y  s u p p o r t i n g  t h a t  t h e n  h u m a n  w i l l  h a s  t h e  
p o w e r  b o t h  o f  a d m i t t i n g  a n d  r e j e c t i n g  t h e  o p e r a t i o n  
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o f  e t e r n a l  p r e v e n t i n g  g r a c e ,  t h e  c h u r c h  d e c l a r e s  t h a t  
i t  i s  f a l s e - a n d  h e r e t i c a l  a n d  a s  s u c h  w e  c o n d e m n  i t .  
T h e  f i f t h  p r o p o s i t i o n ,  t h a t  w h o e v e r  a f f i r m s  t h a t  !  
J e s u s  C h r i s t  m a d e  e x p i a t i o n  b y  H i s  s u f f e r i n g s  a n d  d e a t h ,  
f o r  t h e  s i n s  o f  a l l  m a n k i n d  i s  a  S e m i - P e l a g i a n .  W e  '  
d e c l a r e  i t  i m p i o u s ,  b l a s p h e m o u s ,  c o n t u m n a c i o u s ,  a n d  
d e r o g a t i n g  f r o m  ~ivi~e L o v e ,  a n d  h e r e t i c a l  a n d  a s  
s u c h  w e  c o n d e m n  i t . l  
F o =  L u t h e r  t h e  W o r d  o f  G o d  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  
t h e o l o g y .  B y  " W o r d  o f  G o d "  L u t h e r  m e a n s  t h e  S c r i p t u r e s ,  b u t  
h e  a l s o  m e a n s  a  g r e a t  d e a l  m o r e .  T h e  W o r d  i s  t h e  e t e r n a l  
s e c o n d  p e r s o n  o f  t h e  T r i n i t y .  L u t h e r • s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  w o r k  o f  C h r i s t  i n c l u d e s  a l l  t h e  t h e m e s  t h a t  b e c a m e  
t r a d i t i o n  i n  h i s  t i m e .  W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  J e s u s  ,  
C h r i s t  l i b e r a t e s  u s  f r o m  t h e  b o n d a g e  o f  s i n ,  d e a t h ,  a n d  t h e  
D e v i l .  " J u s t i f i c a t i o n  b y  f a i t h " ,  i s  t h e  n a m e  c o m m o n l y  g i v e n  
t o  L u t h e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  j u s t i f i c a t i o n .  T h e  r e f o r m  m o v e -
m e n t  s t a r t e d  b y  L u t h e r  s o o n  g a i n e d  m a n y  a d h e r e n t s  a n d  s y m p a -
t h i z e r s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  E u r o p e .  I n  v a r y i n g  d e g r e e  a l l  
t h e  r e f o r m e r s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  E u r o p e  w e r e  i n f l u e n c e d 1  
b y  L u t h e r .  B u t  t h e  d o o r  o p e n e d  b y  L u t h e r  c o u l d  n o t  b e  con~ 
t r o l l e d  b y  a n y  o n e  p e r s o n ,  n o t  e v e n  b y  L u t h e r  h i m s e l f .  A n d  
t h u s  a r o s e  v a r i o u s  d i v e r g i n g  v i e w s  t h a t  a g r e e d  w i t h  L u t h e r  o n  
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H .  O r t o n  W i l e y ,  A r m i n i a n  D o a m a t i c s  ( . P a s a d e n a :  P a s a -
d e n a  C o l l e g e ,  n . d . ) ,  p .  2 4  
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s o m e  p o i n t s  b u t  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  o n  o t h e r s .  B e c a u s e  o f  
t h e s e  v a r i a t i o n s  a n  e x h a u s t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  P r o t e s t a n t  
t h e o l o g y ,  a f t e r  t h e  R e f o r m a t i o n  w o u l d  r e q u i r e  a  s e p a r a t e  
d i s c u s s i o n  o f  a t  l e a s t  t w o  d o z e n  s i g n i f i c a n t  t h e o l o g i a n s .  
B u t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  t h e s e  v a r i o u s  s e g m e n t s  i n t o
f o u r  b a s i c  g r o u p s  o r  t r a d i t i o n s ,  t h e  L u t h e r a n s ,  t h e  R e f o r m e d ,  
t h e  A n a b a p t i s t  a n d  t h e  A n g l i c a n .  A m o n g  t h e  L u t h e r a n s  t h e m -
s e l v e s  s e r i o u s  d i s s e n s i o n  b r o k e  o u t .  T h e  f i r s t  c o n t r o v e r s y  
i s  k n o w n  a s  t h e  ' A n t i n o m i a n  c o n t r o v e r s y ' - - ' a g a i n s t  l a w ' .  
P h i l i p  M e l a n c h t h o n  e m p h a s i z e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  h e l p  t h e  
b e l i e v e r s  t h e  l a w ,  e s p e c i a l l y  t h e  D e c a l o g ,  w a s  t o  b e  
p r e a c h e d  o f t e n ,  b u t  t h i s  w a s  o b j e c t e d  t o  b y  A g r i c o l a .  T h e
a n t i n o m i a n  p o s i t i o n  w a s  f i n a l l y  r e j e c t e d  i n  1 5 7 7 ,  h y  t h e  
F o r m u l a  o f  C o n c o r d .  T h e  s e c o n d  c o n t r o v e r s y  w a s  a b o u t  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  v i e w  w h i c h  O s i a n d e r  emphasized~ w h i c h  o t h e r s
h e a r d  w a s  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  r e v e l a t i o n  o f  G o d .  
T h e s e  t w o  c o n t r o v e r s i e s  n e v e r  d i v i d e d  t h e  p~i.ncipal l e a d e r s  
o f  L u t h e r a n i s m .  S t r i c t  L u t h e r a n s  a s  w e l l  a s  P h i l i p p i s t s  
a g r e e d  i n  r e j e c t i n g  t h e s e  t w o  v i e w s .  T h e  n e x t  t w o  c o n t r a -
v e r s i e s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  e u c h a r i s t  a n d  p r e d e s t i n a t i o n .  · I t  
w o u l d  b e  m o r e  c o r r e c t  t o  s a y  t h e s e  a r g u m e n t s  w e r e  b e t w e e n  ·  
L u t h e r a n s  a n d  t h e  R e f o r m e d  r a t h e r  t h a n  t h e  L u t h e r a n s  t h e m -
s e l v e s .  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  L u t h e r  a n d  Z w i n g l i  b e g a n  t o  g r o w ,  
a n d  f i n a l l y  i t  l e d  t o  t w o  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  t h e o l o g y .  
M a r t i n  B u c e r  t r i e d  t o  e f f e c t  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  
L u t h e r a n s  a n d  t h e  Z w i n g l i a n s  b u t  f a i l e d .  B y  t h i s  t i m e  J o h n  
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C a l v i n  w a s  a c k n o w l e d g e d  a s  t h e  r e f o r m  l e a d e r  i n  G e n e v a .  I t  
w a s  l e f t  t o  C a l v i n  t o  g i v e  R e f o r m e d  t h e o l o g y .  i t s  c h a r a c t e r -
i s t i c  s h a p e .  C a l v i n  i s  w e l l  k n o w n  f o r  h i s  d o c t r i n e  o f  p r e -
d e s t i n a t i o n .  
T h e  A n a b a p t i s t s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  r a d i c a l  r e f o r m e r s ,
w e r e  a n o t h e r  g r o u p  t h a t  d e v e l o p e d  a  n e w  t h e o l o g y  a f t e r  t h e  
R e f o r m a t i o n .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  R e f o r m a t i o n  m u s t  p u r i f y  
n o t  o n l y  t h e o l o g y  b u t  a l s o  t h e  a c t u a l  l i v e s  o f  C h r i s t i a n s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h a t  a s p e c t  w h i c h  h a d  t o  d o  w i t h  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  c h u r c h  s h o u l d  n o t  b e  s u p p o r t e d ,  
b y  t h e  s t a t e ,  n e i t h e r  b y  t i t h e s  a n d  t a x e s ,  n o r  b y  t h e  u s e  o f  
s w o r d .  C h r i s t i a n i t y  w a s  a  m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  c o n v i c t i o n ,  
w h i c h  c o u l d  n o t  b e  f o r c e d  o n  a n y o n e ,  b u t  r a t h e r  r e q u i r e d  a  
p e r s o n a l  d e c i s i o n  f o r  i t .  O n  t h a t  b a s i s  i n f a n t s  s h o u l d  n o t  
b e  b a p t i z e d  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  m a k e  a  d e c i s i o n .  T h e y  
o p p o s e d  t h e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  T h e y  o p p o s e d  t h e  
t e a c h i n g s  o f  Z w i n g l i  a s  a n  a b o m i n a t i o n  a n d  a  w a y  t o  e x c u s e  
u s  a n d  b l a m e  G o d  f o r  o u r  s i n .  I n  n o  w a y  c a n  G o d  b e  t h e  c a u s e  
o f  e v i l ,  f o r  H e  i s  g o o d .  I t  i s  o u r  w i l l ,  i n  o u r  r e b e l l i o n  .  
a g a i n s t  G o d ,  t h a t  c r e a t e s  e v i l .  I t  i s  b e c a u s e  H e  y i e l d s  t o  
t h e  h u m a n  w i l l  a n d  d o e s  n o t  v i o l a t e  i t ,  t h a t  G o d  a l l o w s  u s  
t o  c o n t i n u e  a s  w e  a r e .  T h e  l a t e r  l e a d e r  M e n n o  S i m o n  o p p o s e d  
t h e  r a d i c a l  g r o u p  o f  t h e  M u n s t e r  m o v e m e n t .  M e n n o  S i m o n  
e m p h a s i z e d  t h a t  C h r i s t i a n s  c a n n o t  l a y  a s i d e  t h e  s p i r i t u a l  
w e a p o n s  a n d  t a k e  u p  t h e  c a r n a l  o n e s .  
T h e  f o u r t h  m a j o r  t r a d i t i o n  a r i s i n g  f r o m  t h e  p r o t e n t a n t  
r e f o r m a t i o n  i s  t h e  A n g l i c a n ,  w h i c h  t o o k  s h a p e  i n  E n g l a n d  
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t h r o u g h  a  c o m p l i c a t e d  p r o c e s s .  T h i s  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  H e n r y  V I I I  a n d  r e a c h e d  i t s  c u l m i n a t i o n  u n d e r  
E l i z a b e t h .  W h a t  d e v e l o p e d  a s  t h e  d e f i n i t i v e  s h a p e  o f  
A n g l i c a n i s m  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  w a s  t h e  p r o m u l -
g a t i o n  o f  t h e  t h i r t y - n i n e  A r t i c l e s  o f  R e l i g i o n .  T h e s e  w e r e  
b a s i c a l l y  a  r e v i s i o n  o f  t h e  f o r t y - t w o  A r t i c l e s  o f  E d w a r d  V I ,  
w h i c h  h a d  b e e n  d r a w n  u p  b y  C r a n m e r  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  
w o u l d  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  L u t h e r a n i s m  a n d  C a l v i n i s m .  
I n  t h e  a r t i c l e  t h e  s o l e  a n d  s u p r e m e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
S c r i p t u r e s  w a s  e m p h a s i z e d  a s  w e l l  a s  j u s t i f i c a t i o n  b y  faith
O r i g i n a l  s i n  i s  t h e  c o r r u p t i o n  b y  n a t u r e  o f  e v e r y  d e s c e n d a n t  
o f  A d a m .  
T h e  d o c t r i n e  o f  p u r g a t o r y ,  c e l i b a c y ,  w e r e  
d e n o u n c e d .  
T h e  P u r i t a n s  c a m e  o u t  f r o m  t h e  ~,nglican Church~
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J u s t o  L .  G o n z a l e z , ·  A  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  T h o u g h t ,  
V o l .  I I I  ( N a s h v i l l e :  A b i n g d o n  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  4 1 ,  5 0 ,  5 1 ,  
6 7 ,  6 8 ,  7 7 - 7 9 ,  8 7 .  
C H A P T E R  I V  
W H A T  I S  A R M I N I A N I S M  ( I T S  T H E O I . O G Y )  
T h e  d e a t h  o f  A r m i n i u s  i n  1 6 0 9  d i d  n o t  s t o p  t h e  g r e a t
c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  C a l v i n i s m  a n d  A r m i n i a n i s m .  T h e  C a l v i n -
i s t s  i n  H o l l a n d  o u t n u m b e r e d  t h e  A r m i n i a n s  s e v e r a l  t i m e s  a n d
t h e i r s  w a s  t h e  p o p u l a r  b e l i e f  i n  t h e  s t a t e .  B u t  t h e r e  w e r e  
m a n y  s t r o n g ,  c u l t u r e d  a n d  c o n s c i e n t i o u s  m e n  w h o  e m b r a c e d  
A r m i n i a n i s m  a s  t h e  o n l y  t r u e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  D i v i n e  gover~­
m e n t  i n  t h e  m u t t e r  o f  o r i g i n a l  s i n ,  f r e e d o m  o f  th~ w i l l ,  a n d
t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n .  T h e  c r e e d  o f  t h e  A r m i n i a n s  w a s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  f i v e  a r t i c l e s  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  a d d r e s s e d  i n  
1 6 1 0 ,  t o  t h e  S t a t e  G e n e r a l  o f  H o l l a n d  a n d  W e s t  F r i e s t l a n d .  
I t  w a s  d r a w n  b y  U y t e n b o g a e r t  a n d  s i g n e d  b y  f o r t y - f i v e  m i n i s t e r s .
T h e  f i r s t  a r t i c l e  a s s e r t s  c o n d i t i o n a l  e l e c t i o n  o r  e l e c t i o n  
d e p e n d e n t  o n  t h e  f o r e k n o w l e d g e  o f  G o d  b y  f a i t h  i n  t h e  e l e c t  
a n d  o f  u n b e l i e f  i n  t h o s e  w h o  a r e  l e f t  i n  s i n  a n d  u n d e r  c o n d e m -
n a t i o n .  T h e  s e c o n d  a s s e r t s  u n i v e r s a l  a t o n e m e n t  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  i t  i s  i n t e n d e d ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  a c t u a l l y  e f f i c i e n t ,  
f o r  a l l .  T h e  t h i r d  p o i n t s  o u t  t h e  in~bility o f  m a n  t o  e x e r -
c i s e  s a v i n g  f a i t h ,  o r  t o  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g  r e a l l y  g o o d  
w i t h o u t  r e g e n e r a t i o n  b y  t h e  H o l y  S p i r i t .  T h e  f o u r t h  d e c l a r e s  
t h a t  t h e  g r a c e  o f  G o d  i s  i n d i s p e n s a b l e  i n  e v e r y  s t e p  o f  t h e  
s p i r i t u a l  l i f e ,  b u t  t h a t  i t  i s  n o t  i r r e s i s t i b l e .  T h e  f i f t h  
w a s  t h a t  t h e  g r a c e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  
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c o n t i n u a l  v i c t o r y  o v e r  t e m p t a t i o n  a n d  s i n .  B u t  w h e t h e r  
b e l i e v e r s  a r e  c a p a b l e ,  t h r o u g h  n e g l i g e n c e ,  o r  f o r s a k i n g  a g a i n  
t h e  f i r s t  b e g i n n i n g s  o f  t h e i r  l i f e  i n  C h r i s t ,  o r  a g a i n  r e t u r n -
i n g  t o  t h i s  p r e s e n t  e v i l  w o r l d ,  o r  t u r n i n g  a w a y  f r o m  t h e  h o l y  
d o c t r i n e  w h i c h  w a s  d e l i v e r e d  t h e m  o r  o f  l o s i n g  a  g o o d  c o n -
s q i e n c e ,  o f  b e c o m i n g  d e v o i d  o f  g r a c e - - t h a t  m u s t  b e  m o r e  p a r t i -
c t i l a r l y  d e t e r m i n e d  o u t  o f  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s  b e f o r e  w e  c a n  
t e a c h  i t  w i t h  t h e  f u l l  p e r s u a s i o n  o f  o u r  m i n d s .  A s  i t  i s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e s e  a r t i c l e s  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  m a n y  o f  t h e  A r m i n i a n s  l e f t  t h e  c o u n t r y  a n d  m a n y  w e r e  
p e r s e c u t e d .  
l~ P r e d e s t i n a t i o n  
P r e d e s t i n a t i o n  w a s  t h e  m a i n  i s s u e  i n  t h i s  s o - c a l l e d  
Arminianis~. T h e  C a l v i n i s t  h e l d  t h a t  i t  i s  a b s o l u t e  a n d  
u n c o n d i t i o n a l .  N o  e t h i c a l  d i f f e r e n c e  w a s  d i s c e r n a b l e  b e t w e e n  
e l e c t  a n d  r e p r o b a t e .  T h e  A r m i n i a n  c r i t i c i s m  i n s i s t e d  o n  t h e  
e t h i c a l  i n c o m p l e t e n e s s  o f  t h i s  v i e w .  T h e  D i v i n e  w i l l  i s  
a b s o l u t e l y  s u p r e m e .  B u t  i t s  s u p r e m a c y  i s  m o r a l .  G o d  i s  n o t  
m o r e  b o u n d  t o  p u n i s h  t h a n  t o  f o r g i v e .  T h e  D i v i n e  d e c r e e ,  
w h e t h e r  e l e c t i v e  o r  r e p r o b a t o r y ,  i s  c o n d i t i o n a l .  T h r o u g h o u t ,  
~minius reje~ted t h e  C a l v i n i s t i c  v i e w  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  I n  
h i s  w r i t i n g s  h e  p o i n t s  o u t  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  r e j e c t i o n .  
I t  i s  n o t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y .  F o r  t h i s  
p r e d e s t i n a t i o n  i s  n o t  t h a t  d e c r e e  o f  G o d  b y  w h i c h  C h r i s t  
i s  a p p o i n t e d  b y  G o d  t o  b e  t h e  S a v i o u r ;  t h e H e a d f  a n d  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h o s e  w h o  w i l l  b e  m a d e  h e i r s  o f  s a l v a -
t i o n .  Y e t  t h a t  d e c r e e  i s  t h e  o n l y  f o u n d a t i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y .  F o r  t h e  d o c t r i n e  o f  t h i s  p r e d e s t i n a t i o n  
i s  n o t  · t h a t  d o c t r i n e  b y  w h i c h ,  t h r o u g h  f a i t h ,  w e  a s  
l i v e l y  s t o n e s  a r e  b u i l t  u p  i n t o  C h r i s t ,  t h e  o n l y  
C o r n e r s t o n e  a n d  a r e  i n s e r t e d  i n t o  H i m  a s  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  b o d y  a r e  j o i n e d  t o  t h e i r  h e a d .  
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I t  i s  n o t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  S a l v a t i o n :  F o r  t h i s  p r e -
d e s t i n a t i o n  i s  n o t  t h a t  d e c r e e  o f  t h e  g o o d  p l e a s u r e  o f  
G o d  i n  C h r i s t  J e s u s  o n  w h i c h  a l o n e  o u r  s a l v a t i o n  r e s t s  
a n d  d e p e n d s .  T h e  d o c t r i n e  o f  t h i s  p r e d e s t i n a t i o n  i s  
n o t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  S a l v a t i o n :  f o r  i t  i s  n o t  " t h e  
p o w e r  o f  G o d  t o  s a l v a t i o n  t o  e v e r y  o n e  t h a t  b e l i e v e t h " ,  
b e c a u s e  t h r o u g h  i t  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  G o d  i s  n o t  
r e v e a l e d  f r o m  f a i t h  t o  f a i t h .  F o r  t h a t  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h i s  d e c r e e - - " t h e y  w h o  b e l i e v e ,  s h a l l  b e  s a v e d " ,  
I  b e l i e v e  t h e r e f o r e  I  s h a l l  b e  s a v e d .  B u t  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h i s  p r e d e s t i n a t i o n  e m b r a c e s  w i t h i n  i t s e l f  n e i t h e r  
t h e  f i r s t  n o r  t h e  s e c o n d  m e m b e r  o f  t h e  s y l l o g i s m . 1 6  
A f t e r  r e j e c t i n g  t h e  C a l v i n i s t i c  v i e w  A r m i n i u s  p r e s e n t s  
h i s  o w n  p o s i t i o n  o n  p r e d e s t i n a t i o n .  H e  a s s e r t s  t h a t  i t  i s  
n o t  j u s t  h i s  o w n  o p i n i o n ,  b u t  r a t h e r  i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  
d e e p  s t u d y  i n  t h e  W o r d  o f  G o d .  
T h e  f i r s t  a b s o l u t e  d e c r e e  o f  G o d  c o n c e r n i n g  t h e  
s a l v a t i o n  o f  s i n f u l  m a n ,  i s  t h a t  b y  w h i c h  h e  d e c r e e d  
t o  a p p o i n t  H i s  S o n  J e s u s  C h r i s t  f o r  a  M e d i a t o r ,  
R e d e e m e r ,  S a v i o u r ,  P r i e s t  a n d  K i n g ,  w h o  m i g h t  d e s t r o y  
s i n  b y  H i s  o w n  d e a t h ,  m i g h t  b y  H i s  o b e d i e n c e  o b t a i n  
t h e  s a l v a t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  l o s t ,  a n d  m i g h t  c o m m u n i c a t e  
i t  b y  H . i s  o w n  v i r t u e .  
T h e  s e c o n d  p r e c i s e  a n d  absolut~ d e c r e e  o f  G o d ,  i s  
t h a t  i n  w h i c h  H e  d e c r e e d  t o  r e c e i v e  i n t o  f a v o u r  t h o s e  
w h o  r e p e n t  a n d  b e l i e v e ,  a n d  i n  C h r i s t  f o r  H i s  s a k e  a n d  
t h r o u g h  H i m ,  t o  e f f e c t  t h e  s a l v a t i o n  o f  s u c h  p e n i t e n t s  
a n d  b e l i e v e r s  a s  r e s e r v e d  t o  t h e  e n d ,  b u t  t o  l e a v e  i n  
s i n  a n d  u n d e r  w r a t h  a l l  i m p e n i t e n t  p e r s o n s  a n d  u n b e l i e v e r s
a n d  t o  d a m n  t h e m  a s  a l i e n s  f r o m  C h r i s t .  
T h e  t h i r d  D i v i n e  d e c r e e  i s  t h a t  b y  w h i c h  G o d  d e c r e e d  
t o  a d m i n i s t e r  i n  a  s u f f i c i e n t  a n d  e f f i c a c i o u s  m a n n e r  
t h e  m e a n s  w h i c h  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  r e p e n t a n c e  a n d  f a i t h ;  
a n d  t o  h a v e  s u c h  a d m i n i s t r a t i o n  i n s t i t u t e d  ( 1 )  a c c o r d i n g  
t o  t h e  D i v i n e  w i s d o m ,  b y  w h i c h  G o d  k n o w s  w h a t  i s  p r o p e r  
a n d  b e c o m i n g  b o t h  t o  H i s  m e r c y  a n d  H i s  s e v e r i t y ,  a n d  
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J a m e s  N i c h o l s ,  T h e  W o r k s  · o f  J a m e s  · A r m i n i · u s ,  V o l .  1  
( L o n d o n :  P r i n t e d  f o r  L o n g m a n ,  H u r s t ,  R e e s ,  O r m e ,  B r o w n  a n d  
G r e e n ,  1 8 2 5 ) ,  PP~ 5 5 4 - 5 5 5 .  
( 2 )  a c c o r d i n g  t o  D i v i n e  j u s t i c e ,  b y  w h i c h  H e  i s  
p r e p a r e d  t o  a d o p t  w h a t e v e r  H i s  w i s d o m  m a y  p r e s c r i b e  
a n d  p u t  i t  i n  e x e c u t i o n .  
T o  t h e s e  s u c c e e d s  t h e  f o u r t h  d e c r e e  b y  w h i c h  G o d  
d e c r e e d  t o  s a v e  a n d  d a m n  c e r t a i n  p a r t i c u l a r  p e r s o n s .  
T h i s  d e c r e e  h a s  i t s  f o u n d a t i o n  i n  t h e  f o r e k n o w l e d g e  
o f  G o d ,  b y  w h i c h  H e  k n e w  f r o m  a l l  e t e r n i t y  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  w h o  w o u l d ,  t h r o u g h  H i s  p r e v e n t i n g  g r a c e ,  
b e l i e v e  a n d  t h r o u g h  H i s  s u b s e q u e n t  g r a c e  w o u l d  
p r e s e r v e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  b e f o r e - d e s c r i b e d  a d m i n i -
s t r a t i o n  o f  t h o s e  m e a n s  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  a n d  p r o p e r  
f o r  c o n v e r s i o n  a n d  f a i t h ;  a n d  b y  w h i c h  f o r e k n o w l e d g e  
H e  l i k e w i I 7  k n e w  t h o s e  w h o  w o u l d  n o t  b e l i e v e  a n d  
preserve~ 
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A r m i n i a n i s m  r e j e c t s  t h e  s o - c a l l e d  c o m m o n  g r a c e *  i n  t h e  
p r e d e s t i n a t i o n  t h e o r y .  A r m i n i a n i s m  h o l d s  t h a t  t h e  a w a k e n e d  
h u m a n  w i l l  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  D i v i n e  g r a c e  i n  t h i s  
p r o c e s s .  I t  i s  t h e  c l a i m  o f  A r m i n i a n i s m  t o  d o  m o r e  j u s t i c e  
t h a n  C a l v i n i s m  t o  f a i t h  a n d  r e p e n t a n c e  a s  c o n d i t i o n s  o f  
p e r s o n a l  s a l v a t i o n .  ~rminianism a d m i t s  t h e  f o r e k n o w l e d g e  o f  
G o d ,  b u t  d e n i e s  f o r e - o r d i n a t i o n ,  t h o u g h  i t  m u s t  s e e m  d i f f i -
c u l t  t o  r e d u c e  t h e  f o r e k n o w l e d g e  o f  G o d  t o  s u c h  a  b c . r e  k n o w -
l e d g e  o f  t h e  f u t u r e .  
2 .  P r o v i d e n c e  o f  G o d  
T h e  w o r d  p r o v i d e n c e  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  B i b l e  b u t  
n e v e r t h e l e s s  r e p r e s e n t s  t r u l y  a  b i b l i c a l  d o c t r i n e .  
l ? I b i d .  p p .  5 8 9 - 5 9 0 .  
* C o m m o n  g r a c e  i s  n a t u r a l ,  i t  d o e s  n o t  r e m o v e  s i n  n o r  
s e t  m a n  f r e e ,  b u t  m e r e l y  r e s t r a i n s  t h e  o u t w a r d  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  s i n  a n d  p r o m o t e  o u t w a r d  m o r a l i t y .  a n d  d e c e n c y ,  g o o d  
o r d e r  i n  s o c i e t y  a n d  c i v i c  r i g h t e o u s n e s s .  I t  w o r k s  o n l y  i n  
t h e  n a t u r a l ,  a n d  n o t  i n  t h e  s p i r i t u a l  s p h e r e .  T h e  n o n - e l e c t  
r e c e i v e s  c o m m o n  g r a c e .  A r m i n i a n s  r e c o g n i z e  c o m m o n  g r a c e  a s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s a v i n g  p r o c e s s .  
P r o v i d e n c e  i s  G o d ' s  g r a c i o u s  o u t w o r k i n g  w i t h  c r e a t i o n  o r  
m a n .  W i l e y  e x p r e s s e s  i t  i n  t h e  · f o l l o w i n g . s e n t e n c e s :  
P r o v i d e n c e  m a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e y  a c t i v i t y  o f  t h e  
T r i u n e  G o d  b y  w h i c h  H e  c o n s e r v e s ,  c a r e s  f o r  a n d  
g o v e r n s  t h e  w o r l d  w h i c h  H e  h a s  m a d e .  T h e  s u b j e c t  
m a y  b e  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  G e n e r a l  P r o v i d e n c e  b y  
w h i c h  i s  m e a n t  G o d r s  c a r e  f o r  t h e  w o r l d  a s  a  w h o l e  
a n d  e v e r y t h i n g  i n  i t ;  a n d  S p e c i a l  P r o v i d e n c e  w h i c h  
r e f e r s  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t o  H i s  c a r e  f o r  t h e  h u m a n  
r a c e .  I n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  p r o v i d e n c e  
c a n  b e  r e v e a l e d  o n l y  i n  h i s t o r y ,  a n d  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  e x i g e n c i e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  f r e e d o m  o f  m a n ' s  
w i l l . 1 8  
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A r m i n i u s t s v i e w  w a s  t h a t  i t  i s  i n s p e c t i o n  a n d  o v e r s i g h t  
o f  G o d ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  H e  e x e r c i s e s  a  g e n e r a l  c a r e  o v e r  
t h e  w h o l e  w o r l d .  I t  i s  a  c a r e  f o r  e a c h  o f  c r e a t u r e s  a n d  
t h e i r  a c t i o n s  a n d  p a s s i o n s ,  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  b e n e f i t t i n g  
H j m s e l f  a n d  s u i t a b l e  f o r  H i s  c r e a t u r e s .  
3 .  T h e  F r e · e d o m  o · f  t h e ·  W i l · l  
T h e  C a l v i n i s t s  h e l d  t h a t ·  b y  t h e  f a l l  m a n  l o s t  h i s  f r e e  
w i l l .  B y  t h e  f a l l  t h e  n a t u r e  o f  m a n  w a s  p o i s o n e d .  a t  i t s  
i n m o s t  c o r e ,  a n d  o r i g i n a l  h o l i n e s s  a n d  r i g h t e o u s n e s s  c h a n g e d  
i n t o  a b s o l u t e  d e p r a v i t y .  A r m i n i a n i s m  h e l d  t h a t  d e p r a v i t y  
w a s  a  b i a s ,  w h i c h  l e f t  t h e  w i l l  f r e e  a n d  m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  
h i s  o~n d e s t i n y  t h r o u g h  t h e  c h o i c e  o f  f a i t h  o r  u n b e l i e f .  
A r m i n i a n i s m  d e n i e d  t h a t  t h e  s i n  o f  A d a m  i s  i m p u t e d  t o  h i s  
p o s t e r i t y  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e i r  b e i n g  g u i l t y  o f ,  a n d  
c h a r g e a b l e  w i t h ,  t h e  s i n  A d a m  h a d  c o m m i t t e d .  A  c l e a r  d i s -
t i n c t i o n .  i s  m a d e  b e t w e e n  a c t u a l  a n d  o r i g i n a l  s i n .  
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e .  O r t o n  W i l e y , ·  C h r i · s t i a · n  T h e o l · o g y ,  V o l .  I  
( K a n s a s  C i t y :  B e a c o n  H i l l  P r e s s , .  1 9 4 0 1 , .  p p .  4 7 7 - 4 7 8 .  
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A l l  r e s p o n s e  o f  m a n  t o  t h e  D i v i n e  v o c a t i o n  i s  t h e  ~ork o f  
g r a c e .  T h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  b e l i e v i n g ,  f r o m  i n i t i a l  f e a r  
t o  c o n f i r m a t i o n ,  i s  g r a c e  a l o n e .  
B u t  o~e r e s u l t  o f  g r a c i o u s  
r e n e w a l  i s  t h e  c o o p e r a t i n g  w h i c h  m a n  d o e s  i n  b e l i e v i n g .  T h e  
c o o p e r a t i o n  i s  n o t  t h e  m e a n s  t o  r e n e w a l .  A r m i n i u s  e x p r e s s e d  
h i s  v i e w  a b o u t  t h e  f r e e  w i l l  a s  f o l l o w s .  
I n  h i s  p r i m i t i v e  c o n d i t i o n  a s  h e  c a m e  o u t  o f  t h e  h a n d s  
o f  h i s  c r e a t o r ,  m a n  w a s  e n d o w e d  w i t h  s u c h  a  p o r t i o n  o f  
k n o w l e d g e ,  h o l i n e s s  a n d  p o w e r ,  a s  e n a b l e d  h i m  t o  u n d e r -
s t a n d ,  e s t e e m ,  c o n s i d e r ,  w i l l ,  a n d  t o  p e r f o r m .  Y e t  
n o n e  o f  t h e s e  a c t s  c o u l d  h e  d o ,  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  D i v i n e  g r a c e .  B u t  i n  h i s  l a p s e d  a n d  
s i n f u l  s t a t e ,  m a n  i s  n o t  c a p a b l e  o f  a n d  b y  h i m s e l f ,  
e i t h e r  t o  t h i n k ,  t o  w i l l ,  o r  t o  d o  t h a t  w h i c h  i s  r e a l l y  
g o o d ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  b e  r e g e n e r a t e d  a n d  
r e n e w e d  i n  h i s  i n t e l l e c t ,  a f f e c t i o n s  o r  w i l l  . . • .  w h e n  
h e  i s  m a d e  a  p a r t a k e r  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  o r  r e n o v a t i o n .  
I  c o n s i d e r  t h a t ,  s i n c e  h e  i s  d e l i v e r e d  f r o m  s i n ,  h e  i s  
c a p a b l e  o f  t h i n k i n g ,  w i l l i n g ,  a n d  c o i n g  t h a t  w h i c h  i s  
g o o d ,  b u t  y e t  n o t  w i t h o u t  t h e  c o n t i n u e d  a i d s  o f  D i v i n e  
G r a c e . 1 9  
4 .  T h e  G r a c e  o f  G o d  
A l l  r e s p o n s e  o f  m a n  t o  t h e  d i v i n e  v o c a t i o n  i s  t h e  w o r k  
o f  g r a c e .  T h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  b e l i e v i n g ,  t h a t  i s  f r o m  
i n i t i a l  f e a r  t o  i l l u m i n a t i o n ,  r e g e n e r a t i o n ,  r e n o v a t i o n ,  a n d  
c o n f i r m a t i o n ,  i s  b y  g r a c e .  B u t  o n e  r e s u l t  o f  g r a c i o u s  
r e n e w a l  i s  t h e  c o o p e r a t i n g  w h i c h  m a n  d o e s  i n  b e l i e v i n g .  W h e n  
g r a c e  h a s  k i n d l e d  n e w  l i g h t  a n d  l o v e ,  m a n  l o v e s  a n d  e m b r a c e s  
t h a t  w h i c h  i s  g o o d .  H e  i s  c o o p e r a t i n g  n o w  w i t h  G o d .  H e  
p r o s e c u t e s  t h e  g o o d  w h i c h  h e  k n o w s  a n d  l o v e s .  T h e  c o o p e r a t i o n  
i s  n o t  t h e  m e a n s  t o  r e n e w a l ,  b u t  i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  r e n e w a l .  
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A r m i n i u s  e x p l i c i t l y  d e n i e d  P e l a g i a n i s m  w h i c h  c o n s i d e r s  g r a c e  
a s  a  m e r i t o r i o u s  w o r k .  I n  h i s  w r i t i n g s  A r m i n i u s  e x p r e s s e d  
h i s  v i e w s  a b o u t  t h e  g r a c e  o f  G o d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
I t  i s  a  g r a c i o u s  a f f e c t i o n  b y  w h i c h  G o d  i s  k i n d l y  
a f f e c t e d  t o w a r d s  a  m i s e r a b l e  s i n n e r ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h  h e ,  i n  f i r s t  p l a c e ,  g i v e s  H i s  S o n ,  t h a t  w h o s o e v e r  
b e l i e v e t h  i n  H i m  m i g h t  h a v e  e t e r n a l  l i f e ,  a n d ,  a f t e r -
w a r d s ,  H e  j u s t i f i e s  h i m  i n  C h r i s t  J e s u s  a n d  f o r  H i s  
s a k e ,  a n d  a d a p t s  h i m  i n t o  t h e  r i g h t  o f  s o n s ,  u n t o  
s a l v a t i o n .  
I t  i s  a n  i n f u s i o n  ( b o t h  i n t o  t h e  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  i n t o  t h e  w i l l  a n d  a f f e c t i o n s )  o f  a l l  t h o s e  g i f t s  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t  w h i c h  a p p e r t a i n  t o  t h e  r e g e n e r a t i o n  a n d  
r e n e w i n g  o f  m a n ,  s u c h  a s  f a i t h ,  h o p e ,  c h a r i t y ,  f o r  
w i t h o u t  t h e s e  g r a c i o u s  g i f t s ,  m a n  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
t h i n k ,  w i l l ,  o r  d o  a n y t h i n g  t h a t  i s  g o o d .  
I t  i s  t h a t  p e r p e t u a l  a s s i s t a n c e  a n d  c o n t i n u e d  a i d  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  H e  a c t s  u p o n  a n d  
e x c i t e s  t o  g o o d  t h e  m a n  w h o  h a s  b e e n  a l r e a d y  r e n e w e d ,  
b y  i n f u s i n g  i n t o  h i m  s a l u t a r y  c o g i t a t i o n s ,  a n d  b y  
i n s p i r i p g  h i m  w i t h  g o o d  d e s i r e s ,  t h a t  h e  m a y  t h e n  w i l l  
a n d  w o r k  t o g e t h e r  w i t h  m a n ,  t h a t  m a n  m a y  p e r f o r m  w h a t -
e v e r  h e  w i l l s . 2 0  
I n  a n  e x p o s i t i o n  o f  t h e  N i c e n e  C r e e d ,  w h i c h  M e l a n c h -
t h o n  s e n t  t o  C r a n m e r  i n  1 5 5 0 ,  h e  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e s e  f u n d a -
m e n r . a l  p r i n c i p l e s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a g a i n s t  t h e  M a n i c h e e s ,  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a l l  m e n  t o  b e  c o n v e r t e d  t o  G o d ,  t h a t  
t h e  w i l l  d o e s  n o t  s h o w  i t s e l f  t o  b e  p u r e l y  p a s s i v e ,  b u t  i n  
s o m e  m e a s u r e  a c t i v e ,  a n d  i t  c a n  c o m p l y  w i t h  t h e  d r a w i n g  o f  
G o d .  I f  w e  a n a l y z e  t h e  p r e v e n i e n t  g r a c e  w h i c h  w a s  h e l d  b y  
t h e  e a r l y  A r m i n i a n s ,  c e r t a i n  t h i n g s  a r e  c l e a r  a b o u t  t h i s  
m a t t e r  o f _  g r a c e .  P r e v e n i e n t  g r a c e  i s  t h e  g r a c e  t h a t  w h i c h  
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' g o e s  b e f o r e '  o r  p r e p a r e s  t h e  s o u l  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
i n i t i a l  st~te o f  s a l v a t i o n .  I t  i s  t h e  p r e p a r a t o r y  g r a c e  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t  e x e r c i s e d  t o w a r d  m a n  h e l p l e s s  i n  s i n .  I t  
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i s  t h e  d i v i n e  g r a c e  w h i c h  h e a l s  t h e  d i s o r d e r s  o f  a  c o r r u p t  
n a t u r e .  I t  s h o w s  t h e  i . n a b i l i t y  o f  m a n  a s  t o t a l l y  d e p r a v e d .  
T h e  s t a t e  o f  n a t u r e  i s  i n  s o m e  s e n s e  a  s t a t e  o f  g r a c e  t h r o u g h  
t h e  u n c o n d i t i o n a l  b e n e f i t  o f  t h e  a t o n e m e n t .  T h e  c o n t i n u i t y  
o f  g r a c e  e x c l u d e s  t h e  C a l v i n i s t i c  d i c t i n c t i o n  b e t w e e n  c o m m o n  
a n d  o f f i c i o u s  g r a c e .  I t  a l s o  e m p h a s i z e s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
g r a c e  a n d  f r e e  w i l l .  I t  i s  e v i d e n t  t h e  p o w e r  o f  m a n  t o  
f i n a l l y  a b l e  t o  r e s i s t  t h e  g r a c e  o f  G o d  f r e e l y  b e s t o w e d  u p o n  
h i m .  A r m i n i u s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c r i p t u r e s  
m a n y  p e o p l e  r e s i s t e d  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  r e j e c t e d  t h e  g r a c e  
t h a t  w a s  o f f e r e d .  
5 .  T h e  P e r s e v e r a n c e  o f  t h e  S a i n t s  
I f  t h e r e  i s  n o  p r e s e n t  a s s u r a n c e  o f  f i n a l  s a l v a t i o n ,  i t  
i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f a l l i n g  f r o m  g r a c e .  
I n  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  s e n t i m e n t s  A r m i n i u s  s a i d  t h a t  t h o s e  
p e r s o n s  w h o  h a v e  b e e n  g r a f t e d  i n t o  C h r i s t  b y  t r u e  f a i t h ,  a n d  
t h u s  b e e n  m a d e  p a r t a k e r s  o f  H i s  l i f e - g i v i n g  S p i r i t ,  p o s s e s s  
s u f f i c i e n t  p o w e r s  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  e v i l s  o f  t h i s  w o r l d .  
H e  a l s o  a s s e r t s  t h a t  J e s u s  C h r i s t  a l s o  b y  H i s  S p i r i t  a s s i s t s  
t h e m  i n  a l l  t h e i r  t e m p t a t i o n s  a n d  a f f o r d s  t h e m  t h e  r e a d y  a i d  
o f  H i s  h a n d .  C h r i s t  p r e s e r v e s  t h e m  f r o m  f a l l i n g .  S o  t h a t  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  t h e m ,  b y  a n y  o f  t h e  c u n n i n g  c r a f t i n e s s  o r  
p o w e r  o f  S a t a n  t o  b e . d r a g g e d  o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  C h r i s t .  
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B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  c a u t i o n e d  t h a t  i t  i s  u s e f u l  a n d  w i l l  
b e  q u i t e  necessar~ i n  o u r  f i r s t  c o n v e n t i o n  ( o r  s y n o d )  t o  
i n s t i t u t e  a  d i l i g e n t  i n q u i r y  f r o m  t h e  S c r i p t u r e s ,  w h e t h e r  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  s o m e  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  n e g l i g e n c e  t o  
d e s e r t  t h e  c o n u n e n c e m e n t  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  i n  C h r i s t  a n d  t o  
c l e a v e  a g a i n  t o  t h e  p r e s e n t  e v i l  w o r l d .  H e  t e l l s  t h a t  t h e r e  
a r e  m a n y  p a s s a g e s  i n  t h e  S c r i p t u r e  t h a t  a r e  a g a i n s t  t h e  v i e w  
o f  u n c o n d i t i o n a l  p e r s e v e r a n c e .  I n  h i s  a n s w e r  t o  P e r k i n ' s  
p a m p h l e t  h e  p o i n t s  o u t  t h a t  b e l i e v e r s  a r e  s o m e t i m e s  s o  c i r -
c u m s t a n c e d  a s  n o t  t o  p r o d u c e  f o r  a  s e a s o n ,  a n  e f f e c t  o f  t r u e  
f a i t h .  T r u e  f a i t h  p r o d u c e s  c o n f i d e n c e  o r  t r u s t  i n  G o d  w h i c h  
i s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  s a l v a t i o n .  F o r  A r m i n i u s ,  a  b e l i e v e r  
w h o  c e a s e s  t o  t r u s t  G o d  i s  n o  l o n g e r  a  b e l i e v e r .  W h e n  a s k e d  
w h e t h e r  b e l i e v e r s  c a n  d e c l i n e  f r o m  s a l v a t i o n ,  A r m i n i u s  r e p l i e d  
t h a t  i s  a  p o s s i b i l i t y .  T h e  C a l v i n i s t  h e l d  t h e  i n e f f e c t i -
b i l i t y  o f  ~he s a i n t s .  M e n  u n c o n d i t i o n a l l y  e l e c t e d ,  a b s o l u t e l y  
p u r c h a s e d  b y  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t ,  a n d  i r r e s i s t i b l y  c a l l e d  o u t  
o f  t h e i r  d e p r a v e d  a n d  l o s t  e s t a t e  b y  t h e  d i r e c t  o p e r a t i o n  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t ,  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  f a l l  f r o m  g r a c e .  A r m i n -
i a n i s m  c o m p l e t e l y  r e j e c t e d  t h i s  v i e w ,  
6 .  · T h e  A s s u r a n c e  o · f  S a l v a t i o n  
A r m i n i u s  f e l t  t h a t  s u p r a l a p s a r i a n i s m *  l e d  t o  e i t h e r  
* A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w  t h e  o r d e r  G o d  p r o p o s e d  i s  a s  
f o l l o w s ;  ( l l  t o  e l e c t  s o m e  c r e a t a b l e  m e n  t o  l i f e  a n d  t o  
c o n d e m n  o t h e r s  t o  d e s t r u c t i o n  ( 2 )  t h e  d e c r e e  t o  - c r e a t e  
f o l l o w s  n e x t  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s .  ( 3 )  T h e  f a l l  o f  
m a n  p e r m i t t e d  ( 4 )  s e n d  C h r i s t  a s  r e d e e m e r  t o  s a v e  t h e  e l e c t  
( 5 )  s e n d  H o l y  S p i r i t  t o  a p p l y  t h i s  r e d e m p t i o n  t o  t h e  e l e c t .  
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u n w a r r a n t e d  s e c u r i t y  o r  u n w a r r a n t e d  d e s p a i r .  S o  A r m i n i u s  
t r i e d  t o  c o n s t r u c t  h i s  t h e o l o g y  b y  a v o i d i n g  t h e s e  t w o  e r r o r s .  
A c c o r d i n g  t o  A r m i n i u s ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  h i m  w h o  b e l i e v e s  
i n  J e s u s  C h r i s t  t o  b e  c e r t a i n  t h a t  h e  i s  a  s o n  o f  G o d  a n d  
s t a n d s  i n  t h e  g r a c e  o f  J e s u s  C h r i s t .  T h e  a s s u r a n c e  o f  
s a l v a t i o n ,  A r m i n i u s  d e s c r i b e s  a s  t h e  i n t e r n a l  w i t n e s s  o f  t h e  
H o l y  S p i r i t ,  w h i c h  i s  t h e  b a s i c  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e .  
T h e  e a r l y  c h u r c h  c o n s i d e r e d  i t  a s  a  t e s t  o f  t h e  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  w h i c h  e v e r y  i n d i v i d u a l  f e l t  i n  t h e  s a v i n g  m e r i t s  
C h r i s t  a p p l i e d  t o  h i s  s o u l .  C a l v i n i s t s  d i r l  n o t  a p p l y  i t  t o  
t h e  p r e s e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p e o p l e  o f  G o d ,  b u t  t h e y  
e m p l o y e d  i t  t o  w o r k  t h e m s e l v e s  u p  t o  a  p o s i t i o n  o f  t h e i r  
i n d i v i d u a l  o r  p e r s o n a l  e l e c t i o n ,  w h i c h  a l r e a d y  w a s  d e t e r m i n e d  
i n  t h e  D i v i n e  m i n d .  A r m i n i u s  e x p r e s s e d  h i s  v i e w  o n  t h i s  
m a t t e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c e r t a i n t y  o r  a s s u r a n c e  o f  
s a l v a t i o n ,  m y  o p i n i o n  i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  w h o m  
h e  b e l i e v e s  i n  J e s u s  C h r i s t  t o  b e  c e r t a i n  a n d  p e r -
s u a d e d ,  i f  h i s  h e a r t  c o n d e m n  h i m  n o t ,  h e  i s  n o w  i n  
r e a l i t y  a s s u r e d ,  t h a t  h e  i s  a  s o n  o f  G o d ,  a n d  s t a n d s  
i n  t h e  g r a c e  o f  J e s u s  C h r i s t .  S u c h  a  c e r t a i n t y  i s  
w r o u g h t  i n  t h e  m i n d ,  a s  w e l l  b y  a c t i o n  o f  t h e  H o l y  
S p i r i t  i n w a r d l y  a c t u a t i n g  t h e  b e l i e v e r  a n d  b y  t h e  
f r u i t s  o f  f a i t h ,  a s  f r o m  h i s  o w n  c o n s c i e n c e ,  a n d  t h e  
t e s t i m o n y  o f  G o d ' s  S p i r i t  w i t n e s s i n g  t o g e t h e r  w i t h  
h i s  c o n s c i e n c e .  I  a l s o  b e l i e v e ,  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  s u c h  a  p e r s o n ,  w i t h  a n  a s s u r e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
g r a c e  o f  G o d  a n d  h i s  m e r c y  i n  C h r i s t ,  t o  d e p a r t  o u t  
o f  t h i s  l i f e ,  a n d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  t h r o n e  o f  g r a c e ,  
w i t h o u t  a n y  a n x i o u s  f e a r  o r  t e r r i f i c  d r e a d ;  a n d  y e t  
t h i s  p e r s o n  s h o u l d  c o n s t a n t l y  p r a y ,  ' O  L o r d ,  e n t e r  
n o t  i n t o  j u d g m e n t  w i t h  t h y .  s e r v a n t . . . .  I  d a , r e  n o t  
{ _ o n t h i s  a c c o u n t )  p l a c e  t h i s  a s s u r a n c e  o r  c e r t a i n t y  
o n  a n  e q u a l i t y  w i t h  t h a t  b y  w h i c h  w e  k n o w  t h e r e  i s
1
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G o d ,  a n d  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  S a v i o r  o f  t h e  w o r l a . • 2  
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T h u s  Ar~inius p o i n t s  o u t  t h a t  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  
i s  a n  o b t a i n a b l e  t h i n g  o f  t h i s  p r e s e n t  l i f e .  
7 .  T h e  P e r · f e c t i o n  o f  B e l i e v e r s  i n  T h i s  W o r l d  
T h e  p e r f e c t i o n  o f  b e l i e v e r s  i n  t h i s  l i f e ,  i s  a  d o c -
t r i n e  w h i c h  m e e t s  w i t h  g r e a t  o p p o s j t i o n  f r o m  w o r l d l y . m e n ,  
a n d  s o m e  p r o f e s s o r s  o f  C h r i s t i a n i t y .  A r m i n i u s  w a s  a c c u s e d  
a s  a  P e l a g i a n *  i n  t h i s  m a t t e r .  I n  r e p l y  t o  t h i s  a c c u s a t i o n  
h e  s a y s  t h a t ,  
T o  t h i s  I  r e p l y ,  t h o u g h  t h e s e  m i g h t  h a v e  b e e n  m y  
s e n t i m e n t s ,  y e t  I  o u g h t  n o t  o n  t h i s  a c c o u n t  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a  P e l a g i a n ,  e i t h e r  p a r t l y  o r  e n t i r e l y , ·  
p r o v i d e d  I  h a d  o n l y  a d d e d  t h a t ,  " t h e y  c o u l d  d o  t h i s  
b y  t h e  g r a c e  o f  C h r i s t ,  a n d  b y  n o  m e a n s  w i t h o u t  i t " .  
B u t  w h i l e  I  n e v e r  a s s e r t e d  t h a t  a  b e l i e v e r  c o u l d  
p e r f e c t l y  k e e p  t h e  p r e c e p t s  o f  C h r i s t  i n  t h i s  l i f e .  
I  n e v e r  d e n i e d  i t ,  b u t  a l w a y s  l e f t  i t  a s  a  m a t t e r  w h i c h  
h a s  s t i l l  t o  b e  d e c i d e d .  F o r  I  h a v e  c o n t e n t e d  m y s e l f  
w i t h  t h o s e  s e n t i m e n t s  w h i c h  S t .  A u g u s t i n e  h a s  e x p r e s s e d  
o n  t h i s  s u b j e c t ,  w h o s e  w o r d s  I  h a v e  f r e q u e n t l y  q u o t e d  
i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  h a v e  u s u a l l y  s u b j o i n e d ,  t h a t  I  
h a d  n o  a d d i t i o n  t o  m a k e  t o  t h e m . 2 2  
A r m i n i u s  p o i n t s  o u t  t h a t  A u g u s t i n e  h e l d  t h e  v i e w  t h a t  
i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  m a n  t o  l i v e  i n  t h i s  w o r l d  w i t h o u t  s i n .  
A g a i n s t  P e l a g i u s ,  A u g u s t i n e  s a i d  t h a t  m a n  c o u l d  f u l f i l l  t h e  
l a w  o f  G o d  b y  h i s  o w n  p r o p e r  s t r e n g t h  a n d  a b i l i t y ,  b u t  w i t h  
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r b i d . ,  p p .  6 1 1 - 6 1 2 .  
* P e l a g i a n i s m  d e n i e d  t h e  i n h e r i t e d  d e p r a v i t y  i n  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  A d a m .  " A t  b i r t h ,  e a c h  m a n ' s  v o l u n t a r y  f a c u l t y ,  
l i k e  A d a m • s ,  i s  u n d e r m i n e d  e i t h e r  t o  s i n  o r  h o l i n e s s .  B e i n g  
t h u s  c h a r a c t e r l e s s ,  w i t h  a  w i l l  u n d e c i d e d  f o r  e i t h e r  g o o d  
o r  e v i l ,  a n d  n o t  i n  t h e  l e a s t  a f f e c t e d  b y  A d a m ' s  a p o s t a s y ,  
e a c h  i n d i v i d u a l  m a n ,  a f t e r  b i r t h  c o m m e n c e s  h i s  v o l u n t a r i n e s s ,  
o r i g i n a t e d  h i s  o w n  c h a r a c t e r  a n d  d e c i d e d  h i s  o w n  d e s t i n y  b y  
t h e  c h o i c e  o f  e i t h e r  r i g h t  o r  w r o n g " .  P e l a g i a n  e m p h a s i z e d  
t h a t  m a n  c a n  b e  h o l y  i n  t h i s  l i f e .  B u t  A r m i n i u s  a d d e d  t o  
t h i s  v i e w  t h a t  " o n l y  b y  t h e  g r a c e  o f  G o d " .  T h u s  h e  r e j e c t e d  
t h e  P e l a g i a n  v i e w  o f  t h e  h u m a n  a b i l i t y  t o  b e  h o l y .  
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s t i l l  g r e a t e r  f a c i l i t y  b y  m e a n s  o f  t h e  g r a c e  o f  C h r i s t .  
A r m i n i u s  e m p h a s i z e s  t h a t  h u m i l i t y  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
p e r f e c t i o n .  T h e  S o n  o f  G o d  w a s  m a n i f e s t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
t o  d e s t r o y  t h e  w o r k s  o f  t h e  d e v i l .  A f t e r  t h i s  g r a c e  h a d  b e e n  
i m p a r t e d  t o  t h e  b e l i e v e r  b y  t h e  H o l y  S p i r i t ,  h e  w a s  i n s t r u c t e d  
t o  e x e r c i s e  h i m s e l f  u n t o  g o d l i n e s s .  
8 .  T h e  D i v i n i t y  o f  t h e  S o n  o f  G o d  
O n  t h e  b a s i s  o f  a  c l a s s  d i s c u s s i o n  s o m e  p e o p l e  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  a c c u s e d  A r m i n i u s  o f  d e n y i n g  t h e  D i v i n i t y  o f  t h e  
S o n  o f  G o d .  A  d i s p u t a t i o n  w a s  h e l d  o n e  a f t e r n o o n  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  D i v i n i t y  o f  t h e  S o n  o f  G o d  
i n  w h i c h  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  h a p p e n e d  t o  o b j e c t  " t h a t  t h e  
S o n  o f  G o d ,  w a s  a u t o t h e o s  a n d  t h a t  H e  t h e r e f o r e  h a d  H i s  
e s s e n c e  f r o m  H i m s e l f  a n d  n o t  f r o m  t h e  F a t h e r " .  S o m e  p r o -
f e s s o r s  h a d  d i f f e r e n t  v i e w s  a b o u t  t h i s  s u b j e c t .  O n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  S c r i p t u r e  A r m i n i u s  o b j e c t e d  t o  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  w o r d  " a u t o t h e o s " .  T h i s  b e c a m e  a  m a j o r  p o i n t  o f  c o n -
t r o v e r s y  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
F o r  t h o u g h  G o d  a n d  t h e  D i v i n e  E s s e n c e  d o  n o t  d i f f e r  
s u b s t a n t i a l l y ,  y e t  w h a t e v e r  m a y  b e  p r e d i c a t e d  o f  t h e  
D i v i n e  E s s e n c e  c a n  b y  n o  m e a n s  b e  e q u a l l y  p r e d i c a t e d  
o f  G o d ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  e a c h  o t h e r  
i n  o u r  m o d e  o f  f r a m i n g  c o n c e p t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
m o d e  a l l  f o r m s  o f  s p e e c h  o u g h t  t o  b e  e x a m i n e d ,  s i n c e  
t h e y  a r e  e m p l o y e d  o n l y  w i t h  a  d e s i g n  t h a t  t h r o u g h  
t h e m  w e  s h o u l d  r e c e i v e  c o r r e c t  i m p r e s s i o n s  • . . •  T h e r e f o r e ,  
i n  n o  w a y  w h a t e v e r  c a n  t h i s  p h r a s e  " t h e  S o n  o f  G o d  i s  
a u t o t h e o n "  {~od o f  H i m s e l f ,  o r  ' i n  H i s  o w n  r i g h t ' )  
b e  e x c u s e d  a s  a  c o r r e c t ,  o r  a s  h a v i n g  b e e n  h a p p i l y  
e x p r e s s e d .  N o r  c a n  t h a t  b e  c a l l e d  a  p r o p e r  f o r m  o f  
s p e e c h  w h i c h  s a y s ,  " t h e  E s s e n c e  o f  G o d  i s  c o n u n o n  t o  
t h r e e  p e r s o n s " ,  b u t  i t  i s  i m p r o p e r ,  s i n c e  t h e  
D i v i n e  E s s e n c P  i s  d e c l a 2 3 d  t o  b e  c o m m u n i c a t e d  b y  
o n e  o f  t h e m  t o  a n o t h e r .  ·  
T h e  e a r l y  L a t i n  a n d  G r e e k  C h u r c h  t a u g h t  t h a t  t h e  S o n  
h a d  H i s  D e i t y  f r o m  t h e  F a t h e r  b y  e t e r n a l  g e n e r a t i o n .  S o  
A r m i n i u s  w a s  u p h o l d i n g  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h .  
H e  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  t h e  c o r r e c t  S c r i p t u r a l  v i e w  
o f  t h i s  s u b j e c t .  G o d  i s  f r o m  e t e r n i t y ,  p o s s e s s i n g  t h e  
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D i v i n e  E s s e n c e  f r o m  n o  o n e .  B u t  t h e  S o n  i s  f r o m  t h e  F a t h e r ,  
h a v i n g  t h e  D i v i n e  E s s e n c e  f r o m  t h e  F a t h e r .  
9 .  J u s t i f i c a t i o n  
A r m i n i u s  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s a l v a t i o n  o f  s i n f u l  
m a n .  F o r  A r m i n i u s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m a n  b e f o r e  G o d  w a s  
a  f o r e n s i c  a c t  w h e r e b y  G o d  t h e  j u d g e  p r o n o u n c e s  m a n  r i g h t e o u s  
a n d  w o r t h y  o f  t h e  r e w a r d  o f  r i g h t e o u s n e s s .  S i n c e  m a n  i s  a  
s i n n e r ,  t h i s  j u d g m e n t  m u s t  b e  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  o f  f a i t h ,  
n o t  o f  w o r k s .  
E v e n g e l i c a l  j u s t i f i c a t i o n ,  t h e n ,  i s  a  j u s t i f i c a t i o n  
b y  w h i c h  a  m a n  w h o  i s  a  s i n n e r ,  y e t  a  b e l i e v e r ,  b e i n g  
p l a c e d  b e f o r e  t h e  t h r o n e  o f  g r a c e  w h i c h  i s  e r e c t e d  i n  
C h r i s t  J e s u s  t h e  p r o p i t i a t i o n ,  i s  a c c o u n t e d  a n d  p r o -
n o u n c e d  b y  G o d ,  t h e  j u d g e  a n d  m e r c i f u l  j u d g e ,  r i g h t e o u s  
a n d  w o r t h y  o f  r e w a r d  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  n o t  i n  h i m s a l f  
b u t  i n  C h r i s t ,  o f  g r a c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g o s p e l . 2  
2 3
I b i d ,  p .  6 3 1  .  
.  
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c a r l  B a n g s , ·  A r m i " n i u s - - A  S t u d y  i n ·  t h e  D u t c h  R e f o r m a -
t i o n  ( N a s h v i l l e ;  A b i n g d o n  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  3 4 4 .  
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A r m i n i u s ' s  e n e m i e s  ( G o m a r u s  a n d  h i s  f r i e n d s  i n  t h e  U n i -
v e r s i t y )  c h a r g e d  h i m  w i t h  d e n y i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  i m p u t a t i o n .  
A r m i n i u s  r e p l i e d  t h a t  h e  t a u g h t  t h a t  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  
C h r i s t  w a s  i m p u t e d  t o  t h e  s i n n e r .  T h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  
C h r i s t  i s  i m p u t e d  t o  u s ,  a n d  f a i t h  i s  i m p u t e d  t o  u s  f o r  r i g h t -
e o u s n e s s .  S i n n e r s  a r e  a c c o u n t e d  r i g h t e o u s  sol~ly b y  t h e  
o b e d i e n c e  o f  C h r i s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r i g h t e o u n e s s  o f  
C h r i s t  i s  t h e  o n l y  m e r i t o r i o u s  c a u s e  o n  a c c o u n t  o f  w h i c h  G o d  
p a r d o n s  t h e  s i n s  o f  b e l i e v e r s  a n d  r e c k o n s  t h e m  a s  r i g h t e o u s  
a s  i f  t h e y  h a d  p e r f e c t l y  f u l f i l l e d  t h e  l a w .  T o  a  m a n  w h o  
b e l i e v e s ,  f a i t h  i s  i m p u t e d  f o r  r i g h t e o u s n e s s  t h r o u g h  g r a c e .  
T h e r e  a r e  t h r e e  g r e a t  d o c t r i n a l  s y s t e m s  r e g a r d i n g  t h e  
s a l v a t i o n  o f  m a n .  T h e y  a r e  C a l v i n i s m ,  A r m i n i a n i s m  a n d  U n i -
v e r s a l i s m .  M o s t  o f  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h e o l o g y  a r e  
r e l a t e d  t o  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  l o o k e d  
i n t o  s o m e  o f  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  A r m i n i a n  t h e o l o g y .  I t  w a s  a  
s h o r t  s t u d y  j u s t  t o  s e e  h o w  i t  d i f f e r s  f r o m  C a l v i n i s m .  T h o s e  
w h o  w a n t  a  mo~e d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  a b o u t  t h e s e  t o p i c s  m u s t  
r e a d  s o m e  o t h e r  A r m i n i a n  t h e o l o g i c a l  w r i t e r s .  
C H A P T E R  V  
D E V E L O P M E N T  O F  A R M I N I A N I S M  
T h e  R e f o r m a t i o n  m a d e  a  g r e a t  i m p a c t  u p o n  t h e  N e t h e r -
l a n d s  a n d  w a s  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  n o t a b l e  s t r u g g l e  
f o r  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  C a l v i n i s m  w a s  d o m i n a n t  a m o n g  t h e  D u t c h .  W h i l e  p o l i t i -
c a l  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  w a s  s t i l l  i n  p r o g r e s s ,  t h e  
D u t c h  R e f o r m e d  C h u r c h  w a s  t a k i n g  s h a p e .  A l l  t h e  P r o t e s t a n t s  
i n  t h e  N e t h e r l a n d s  w e r e  f i l l e d  w i t h  c o n f l i c t .  T h e o l o g i c a l  
d i s p u t e s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s ,  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p e o p l e  w e r e  C a l v i n i s t s .  T h e  N e t h e r l a n d s  w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  
t h e  s u p p o r t e r s  o f  " s t a t e  r i g h t s " ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  w e a l t h i e r  
m e r c h a n t  c l a s s e s  a n d  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  o f  w h i c h  M a u r i c e  w a s  
t h e  h e a d .  O l d e n b a r n e v e l d t  a n d  G r o t i u s  w e r e  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  ' s t a t e  r i g h t s '  g r o u p .  T h e  N a t i o n a l  P a r t y  n o w  p l a n n e d  f o r  
a  S y n o d  t o  d e c i d e  t h e  c o n t r o v e r s y .  I n  1 6 1 8 ,  M a u r i c e  o v e r -
t h r e w  t h e  ' s t a t e s  r i g h t s '  p a r t y .  O l d e n b a r n e v e l d t  w a s  
b e h e a d e d  i n  1 6 1 9  a n d  G r o t i u s  c o n d e m n e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  
I n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e ·  t h e o l o g i c a l  p r o b l e m  a  n a t i o n a l  
s y n o d  w a s  c a l l e d .  T h i s  w a s  h e l d  a t  D o r t  f r o m  N o v e m b e r  1 3 ,  
1 6 1 8 ,  t o  M a y  9 ,  . 1 6 1 9 .  B e s i d e s  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  d e l e g a t e s  f r o m  E n g l a n d ,  t h e  P a l a t i n a t e ,  H e s s e ,  
B r e m e n  a n d  S w i t z e r l a n d  a l s o  a t t e n d e d  t h i s  s y n o d .  
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T h e  D u t c h  C h u r c h e s  o f  t h e  p r o v i n c e s  s e n t  t h i r t y - f i v e  
c l e r g y m e n  a n d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  e l d e r s .  T h e  S t a t e  G e n e r a l s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  s i x  d e p u t i e s .  T h e y  w e r e  G o m a r u s  a n d  
P o l y a n d e r  o f  L e y d e n ,  T h y s i u s  o f  H a r d e r w y k  L u b b e r t u s  o f  
F r a n e k e r  a n d  W a l a e u s  o f  M i d d e l b u r g .  T w e n t y - s e v e n  f o r e i g n  
d e l e g a t e s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h i s  s y n o d .  T h e  E n g l i s h  r e p r e s e n -
t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  K i n g  J a m e s  I  w e r e  G e o r g e  C a r l e t o n ,  J o h n  
D a v e n a n t ,  S a m u e l  W a r d  a n d  J o s e p h  H a l l .  J a n  B o g e r m a n ,  p a s t o r  
a t  L e e u w a r d e n ,  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t .  H .  F a u k e l i u s  a n d  J .  
R o l a n d u s  w e r e  a p p o i n t e d  a s s e s s o r s .  F .  H a n u n i u s  a n d  s .  D a r m n a n  
w e r e  s e c r e t a r i e s .  T h e  A r m i n i a n s  h a d  c h o s e n  s i x t e e n  c l e r g y -
m e n  a n d  t h e  L e y d e n  p r o f e s s o r ,  S i m o n  E p i s c o p i u ,  t o  r e p r € s e n t  
t h e m .  A t  i t s  t w e n t y - s e c o n d  s e s s i o n  t h e  m a i n  b u s i n e s s  o f  t h e  
g a t h e r i n g  w a s  b r o u g h t  i n .  T h e  R e m o n s t r a n t s  w e r e  t o l d  t h e y  
c o u l d  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  v e r y  b r i e f l y  a n d  t h e n  t h e  S y n o d  
w o u l d  p r o n o u n c e  t h e  j u d g m e n t .  T h e y  i n u n e d i a t e l y  p r o t e s t e d  
a g a i n s t  t h i s .  T h e y  i n s i s t e d  u p o n  h a v i n g  a  l o n g  d i s c u s s i o n  
o n  e a c h  p o i n t  t o  p r e s e n t  t h e i r  v i e w ,  b u t  t h e  S y n o d  d i d  n o t  
a c c e p t  t h a t .  F i n a l l y  t h e  S y n o d  v o t e d  t h a t  t h e i r  v i e w s  a r e  
c o n t r a r y  t o  t h e  R e f o r m  f a i t h  a n d  c o n d e m n e d .  T h e  S y n o d  o f  
D o r t  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  a  g e n e r a l  C o u n c i l  o f  C a l v i n i s t i c  
C h u r c h e s  t o  s i t  i n  j u d g m e n t  o n  t h e  A r m i n i a n  t h e o l o g y .  T h e  
S y n o d  a b s t a i n e d  f r o m  s a n c t i o n i n g  t h e  e x t r e m e  . d o g m a  o f  
G o m a r u s ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  a l s o  c o n d e m n e d  t h e  A r m i n i a n  
v i e w  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  A f t e r  t h e  S y n o d ,  t h e  A r m i n i a n s  
w e r e  f o r b i d d e n  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r e l i g i o n  f o r  a  w h i l e .  
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T w o  h u n d r e d  o f  t h e i r  p r e a c h e r s  w e r e  d e p o s e d .  T h e  s c a t t e r i n g  
o f  t h e  e x i l e s  h a d  t h e  u s u a l  r e s u l t  o f  d i s s e m i n a t i n g  t h e i r  
d o c t r i n e s ,  s o  t h a t  p e r s e c u t i o n  o n l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  h e r e s y  
i t  w a s  i n t e n d e d  t o  s u p p r e s s .  T h e  S y n o d  o f  D o r t  i s  s a i d  t o  
h a v e  c o s t  1 0 0 , 0 0 0  g u i l d e r s  a n d  i t  s t i r r e d  u p  d i s p u t e s  o v e r  
t h e  s u b j e c t  o f  p r e d e s t i n a t i o n  f a r  a w a y  f r o m  t h e  b o r d e r s  o f  
H o l l a n d  e v e n  b e f o r e  i t s  d e c r e e s  h a d  b e e n  p u b l i s h e d .  
T h e  P r o t e s t a n t i s m  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  w h i c h  h a d  d o n e  
s o  m u c h  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  n a t i o n ,  n o w  d i v i d e d  
i n t o  t w o .  B e f o r e  t h e  S y n o d  o f  D o r t  w a s  o v e r  a b o u t  t e n  
R e m o n s t r a n t  p r e a c h e r s  unde~ t h e  l e a d e r s h i p  o f  G r e v i n e h o v e n ,  
a n  A r m i n i a n ,  d e c i d e d  t o  s e p a r a t e  f r o m  t h e  S t a t e  C h u r c h .  O n  
J u n e  1 9 ,  1 6 1 9 ,  t h e  S t a t e s  o f  H o l l a n d  c o n f i r m e d  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  S y n o d  a g a i n s t  t h e  A r m i n i a n s .  A n d  t h e y  a g r e e d  t o  c e a s e  
b o t h  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  f r o m  a l l  t h e  d u t i e s  o f  a  p r e a c h e r ,  
t o  r e s i d e  w h e r e  t h e  S t a t e s  d e c r e e d ,  a n d  t o  o b e y  t h e  m a g i s -
t r a t e s .  T h e y  s h o u l d  r e c e i v e  h a l f  a  y e a r ' s  s a l a r y  a n d  b e  l e f t  
i n  p e a c e ,  o t h e r w i s e  t h e y  w e r e  t o  b e  b a n i s h e d  f r o m  t h e  c o u n t r y .  
O n l y  o n e  m a n  a l o n e  y i e l d e d ,  o t h e r s  w e r e  o r d e r e d  t o  l e a v e  
t h e  l a n d .  T h e  A c t  o f  C e s s a t i o n  w a s  c a r r i e d  r o u n d  f r o m  S y n o d  
t o  S y n o d ,  a n d  p r e a c h e r s ,  p r o f e s s o r s ,  s c h o o l m a s t e r s  a n d  e v e n  
o r g a n i s t s  w e r e  f o r c e d  t o  s i g n  t h e  D o r t  C a n o n s  a n d  t o  a g r e e  
t o  k e e p  s i l e n c e  o n  a l l  A r m i n i a n  t h e m e s .  W i t h i n  a  y e a r  a b o u t  
t w o  h u n d r e d  p r e a c h e r s  w e r e  e x p e l l e d .  P l a n s  w e r e  a d o p t e d  t o  
s u p p r e s s  a l l  s e c r e t  g a t h e r i n g s  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f u n d s  
t o  s u p p o r t  t h e  R e m o n s t r a n t s  b y  t h e  i m p o s i t i o n  o f  h e a v y  f i n e s  
a n d  p e n a l t i e s .  T o w n s  p l e a d e d  i n  v a i n  f o r  l i b e r t y  o f  w o r s h i p .  
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M a n y  w e r e  t h r o w n  i n t o  j a i l .  T h e r e  w e r e  f e w  w h o  o p e n l y  
e s p o u s e d  t h e  A r m i n i a n  c a u s e ,  b u t  t h o s e  w h o  d i d  s o  w e r e  
g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  c o m i n g  o f  E p i s c o p i u s  a n d  U i t e n -
b o g a e r t  t o  P a r i s .  I n  s p i t e  o f  a l l  t h e i r  t r o u b l e s  a n d  p e r s e -
c u t i o n s  t h e  A r m i n i a n s  c o n t i n u e d  t h e i r  w o r k  w h e r e v e r  t h e y  
w e n t .  
1 .  A r m i n i a n i s m  B e f p r e  J o h n  W e s l e  
T h e  S y n o d  o f  ! D o r t  w a s  n o t  a b l e  t o  w i p e  o u t  A r m i n i a n i s m  
f r o m  t h e  c o n t i n e n t .  F o r  a  w h i l e  i t  s u f f e r e d  b u t  l a t e r  i t  
e m e r g e d  a s  a  p o w e r f u l  g r o u p .  I n  i t s  l a t e r  d e v e l o p m e n t  A r m i -
n i a n i s m  e n t e r e d  w i d e l y  i n t o  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  c h u r c h ,  b o t h  
o n  t h e  c o n t i n e n t ,  i n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  i n  A m e r i c a .  I t  w a s  
w e l c o m e d  b y  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h e s  a s  a  r e l i e f  f r o m  t h e  t e a c h -
i n g s  o f  A u g u s t i n e  a n d  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h e s .  A r m i n i a n i s m  w a s  
a  t o l e r a n t  g r o u p  a n d  b e c a u s e  o f  t h a t  s o m e  o f  t h e  S o c i n i a n s  
a n d  t h e  P e l a g i a n s  j o i n e d  t h e m  a n d  t h i s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  
f u r t h e r  c r i t i c i s m .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  A r m i n i u s  m a n y  
t i m e s  e x p r e s s e d  h i s  v i e w  t h a t  h e  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  a n y  o f  
h  
.  .  .  d  C h  .  .  h  1  
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.  h  
t _ e i r  v i e w s  i n  r e g a r  t o  r i s t i a n  t  e o  o g y .  D u r i n g  t  e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  A r m i n i a n i s m  w a s  a d v o c a t e d  b y  m a n y  o f  t h e  
l e a d i n g  w r i t e r s  o f  G r e a t  B r i t a i n .  I n  A m e r i c a  A r m i n i a n i s m  
s h o w e d  i t s e l f  a s  a n  a d v o c a t e  o f  f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a n d  t h u s  
o f  t o l e r a t i o n .  I t  e m p h a s i z e d  n a t u r a l  h u m a n  d u t i e s  r a t h e r  
t h a n  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y .  I t  b e c a m e  a n  o u t s p o k e n  p r o t e s t  
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J a m e s  N i c h o l s ,  T h e  W r i t i n g s  o f  J a m e s  A r m i n i u s ,  
V o l .  3 ,  p .  2 9 5 - 2 9 6 .  
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a g a i n s t  C a l v i n i s m .  B . e c a u s e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  W h i t b y ,  J o h n  
T a y l o r ,  a n d  S a m u e l  C l a r k e ,  i t s  i n f l u e n c e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  L a t e r  b y  v i r t u e  o f  i t s  e s s e n t i a l  
t r u t h ,  a n d  b y  J o h n  W e s l e y ' s  i n f l u e n c e ,  A r m i n i a n i s m  t h o r o u g h l y  
l e a v e n e d  t h e  C h r i s t i a n  t h o u g h t  o f  A m e r i c a .
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T h e  A r m i n i a n  c o n f l i c t  b e g a n  i n  E n g l a n d  e a r l y  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I t  s t a r t e d  w i t h  t h e  A r t i c l e s  o f  R e l i g i o n  
w h i c h  w e r e  d r a w n  u p  f o r  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  T h e y  h a v e  b e e n  
h e l d  b y  s o m e  a s  b e · i n g  s t r o n g l y  C a l v i n i s t i c ,  w h i l e  a  f e w  s a i d  
t h a t  t h e y  w e r e  d e s i g n a t e d  t o  b e  A r m i n i a n .  C r a n m e r  i s  s o m e t i m e s  
s p o k e n  o f  a s  a n  A r m i n i a n ,  s i n c e  C r a n m e r  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  
s h a p i n g  o f  t h e  A r t i c l e s  o f  R e l i g i o n  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  
H i s  A r m i n i a n i s m  h a d  m u c h  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  C a l v i n i s t i c  d o c t r i n e  
t h e r e .  T h e  E p i s c o p a l  A r m i n i a n  d i v i n e s  i n  t h i s  c e n t u r y  w e r e  
a m o n g  t h e  g r e a t  t h e o l o g i a n s  o f  E n g l a n d .  M e n  l i k e  C u d w o r t h ,  
P i e r s o n ,  H e y l i n ,  W h i t b y ,  P a t r i c k  w e r e  A r m i n i a n  i n  t h e i r  t e a c h -
i n g .  T h e s e  m e n  w e r e  m a k i n g  t h e  d e e p  i m p r e s s i o n  a b o u t  A r m i n i a n -
i s m  i n  t h e  m i n d s  a n d  h e a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  w h o l e  o f  
E n g l i s h  t h e o l o g y  w a s  b e c o m i n g  h o n e y c o m b e d  b y  t h e  d o c t r i n e  o f  
A r m i n i u s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  w i t h  A r m i n i a n i s m  o t h e r  
i d e a s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  c h u r c h  w h i c h  a r e  n o t  t r u l y  A r m i n i a n .  
I t  w a s  p u r i f i e d  b y  J o h n  W e s l e y  i n  t h e  l a t e r  y e a r s ,  a n d  t h u s  
t h e  p u r e  d o c t r i n e  o f  A r m i n i a n i s m  r o s e  a g a i n  i n  E n g l a n d  t h r o u g h  
J o h n  W e s l e y  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  · c e n t u r y .  
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samuel M a c a u l e y  J a c k s o n ,  T h e  N e w  S c h a f f - H e r z o g  E n c y c l o -
p a e d i a  o f  R e l i g i o u s  K n o w l e d g e  ( N e w  Y o r k :  F u n k  &  W a g n a l l s  
C o m p a n y ,  1 9 8 0 ) ,  p .  2 9 7 .  
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I n  H o l l a n d  t h e  M e n n o n i t e s  c a m e  i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  
t h e  A r r n i n i a n  m o v e m e n t .  T h e  sero~nary w h i c h  t h e  R e m o n s t r a n t s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 6 3 4  f u r n i s h e d  M e n n o n i t e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
a  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  f o r  t h e  m i n i s t r y  b e f o r e  t h e  e s t a b -
l i s h r n e n t  o f  t h e  A m s t e r d a m  S e m i n a r y  i n  1 7 3 5 .  R e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  h a v e  a l w a y s  b e e n  f r i e n d l y .  D u t c h  
M e n n o n i t i s m  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a d o p t e d  a  m o d e r n -
i s t i c  U n i t a r i a n  t h e o l o g y  w h i c h  w e n t  f a r  b e y o n d  h i s t o r i c a l  
A r m i n i a n i s m .  B u t  t h e  M e n n o n i t e s  o f  W e s t  P r u s s i a ,  R u s s i a ,  
S o u t h  G e r m a n y ,  F r a n c e ,  E n g l a n d ,  a n d  N o r t h  A m e r i c a  h a v e  h e l d  
t o  a  c o n s i s t e n t  e v a n g e l i c a l  A r m i n i a n  t h e o l o g y .  I t  i s  a l s o  
n o t e w o r t h y  t h a t  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  N o r t h  A m e r i c a  s o m e  
M e n n o n i t e s  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  C a l v i n i s t i c  
t h e o l o g y .  I n  d o i n g  s o  t h e y  h a v e  d e p a r t e d  f r o m  h i s t o r i c  
A r m i n i a n i s m .  T h e  M e n n o n i t e s  a l s o  c l a i m  t h e i r  e a r l y  r e l a -
t i o n  w i t h _ A r r n i n i a n  t h e o l o g y .  O r i g i n a l l y  t h e y  w e r e  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s .  B y  t h e  R e f o r m a t i o n  o f  M e n n o  S i m o n s ,  t h e r e  
c a m e  o u t  a  g r o u p  o f  p e o p l e  c l e a r e d  f r o m  a l l  t h e  o l d  a n d  
v i l e  p r a c t i c e s .  T h e  M e n n o n i t e s  h e l d  t h a t  t h e  s a c r i f i c e  o f  
C h r i s t ' s  d e a t h  i s  s e t  f o r t h  a s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  m a n k i n d .  
W h i l e  t h e r e  h a v e  b e e n  t w o  d i s t i n c t  c h a n g e s  i n  t h e  C o n -
f e s s i o n  o f  F a i t h  o f  t h e  M e n n o n i t e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  c h a n g e  
i n  a n y  p h a s e  o f  t h e  d o c t r i n e s  r e g a r d i n g  o r i g i n a l  s i n ,  
p r e d e s t i n a t i o n ,  f r e e d o m  o f  t h e  w i l l ,  a n d  t h e  p e r s o n a l  
s a l v a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a 1 .
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G e o r g e  L .  C u r t i s s ,  A r r n i n i a n i s m  i n  H i s t o · r y  
( C i n c i n n a t i :  C r a n s t o n  a n d  C u r t s ,  1 8 9 4 ) ,  p p .  1 3 0 - 1 3 1 .  
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A  r e l i g i o u s  r e v i v a l ,  w i t h  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  i n  c o n u n o n  
w i t h  t h e  r e v i v a l  i n  E n g l a n d  o c c u r r e d  i n  A m e r i c a .  I n  N e w  
E n g l a n d ,  a s  i n  t h e  o l d  c o u n t r y ,  A r m i n i a n i s m  h a d  w i d e l y  
s p r e a d .  P r e a c h i n g  w a s  d i d a c t i c  r a t h e r  t h a n  s t i r r i n g .  T h e  
N e w  E n g l a n d  s e t t l e r s  h a d  m a d e  i t  a  p o i n t  t o  r e q u i r e  p r o o f s  o f  
r e g e n e r a t i o n  a s  a  c o n d i t i o n  o f  m e m b e r s h i p  i n  t h e  c h u r c h .  
I n  l a t e r  y e a r s ,  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W e s l e y a n  r e v i v a l  
A r m i n i a n i s m  b e c a m e  m o r e  p o w e r f u l  i n  A m e r i c a .  I n  G e r m a n y  t h e  
s t r e n g t h  o f  L u t h e r ' s  i n f l u e n c e  a l r e a d y  l e a n e d  t o w a r d s  A r m i n -
i a n i s m .  I t s  i n f l u e n c e  w a s  a l s o  s t r o n g  i n  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h ,  
a n d  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  W o l f i a n  m o v e m e n t ,  t h e  R e f o r m e d  d o g m a -
t i c s  w e r e  m o v i n g  f r o m  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  a b s o l u t e  d e c r e e s .  
Z i n z e n d o r f  w a s  a  m a n  o f  w e a l t h ,  a n d  o w n e d  a  l a r g e  t e r r i t o r y  i n  
G e r m a n y .  H e  i n v i t e d  t h e  p e r s e c u t e d  C h r i s t i a n s  t o  c o m e  t h e r e ,  
s e t t l e  a n d  e n g a g e  i n  l a w f u l  b u s i n e s s .  A n d  t h e s e  p e o p l e  g r e w  
i n  w e a l t h  a n d  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t  
J e s u s  d i e d  f o r  a l l  m a n k i n d ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a l l  t o  c o m e  
t o  H i m  f o r  s a l v a t i o n .  T h i s  b e l i e f  l e d  t h e m  t o  t r a v e l  t o  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a n d  t o  p r e a c h  t h e  G o s p e l .  T h e  t h e o l o g i a n s  
w h o  r a i s e d  u p  f r o m  t h e  M o r a v i a n s ,  s u c h  a s  P e t e r  B o h l e r  a n d  
N i t s c h m a n  w e r e  s t r o n g  p r e a c h e r s  o f  p u r e  A r m i n i a n i s m .  A n o t h e r  
g r o u p  t h a t  w a s  i n f l u e n c e d  b y  A r m i n i a n i s m  w a s  t h e  F r i e n d s  o r  
Q u a k e r s .  T h i s  g r o u p  h a d  i t s  o r i g i n  i n  G e o r g e  F o x  w h o  w a s  ~ 
m e m b e r  o f  t h e  A n g l i c a n  Church~ F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  G e o r g e  
F o x  p r e a c h e d  t h a t  " w h o s o e v e r  w o u l d ,  m i g h t  c o m e  t o  G o d  b y  
J e s u s  C h r i s t ,  a n d  b e  e t e r n a l l y  saved.~ W h i l e  h e  a n d  h i s  
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f o l l o w e r s  d i d  n o t  d e n o u n c e  o r  a t t a c k  t h e  d o c t r i n e  o f  e l e c t i o n  
a n d  r e p r o b a t i o n  a s  h e l d  b y  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h ,  t h e y  e m p h a t i -
c a l l y  t a u g h t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  w i l l  a n d  f u l l  s a l v a t i o n  f o r  
a l l  m e n  o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  r e p e n t a n c e  o f  s i n  a n d  f a i t h  i n  
J e s u s  C h r i s t .  T h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  h a s  b e e n  g r e a t l y  p e r s e -
c u t e d  b u t  i t  h a s  h e l d  t o  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s t r o n g  a d v o c a c y  o f  
t h e  d o c t r i n e s  e a r l i e r  f o r m u l a t e d ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  s i n n e r s  t o  
v e n t u r e  f u l l y  o n  t h e  m e r i t s  o f  a  c r u c i f i e d  a n d  r i s e n  C h r i s t  
f o r  s a l v a t i o n .  
2 · .  W e s l e y a n  A r m i n i a n i s m  
A s  w e  h a v e  s e e n  b e f o r e ,  t h e  o p p o s i t i o n  t o  C a l v i n i s m  b e g a n  
t o  g r o w  i n  m a n y  p l a c e s .  I t  w a s  e v i d e n t  i n  E n g l a n d .  W e  h a v e  
n o t e d  t h a t  m a n y  w h o  o p p o s e d  c e r t a i n  p o i n t s  i n  C a l v i n i s m  a l s o  
j o i n e d  w i t h  t h e  A r m i n i a n s  a n d  l a t e r  t h e  A r m i n i a n  t h e o l o g y  
b e c a m e  c o r r u p t e d .  B u t  a  r e v i v a l  w a s  h a p p e n e d  d u r i n g  t h e  t i m e  
o f  J o h n  W e s l e y .  L a t e r  i t  w a s  k n o w n  a s  W e s l e y a n  A r m i n i a n i s m .  
T h e  m o s t  s o u n d  a n d  m o s t  p r u d e n t  o f  t h e  e a r l y  A r m i n i a n  t h e o l o -
g i a n s  a f t e r  A r m i n i u s  w e r e  E p i s c o p i u s  a n d  L i m b o r c h .  A  f e w  o f  
t h e  R e m o n s t r a n t s ,  G r o t i u s  a n d  C u r c e l l a e u s ,  t o  s o m e  e x t e n t  
e x p r e s s e d  a  f r e e - t h i n k i n g  t o w a r d s  t h e  d o c t r i n e  o f  a t o n e m e n t .  
T h e  E n g l i s h  A r m i n i a n s  c a r r i e d  t h e s e  freethinki~g e l e m e n t s  t o  
t h e  v e r g e  o f  S o c i n i a n i s m ,  a n d  t h u s  c r e d e n c e  t o  t h e  c h a r g e  o f  
Pel~gianism w i t h  w h i c h  C a l v i n i s t i c  w r i t e r s  e v e n  t o d a y  b r a n d  
Arminianism~ 
J o h n  W e s l e y ,  t h e  f o u n d e r  o f  M e t h o d i s m ,  w a s  o f  A r m i n i a n  
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s t o c k .  H i s  f a t h e r ,  S a m u e l  W e s l e y  h a d  b r o k e n  a w a y  f r o m  t h e  
r i g i d  d o c t r i n e  o f  t h e  e a r l i e r  t i m e s .  J o h n  W e s l e y  f o u n d  
p l e a s u r e  a n d  p r o f i t  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  S c r i p t u r e  t h a t  
J e s u s  C h r i s t  h a d  m a d e  s u f f i c i e n t  a t o n e m e n t  f o r  e v e r y  r u i n e d  
s o n  o f  A d a m  w h o  w o u l d  c o m e  w i t h  r e p e n t a n c e  a n d  f a i t h ,  a n d  
s e e k  t h e  p a r d o n  o f  a  r e c o n c i l e d  G o d .  T h e  W e s l e y a n s  t h r o u g h -
o u t  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ,  a n d  t h e  M e t h o d i s t s  i n  A m e r i c a ,  a r e  
u n i v e r s a l l y  A r m i n i a n s .  W h a t e v e r  m a y  b e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n  
c h u r c h  o r g a n i z a t i o n ,  s o c i a l  s e n t i m e n t s  o r  p r a c t i c a l  v i e w s  o f  
e v a n g e l i c a l  e c o n o m y ,  t h e y  w h o l e h e a r t e d l y  o p p o s e d  t h e  C a l v i n -
i s t i c  d o c t r i n e  o f  G o d ' s  a b s o l u t e  p r e d e s t i n a t i o n  c o n c e r n i n g  
m e n ' s  e v e r l a s t i n g  d e s t i n y .  I n  a  w a y ,  w h a t  W e s l e y  d i d ,  w a s  t o  
p u r i f y  A r m i n i a n i s m .  E v e n  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  W e s l e y  t h e  m a i n  
p o i n t  o f  c o n t r o v e r s y  w a s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  p r e d e s t i n a t i o n  
i d e a  i n  C a l v i n i s m .  H e r e  w e  w i l l  s e e  t h e  p r i n c i p l e  f e a t u r e s  o f  
W e s l e y a n  A r m i n i a n i s m .  
T h e  W e s l e y a n s  h o l d  t h a t  God~s f o r e k n o w l e d g e  i s  i n t u i t i v e  
a n d  a b s o l u t e ,  n o t  b e i n g  a  d e d u c t i o n  o r  i n f e r e n c e  f r o m  h i s  
p u r p o s e .  W e s l e y a n  A r m i n i a n s  b e l i e v e  t h a t  t h e  d i v i n e  f o r e k n o w -
l e d g e  h a s  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e r s o n s  c o n t e m p l a t e d  
a s  a b o u t  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  o f  s a l v a t i o n .  T h u s  t h e y  t r u l y  
p l a c e  t h e  d i v i n e  foreknowledg~ a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  
a n d  m a i n t a i n  t h a t  s u c h  a  v i e w  i s  o n l y  r e a l  f o r e k n o w l e d g e .  
W e s l e y a n  A r m i n i a n i s m  h o l d s  t h a t  p r e d e s t i n a t i o n  i s  t h e  g r a c i o u s  
p u r p o s e  o f  G o d  t o  s a v e  m a n k i n d  f r o m  u t t e r  r u i n .  I t  i n c l u d e s  
p r o v i s i o n a l l y ,  a l l  m e n  i n  i t s  s c o p e ,  a n d  i t  i s  c o n d i t i o n e d  
i  
I  
f  
I  
I  
I  
s o l e l y  o n  f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t .  P r e d e s t i n a t i o n  i s  G o d ' s  
g e n e r a l  a n d  g r a c i o u s  p l a n  o f  s a v i n g  m e n ,  b y  a d o p t i n g  t h e m  
a s  c h i l d r e n  t h r o u g h  C h r i s t .  
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I n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f o r e g o i n g  i d e a  i s  t h a t  o f  
t h e  d i v i n e  f o r e o r d i n a t i o n .  W e s l e y a n  A r m i n i a n s  h o l d  t h a t  
w h i l e  G o d  a b s o l u t e l y  a n d  o f  h i s  o w n  i n s c r u t a b l e  p u r p o s e s  
f o r e o r d a i n  t h e  e v e n t s  i n  t h e  n a t u r a l  o r  p h y s i c a l  w o r l d ,  h e  
h a s  n o t  d o n e  s o  i n  r e g a r d  t o  o c c u r r e n c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
m o r a l  s p h e r e ;  e s p e c i a l l y  t h a t  h e  h a s  l e f t  t h e  e v e r l a s t i n g  
s t a t e  o f  h u m a n  b e i n g s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  
o w n  a c t i o n .  T h e y  r e j e c t  t h e  d o c t r i n e  o f  u n c o n d i t i o n a l  e l e c -
t i o n .  T h e y  e s p e c i a l l y  o b j e c t  t o  t h e  d o c t r i n e  t h a t  G o d  h a s  
a b s o l u t e l y  p r e d e t e r m i n e d  t h e  f i n a l  d e s t i n y  o f  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  o t h e r w o r l d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  c o n d u c t .  T h e  
W e s l e y a n  A r m i n i a n s  f u r t h e r  m a i n t a i n  t h a t  a l t h o u g h  m a n  i s  u n i -
v e r s a l l y  b o r n  w i t h  c o r r u p t  m o r a l  a f f e c t i o n s  a n d  a  d e p r a v e d  
w i l l ,  y e t  b y  v i r t u e  o f  t h e  g e n e r a l  a t o n e m e n t  o f  C h r i s t  a n d  
t h e  f r e e  b e s t o w a l  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  e v e r y  p e r s o n  i s  g r a -
c i o u s l y  e n a b l e d  s o  t o  r e s i s t  t h e  t e n d e n c i e s  t o  e v i l  a s  t o  
l a y  h o l d  u p o n  t h e  p r o f f e r e d  m e a n s  o f  s a l v a t i o n .  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  t h e  g e n e r a l  c o n v i c t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  o r d i n a r y  
i n f l u e n c e s  o f  t h e  S p i r i t  a r e  s u f f i c i e n t ,  f o r  e n c o u r a g i n g  
a n d  l e a d i n g  t h e  s i n n e r  t o  C h r i s t .  T h e y  a d m i t  t h a t  n o n e  
w i l l  o r  c a n  c o m e  t o  G o d  w i t h o u t  s u c h  d i v i n e  d r a w i n g s ;  b u t  
t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  a r e  n e v e r  w i t h h e l d  f r o m  t h e  s i n c e r e  
a n d  c o m p l i a n t  s o u l .  T h e r e f o r e  t h e  u l t i m a t e  f o r c e  w h i c h  
d e t e r m i n e s  a n y  p e r s o n  i n  t u r n i n g  a w a y  f r o m  s i n  a n d  t o w a r d s  
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G o d  i s  t h e  h u m a n  w i l l  i t s e l f .  T h e  s e l f - d e t e r m i n a t i v e  p o w e r  
o f  t h e  h u m a n  w i l l  i s  c o n s e q u e n t l y  a  f u n d a m e n t a l  a x i o m  i n  
W e s l e y a n  t h e o l o g y .  S a v i n g  f a i t h  i s  a  c o n s c i o u s  s u r r e n d e r  o f  
t h e  s o u l  t o  G o d  a n d  a  p o s i t i v e  t r u s t  i n  t h e  m e r i t s  o f  C h r i s t .  
T h i s  f a i t h  i s  i n d e e d  p o t e n t i a l l y  t h e  g i f t  o f  G o d ,  b u t  i t s  
e x e r c i s e  i s  t h e  v o l u n t a r y  p e r s o n a l  a c t  o f  t h e  b e l i e v e r .  C o n -
v e r s i o n  i s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  f r o m  a  s t a t e  o f  c o n -
d e m n a t i o n  a n d  s i n  t o  o n e  o f  p a r d o n  a n d  h o l i n e s s .  R e g e n e r a t i o n  
i s  a  c h a n g e  i n  t h e  m o r a l  a f f e c t i o n s  re~ulting b y  d i v i n e  p o w e r  
i m m e d i a t e l y  u p o n  t h i s  a c t  o f  f a i t h .  T h e y  a l s o  t e a c h  t h a t  
j u s t i f i c a t i o n  a n d  a d o p t i o n  a r e  s i m u l t a n e o u s ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  
t h e  a c t  o f  p a r d o n ,  a n d  t h e  l a t t e r  t h e  r e l a t i o n  o f  f i l i a l  
a c c e p t a n c e .  T h e  m a n  d o e s  n o t  s a v e  h i m s e l f ,  b u t  s i m p l y ,  c o n -
s e n t s  t o  b e  s a v e d ,  d e p e n d s  u p o n  C h r i s t  t o  b e . s a v e d ,  a n d  c o o p e r -
a t e s  w i t h  G o d  f o r  h i s  s a l v a t i o n .  
W e s l e y a n - A r m i n i a n i s m  m a i n t a i n s  t h a t  t h i s  s a l v a t i o n  i s  
n o t  o n l y  f r e e  a n d  p r e s e n t ,  b u t  a l s o  f u l l .  I t  i s  t h e  p r i v i l e g e  
o f  e v e r y  b e l i e v e r  t o  b e  e n t i r e l y  s a n c t i f i e d  i n  t h i s  l i f e ,  
a n d  t o  l i v e  w i t h o u t  a c t u a l l y  f e e l i n g  o r  c o m m i t t i n g  a n y  k n o w n  
s i n .  T h e y  d o  n o t  c l a i m  A d a m i c  o r  a n g e l i c  p e r f e c t i o n  f o r  a n y  
h u m a n  b e i n g  s i n c e  t h e  f a l l ;  b u t  t h e y  n e v e r t h e l e s s  i n s i s t  u p o n  
t h e  p r i v i l e g e  a n d  d u t y  o f  c o m p l e t e  h o l i n e s s  i n  h e a r t  a n d  l i f e  
a s  n o t  o n l y  n e c e s s a r y  f o r  h e a v e n ,  b u t  p o s s i b l e  i n d e f i n i t e l y  
b e f o r e  d e a t h .  H o l d i n g  t h e  a b o v e  v i e w s  o f  t h e  p o w e r  a n d  c o -
a c t i o n  o f  t h e  h u m a n  w i l l  a t  e v e r y  s t a g e  o f  t h e  r e d e m p t i v e  
p r o c e s s ,  W e s l e y a n s  u n i v e r s a l l y  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  
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f o r  a n y  f a l l  f r o m  g r a c e  a n d  u l t i m a t e l y  p e r i s h .
2 8  
W e s l e y  h a d  t o  c l a r i f y  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  
l i f e  a n d  p r o c e s s  o f  s a l v a t i o n  w h e n  h e  w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a n  
A r m i n i a n .  T o  t h i s  c h a r g e  h e  r e a d i l y  a g r e e d .  T h e  t h r e e  
p o i n t s  o f  i s s u e  w e r e  w h e t h e r  p r e d e s t i n a t i o n  i s  a b s o l u t e  o r  
c o n d i t i o n a l ,  w h e t h e r  g r a c e  i s  i r r e s i s t i b l e ,  a n d  p e r s e v e r a n c e  
o f  t h e  s a i n t s .  W e s l e y  c l a i m e d  t h e r e  i s  o n l y  o n e  i s s u e ,  t h a t  
i s  p r e d e s t i n a t i o n  o t h e r s  a r e  c o r o l l a r i e s  t o  p r e d e s t i n a t i o n .  
W e s l e y  d i d  n o t  a c c e p t  u n c o n d i t i o n a l  r e p r o b a t i o n .  I t  w a s  
c o n t r a r y  t o  t h e  w i t n e s s  o f  S c r i p t u r e  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  
G o d .  H e  a v o i d e d  t h e  P e l a g i a n  v i e w  a n d  h e  s a i d  t h e r e  i s  a  
u n i v e r s a l  p r e v e n i e n t  g r a c e .  T h i s  g r a c e  i s  g i v e n  t o  a l l  b y  
t h e  w o r k  o f  t h i s  g r a c e  a n d  b y  a c c e p t i n g  f u r t h e r  g r a c e  o f  
b e l i e f ,  w h i c h  w i l l  l e a d  o n e  t o  j u s t i f y i n g  f a i t h  e v e n t u a l l y  t o  
t h e  a s s u r a n c e  o f  t h e i r  s a l v a t i o n .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
i n  W e s l e y a n i s m · w a s  t h e  d o c t r i n e  o f  S a n c t i f i c a t i o n .  S a n c t i f i -
c a t i o n  i s  t h e  e f f e c t  o n  t h e  b e l i e v e r  o f  t h e  f a c t  t h a t  G o d  p r o -
n o u n c e s  h i m  j u s t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  b y  t h e  s a m e  a c t  b y  w h i c h  
G o d  j u s t i f i e s  t h e  s i n n e r  a n d  b e g i n s  t o  s a n c t i f y  h i m .  
I f  W e s l e y  h a d  b e e n  c o n t e n t  t o  p r e a c h  t h e s e  d o c t r i n e s ,  
t h e  M e t h o d i s t  m o v e m e n t  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e c o m e  a  s e p a r a t e  
d e n o m i n a t i o n .  T h e  r e a s o n  t h a t  l e d  M e t h o d i s m  t o  b e c o m e  a  
s e p a r a t e  d e n o m i n a t i o n  w a s  W e s l e y ' s  d e c i s i o n  t o  o r d a i n  c l e r g y -
m e n  f o r  h i s  f o l l o w e r s .  H e  a l w a y s  i n s i s t e d  t h a t  h i s  s o c i -
e t i e s  w e r e  b . Y  n o  m e a n s  s u b s t i t u t e s  f o r  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h ,  
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T h e  R e v .  J o h n  M c · C l i n t o c k  a n d  J a m e s  S t r o n g ,  C y c l o p a e d i a  
o f  B i b l i c a l  a n d  T h e o l o g i c a l  L i t e r a t u r e ,  V o l .  X  ( G r a n d  R a p i d s ;  
B a k e r  B o o k  H o u s e ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  3 9 5 - 3 9 7 .  
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b u t  r a t h e r  w e r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  i t .  H e  f o u n d  t h e  n e e d  o f  
l e a d e r s h i p  i n  s u p e r v i s i n g  M e t h o d i s m  i n  t h e  C o l o n i e s  a n d  h e  
o r d a i n e d  o t h e r s  f o r  t h i s  l e a d e r s h i p .  I n  t h e  l a t e r  y e a r s  t h e y  
s e p a r a t e d  a n d  b e c a m e  a  n e w  d e n o m i n a t i o n  a n d  t h e y  f o l l o w e d  
W e s l e y ' s  t h e o l o g y .  
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
I n  h i s  D i s p u t a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  e n t i r e  d e p a r t -
m e n t  o f  T h e o l o g y ,  A r m i n i u s  h a d  c l e a r l y  a n d  p o i n t e d l y  d e f i n e d  
h i s  p o s i t i o n  a n d  e x p r e s s e d  h i s  c o n v i c t i o n .  O n  t h e  w h o l e  
t h e s e  w r i t i n g s  a r e  a  f i n e  t e s t i m o n y  t o  h i s  l e a r n i n g  a n d  
a c u m e n .  T h e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  b e l o n g e d  t o  t h e  
f u n d a m e n t a l  t e a c h i n g s  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h ,  b u t  A r m i n i u s  
d i d  n o t  a c c e p t  t h e  v i e w  w h i c h  w a s  a s s e r t e d  b y  C a l v i n  o r  h i s  
A d h e r e n t s .  A r m i n i u s  w o u l d  n o t  f o l l o w  a  d o c t r i n a l  d e v e l o p -
m e n t  w h i c h  m a d e  G o d  t h e  a u t h o r  o f  s i n  a n d  o f  t h e  c o n d e m n a -
t i o n  o f  m e n .  H e  t a u g h t  c o n d i t i o n a l  p r e d e s t i n a t i o n  a n d  
a t t a c h e d  m o r e  i m p o r t a n c e  t o  f a i t h .  H e  d e n i e d  n e i t h e r  G o d ' s  
o m n i p o t e n c e  n o r  H i s  f r e e  g r a c e  b u t  h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  i s  
h i s  d u t y  t o  e x p r e s s  t h e  B i b l i c a l  t e a c h i n g  o f  t h e  f r e e  w i l l  
o f  m a n  a n d  t h e  t r u t h  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  s i n .  H i s  f o l l o w e r s  
e x p r e s s e d  t h e i r  c o n v i c t i o n s  i n  t h e  f a m o u s  f i v e  a r t i c l e s  w h i c h  
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th~y s e t  b e f o r e  t h e  s t a t e .  
T h e  A r m i n i a n s  w e r e  t h e  f a t h e r s  o f  t o l e r a t i o n .  A m o n g s t  
i t s  e a r l i e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  f o u n d  s t a l w a r t  a d v o c a t e s  
o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  a n d  t h e y  w e r e  r e a d y  t o  s u f f e r  f o r  t h e i r  
v i e w s .  C a l v i n i s m  w a s  j u s t  o p p o s i t e  t o  t o l e r a t i o n .  S o m e t i m e s  
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S a m u e l  M a c a u l e y  J a c k s o n ,  E d .  T h e  N e w  S c h a f f - H e r z o g  
· E n c y c 1 · o p · a e d i a ·  o f  R e l i g · i o u s  K n o w l e d g e ,  V o l .  I  ( . N e w  Y o r k :  
F u n k  &  W a g n a l l s  C o m p a n y ,  1 9 0 8 ) ,  p .  2 9 7 .  
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o n e  m a y  g e t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  C a l v i n i s m  w a s  a  m i l i t a n t  g r o u p  
a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  d a y s .  C a l v i n i s t i c  i n s t i n c t s  a n d  i d e a l s  
w e r e  a r i s t o c r a t i c  r a t h e r  t h a n  d e m o c r a t i c  i n  r e l a t i o n  t o  
e t h i c a l  a u t h o r i t y .  B o t h  g r o u p s  h a d  d i f f e r e n t  c o n n e c t i o n s  
w i t h  t h e  p o l i t i c  a l s o .  I n  E n g l a n d  t h e  L a u d i a n s  w e r e  A r m i n i a n ,  
a n d  t h e  P a r l i a m e n t a r i a n s  C a l v i n i s t i c .  T h e  n a t u r a l  t e n d e n -
c i e s  o f  A r m i n i a n i s m  t o  t o l e r a t i o n  c a n  b e  t r a c e d  i n  t h e  L a t i -
t u d i n a r i a n '  s  t e a c h i n g  o f  t h e  C a m b r i d g e  P l a t o n i s t s ,  w h o  w e r e  
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w r i t i n g s  o f  A r m i n i a n  s c h o l a r s .  
T h e y  w e r e  c o n s p i c i o u s  f o r  t h e i r  a d v o c a c y  o f  f r e e d o m  o f  
i n q u i r y ,  t h e i r  t o l e r a t i o n  o f  d i v e r s i t i e s  o f  o p i n i o n ,  t h e i r  
g e n i a l  t e m p e r  i n  c o n t r o v e r s y ,  t h e i r  e f f o r t  t o  b r i n g  a b o u t  a  
r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y ;  a l l  t h e s e  
a r e  evident~ S o m e  p e o p l e  h a v e  t h e  n o t i o n  t h a t  A r m i n i a n i s m  
d e n i e s  t h e  D i v i n e  p o w e r  b e c a u s e  o f  i t s  e m p h a s i s  o n  m a n .  
T h i s  i s  n o t  t r u e .  C a l v i n  d e l i b e r a t e l y  s u b o r d i n a t e d  e t h i c s  
t o  d o g m a t i c s .  F r o m  t h e  P r o t e s t a n t  p o i n t  o f  v i e w  t h i s  w a s  
f u n d a m e n t a l l y  r e a c t i o n a r y ;  i t  w a s  s c h o l a s t i c .  T h e  t r u e  
e t h i c s ,  a n d  t h e  o n l y  e t h i c s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  
P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e ,  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  t h e  i n w a r d  c o m p u l -
s i o n  o f  c o n s c i e n c e ,  n o t  u p o n  a n y  e x t e r n a l  a u t h o r i t y .  T h e  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  A r m i n i a n i s m  h a v e  w r o u g h t  h a r m o n -
i o u s l y  w i t h  t h e  p r o c e s s e s  o f  e t h i c a l  q e v e l o p m e n t ,  w h i c h  a r e  
b a s e d  u p o n  t h e  mani~old i d e a l s  a n d  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  m o r a l  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  A r m i n i a n  e m p h a s i s  o n  
h u m a n  f r e e d o m  a n d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  g a v e  a  n e w  i m p u l s e  
t o  t h e  a w a k e n i n g  m o v e m e n t  t o w a r d s  f o r e i g n  m i s s i o n s .  I f  t h e  
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A t o n e m e n t  w a s  u n i v e r s a l ,  a n d  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  w h o l e  r a c e  
p o s s i b l e ,  t h e n  i t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  l e t  o t h e r s  k n o w  
a b o u t  i t .  A n d  t h u s  t h e  m i s s i o n a r y  e m p h a s i s  w a s  g i v e n  p r i o r i t y .  
A r m i n i a n i s m  t o o k  h o l d  o f  a n d  d i s c u s s e d  g r e a t  r e l i g i o u s  
d o c t r i n e s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  p e r s o n a l  s a l v a t i o n .  I t  
c l e a r e d  a w a y  t h e  m y s t e r y ,  t h e  m e n t a l  a n d  s p i r i t u a l  d a r k n e s s  
s u r r o u n d i n g  t h e  o l d  C a l v i n i s t i c  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  
a n d  r e p r o b a t i o n .  T h e  p i o u s  l i f e  a n d  t h e  s e r i o u s  s t u d y  o f  t h e  
S c r i p t u r e  l e d  A r m i n i u s  t o  f o r m  h i s  t h e o l o g y  i n  l i n e  w i t h  t h e  
e a r l y  c h u r c h .  A r m i n i u s  w a s  b r o u g h t  u p  i n  C a l v i n i s m .  B u t  
h i s  s t u d i e s  l e d  h i m  t o  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h a t  d o c t r i n e .  
I n  e s s e n c e  A r m i n i a n i s r o  w a s  a  m e d i a t i n g  p o s i t i o n  b e t w e e n  
H y p e r - C a l v i n i s m  a n d  P e l a g i a n i s m  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  t h e  g o o d -
n e s s  o f  m a n  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  s a v e  h i m s e l f .  U n f o r t u n a t e l y  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u c c e e d i n g  c e n t u r i e s A r m i n i a n i s m  i n  
H o l l a n d  i n c l i n e d  m o r e  a n d  m o r e  t o  S o c i n i a n i s m  a n d  P e l a g i a n i s m .  
I t  w a s  t r u e  i n  E n g l a n d  a l s o .  T h i s  w a s  a  d e p a r t u r e  f r o m  
h i s t o r i c a l  A r m i n i a n i s m .  O n e  o f  t h e  l e s s  a p p r e c i a t e d ,  b u t  
i n f l u e n t i a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  A r m i n i a n i s m  w a s  i t s  a d v o c a c y  
o f  e q u i t y  a n d  h u m a n  f r e e d o m .  
F o r  s o m e  u n k n o w n  r e a s o n ,  t h e  A u g u s t i n i a n  c o n t r o v e r s y  
d i d  n o t  c a u s e  m u c h  i n t e r e s t  i n  t h e  E a s t e r n  C h u r c h .  H o w e v e r ,  
i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  E a s t e r n  C h u r c h  
w a s  f u l l y  d e c l a r e d ;  a n d  t h e  p e c u l i a r  s y s t e m  o f  C a l v i n  w a s  
e x p r e s s l y  c o n d e m n e d  a s  o p p o s e d  t o  i t s  b e l i e f  f r o m  t h e  e a r l i e s t  
p e r i o d .  C y r i l l u s  L u c a r i s ,  a  n a t i v e  o f  C r e t e ,  h a v i n g  t r a v e l -
l e d  t h r o u g h  E u r o p e ,  e m b r a c e d  C a l v i n i s t i c  o p i n i o n s  w h i l e  
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o u t w a r d l y  p r o f e s s i n g  t h e  o r t h o d o x  c r e e d  o f  t h e  G r e e k  C h u r c h .  
H e  l a t e r  b e c a m e  p a t r i a r c h  o f  C o n s t a n t i n o p l e .  H e  t h e n  p u b -
l i s h e d  a  c o n f e s s i o n  o f  f a i t h ,  o r  o n e  w a s  p u b l i s h e d  u n d e r  hi~ 
n a m e ,  i n  w h i c h  C a l v i n i s t i c  o p i n i o n s  w e r e  d i s t i n c t l y  a v o w e d .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  n e w  t h e o l o g y  t w o  s y n o d s  w e r e  h e l d  a t  
C o n s t a n t i n o p l e  i n  w h i c h  C y r i l  w a s  a n a t h e m a t i z e d ,  a n d  i t  i s  
e v e n  s a i d  t h a t  h e  d e n i e d  u p o n  o a t h  t h a t  h e  w a s  t h e  w r i t e r  o f  
t h e  h e t e r o d o x  c r e e d .  H i s  o p i n i o n s  w e r e  m o r e  f u l l y  e x a m i n e d  
i n  t h e  C o u n c i l  o f  J e r u s a l e m  i n  1 6 7 2 ,  i n  w h i c h  h e  i s  a c c u s e d  
o f  t h e  g r o s s e s t  d i s s i m u l a t i o n  a n d  w i c k e d n e s s .  T h e  c o u n c i l  
i n d i g n a n t l y  d e n i e d  t h a t  l i g h t  a n d  d a r k n e s s ,  o r  C h r i s t  a n d  
B e l i a l ,  h a v e  a n y  m o r e  c o n c o r d  t h a n  t h e  " h e r e s . i a r c h  C a l v i n "  
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a n d  t h e  E a s t e r n  Chu~ch. 
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  a b o v e  s u n u n a r y  t h a t  t h e  E a s t e r n  
C h u r c h  c o n t i n u e d  t o  h o l d  i t s  e a r l y  b e l i e f .  F r o m  t h i s  s t u d y  
i t  i s  c l e a r  t h a t  A r m i n i a n i s m  m a i n t a i n e d  t h e  o r i g i n a l  C a t h o l i c  
f a i t h  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h .  B u t  b e c a u s e  o f  i t s  t o l e r a t i o n  t o  
o t h e r  b e l i e f s  a n d  i t s  s i m i l a r i t y  o f  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  w i t h  
o t h e r s ,  t h e  e n e m i e s  o f  A r m i n i a n i s m  l a b e l e d  i t  a s  h e r e t i c a l .  
A n o t h e r  t h i n g  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  l i f e  a n d  c h a r a c t e r  o f  A r m i n i u s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e o l o g y .  H i s  l i f e  w a s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f r o m  
C a l v i n  a n d  A u g u s t i n e .  H e  d e v e l o p e d  h i s  t h e o l o g y  n o t  b e c a u s e  
h e  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  s o m e  h e a t h e n  i d e a s  a s  A u g u s t i n e  o r  
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H .  O r t o n  W i l e y ,  A r m i n i a n  D o g m a t i c s  ( P a s a d e n a :  
P a s a d e n a  C o l l e g e ,  n . d . ) ,  p p .  2 4 - 2 5 .  
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l i k e  C a l v i n  w h o  w e n t  t o  s t u d y  l a w  a n d  t h e n  c o n v e r t e d  t o  
C h r i s t i a n i t y .  A r m i n i u s  w a s  b r o u g h t  u p  i n  a  p i o u s  R e f o r m e d  
f a i t h .  H e  l o s t  a l l  h i s  f a m i l y  a n d  r e l a t i v e s  b e c a u s e  o f  
C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  e n m i t i e s .  B u t  h e  n e v e r  e x p r e s s e d  
a n y  i l l - f e e l i n g  a b o u t  a n y o n e .  I  b e l i e v e  t h a t  G o d  h a s  u s e d  
t h i s  m a n  t o  l e t  t h e  w o r l d  k n o w  t h e  t r u t h  t h a t  " f o r  G o d  s o  
l o v e d  t h e  w o r l d  t h a t  H e  g a v e  H i s  o n l y  b e g o t t e n  S o n ,  t h a t ,  
w h o s o e v e r  b e l i e v e s  i n  H i m  s h o u l d  n o t  p e r i s h ,  b u t  h a v e  
E t e r n a l  L i f e . "  ( J o h n  3 :  1 6 )  .  
G o d  i n  J e s u s  C h r i s t  m a d e  p r o v i s i o n  f u l l y  f o r  t h e  s a l v a -
t i o n  o f  a l l  t h o s e  w h o  b y  r e p e n t a n c e  t o w a r d s  G o d  a n d  f a i t h  
i n  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  a c c e p t  t h e  ' t e r m s ,  a n d  a l l  w h o  d o  
t h u s  a c c e p t  a r e  e t e r n a l l y  s a v e d .  A l l  w h o  r e b e l  a g a i n s t  G o d ,  
a n d  r e f u s e  t o  a c c e p t  J e s u s  o n  t h e  t e r m s  o f  p r o f f e r e d  m e r c y ,  
s i n k  u n d e r  D i v i n e  w r a t h  a n d  a r e  e t e r n a l l y  l o s t .  T h e  t e a c h i n g  
a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e s e  t r u t h s  i s  t h e  p l a c e  o f  A r m i n i a n i s m  
i n  P r o t e s t a n t i s m .  
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